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A las diez  boras d e l  dza 21 de ju- 
l i o  de 1987, e n  la  Sede de l a  Diputa- 
cidn General de La Rioja se refinen to- 
dos 10s m i e m b r o s  que la componen. 
SR. PRESIDENTE: Seiioras y seEores 
Diputados, sezoras y sefiores. En cum- 
plimiento de lo  que dispone e l  a r t i cu -  
l o  sex to  d e l  Reglamento de l a  Diputa- 
Cidn General de nuestra  Comunidad Au- 
t6noma, e s t a  Presidencia declara so- 
lemnemente a b i e r t a  l a  segunda Legisla- 
tura. Y tengo el honor de d i r ig i rme a 
IUS Sefiorias para dejar patentes ,  a1 
menos y sucintamente, tres afirmacio- 
nes importantes en este momento. 
Primero, e l  agradecimiento de quien 
os habla por habkseme otorgado esta 
Presidencia en l a  que espero y deseo 
s e r v i r  con l e a l t a d  y e f i c a c i a  a 10s 
altos i n t e re ses  de La Rioja y de esta 
C h a r a ,  con l a  mejor voluntad de cum- 
p l i r  y hacer cumplir e l  Reglamento de 
l a  m i s m a ,  pero no con l a  f r i a  Iitera- 
l idad  t e x t u a l  de sus normas e s c r i t a s ,  
s ino  con  e l  ca lo r  de m i  afecto perso- 
n a l  a todos y a cada uno de 10s D i p u -  
tados, s i n  excepcidn alguna, y con e l  
entusiasmo que quiero irnprirnir a todos 
mis ac tos  pensando siempre, por encima 
de las personas, en laS Ins t i tuc iones  
que va len  mds que 10s hombres que en 
cada momento las rigen. 
En segundo l u g a r ,  qu iero  d e j a r  
constancia expresa de que -corn0 d i - ~ o  
un eximio polltico-, “en l a  A r i t m g t i c a  
politics, dos y dos no son  jam& cua- 
t rot’ ,  p0rqUe La polltica no e5 una 
ciencia exacta y debe estar supeditada 
siempre a Lo que determina e l  pueblo. 
Es precisamente este  pueblo rioja- 
no n u e s t r o ,  quien se  ha pronunciado, 
hace mes y medio, de forma inequzvoca 
respecto de c6mo quiere configurar  es- 
t a  C5mara con la representaci6n de 10s 
cuatro partidos politicos que han me- 
recido su confianza m5xima para 10s 
pr6ximos cuatro des. No se puede ne- 
gar l a  evidencia. Los r io janos  quieren 
y desean que todas, todas, l as  fuerzas  
politicas aquT representadas,  colabo- 
ren en su propio esfuerzo en l a  gober- 
naciSn -mejor y m6s exacto s e r i a  decir 
administracidn- de nuestros  cornudes 
in te reses  s i n  prepotencia n i  irnpoten- 
c ia  del  sec tor  p o l i t i c o  alguno, y que 
s6 lo  sea absoluto el bien de La Rioja, 
y ,  e n  d e f i n i t i v a ,  de Espafia. 
En suma, l a  sab idur ia  popular ha 
rubricado con sus V O ~ O S  su c l a r o  de- 
seo: Que sus pollticos hagan rea l idad  
su rechazo a t k m i n o s  r ad ica l e s  y ex- 
tremos de cualquier signo que fueren,  
y que se afirmen e n  una polztica de 
cooperaci6n y concordia que e s t a  Pre- 
sidencia fomentax6 desde e l  centro del 
c h x l o  p o l l t i c o ,  donde se puede y se 
debe ex ig i r  La colaboraci6n de todos a 
la que os 11-0 ya, desde este momen- 
t o ,  para que -por modio d e l  mejor de- 
sarrollo de nuestras ac t iv idades  le- 
g is la t ivas-  propiciemos lo  que t a n  
acertadamente secal6 V i c t o r  Hugo: “El 
verdadero Gobierno es aqugl a quien no 
ofende e l  aumento de luz y a1 que no 
atemoriza el engrandecimiento del pue- 
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La cglebre Erase de Maura: "Luz y 
tapuigrafos", debe impregnar el queha- 
cer de esta Chara. Claridad, control ,  
entusiasmo nunca decazdo y eficacia, 
sesian - e n t r e  otras- las caracteristi- 
cas m6s apetecidas por esta Presiden- 
cia para este period0 legislativo. Y, 
a este efecto, habr6 que tener muy 
presente en todo momento el conoci- 
miento exacto de 10s limites de 10s 
poderes conferidos en las urnas a cada 
formacidn polztiea, y su especial sig- 
nificado -en cada caso- para conocer 
la c lave  d e l  mensaje popular, para no 
caer nunca ni en la prepotencia, ni en 
l a  impotencia de que antes os hablaha, 
ya que ambos extremos son igualrnente 
injustos y peligrosos y propenden a la 
discriminaci6n. Por el contxario, como 
seEal6 certeramente Ortega y Gasset, 
"cuando se tiene el corazh lleno de 
un alto e m p F i o ,  se acaba siernpre bus- 
cando y encontrando 10s hombres capa- 
ces de e jecutarlo" . 
A s 2  entiende e s t a  Presidencia que 
ha de interpretarse La voluntad popu- 
lar  salida de las  urnas riojanas el 
dia 10 de junio pasado; que todos t r a -  
baJemos j u n t o s  en lo que no tiene dis -  
cusidn ni debe tcner diferencias: El 
bienestar de nuestro gran pueblo. Sin 
extrernismos, sin exclusiones, sin re- 
banchismos, sin m6s compensaci6n que 
la propia satisfacci6n del deber cum- 
plido cada dza; con l a  m i r a  puesta en 
las grandes cosas y en 10s grandes 
principios de n u e s t r a  Comunidad, pero 
r- 
sin olvidar las cosas pequeiias, Las 
cosas del administrado en particular, 
las cosas miniisculas que hacen feliz 
a1  ciudadano en  cada momento. Que haga 
rnds quien m6s sepa, no quien mds pue- 
da. Que 10s valores no e s t h  por deba- 
jo d e l  egoismo. Que La Rioja, en surna, 
est6 por encima de 10s riojanos, pero 
6stos por e n c i m a  de sus administrado- 
res, y Espafia m5s a l t a  que las Regio- 
nes y l a s  Comunidades. 
Tercero. Tambisn es  evidente que La 
Rioja,  a pesar de sus limitaciones 
geogrdficas y demogrsficas, no p e d e  
quedarse atrss, n i  un milimetro, en el 
progreso ni en  el esfuerzo nacional 
por sa l i r  con urqencia de las dificul- 
tades econdmicas y sociales actuales. 
ES precis0 abandonar definitivarnente 
nuestro ancestral individualismo inso- 
lidario; es necesario ineludiblemente 
rechazar todo aislacionismo politico y 
econdrnico, para unirnos decidida y de- 
finitivamente a la marcha de las dem& 
Comunidades AutGnomas, en especial con 
las v e c i n a s ,  con las que tantos vincu- 
10s hist6ricosI culturales y econdmi- 
cas nos unen. Nuestro natural y leg%- 
timo inter& por la  prosperidad de l a  
nuestra, no debe suponer que nos de- 
sentendamos de lo que sucede en las 
Comunidades del  resto de Espaiia. 
Este ofrecimiento reiterado y so- 
lemne que deseamos hacer a &stas, se 
extiende tambi6r-i a pedirles su ayuda y 
comprensi6n para nuestros problemas. 
P o r  6ltimo quisiera e s t a  P r e s i d e n -  
c i a  que las dificultades, n a t u r a l e s  
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por otra  parte, que hemos encontrado SR. F E F t N h E Z  HE:RREROr Resoluc idn  
unos y o t r o s  -personas y par t idos  PO- de l a  Presidencia sabre propuesta de 
liticos estos d las  -para l l ega r  a esta un candidato a Presidente de l a  Comu- 
s e s i d n  solemne de aper tura  de l a  L e -  nidad Aut6noma de La Rioja. 
gislatbra y la propuesta de un candi- Celebradas elecciones a la Diputa- 
date l a  Pre’sidencia de l a  C o m u n i d a d  cidn General de La Rioja el dia 10 de 
Autdnoma, hayan servido para conocer- junio, y constituida la Ch-tara el dia 
nos todos mejor y que s610 siqnifiquen 6 de jul io ,  esta  Presidencia en e l  
lo que Gnicamente son: Actividades Ze- 
gitimas y democrdticamente ejercidas 
por cada partido pol~tico, para lLevar 
a la gobernabilidad de La Rioja su 
propio programa con el convencirniento, 
honesto e indudable, de que es mejor 
que el del otro. 
creo que acertard quien gobierne 
con sus propias convicciones, pero sin 
desechar absolutamente l a s  de 10s de- 
m z s ,  pues todas tienen, sin duda, im- 
por tan tes  facetas asumibles y aprove- 
chables para  el bien c o m i i n .  
hhora e s t a  Presidencia que a s p i r a  a 
ser, can todos y noblemente, poder ma- 
derador de equilibria e impulsor de 
las misiones propias  y especzficas de 
esta Diputacidn General, os pide tam- 
hi& v u e s t r a  comprensi6n ya que, por 
encima de todo, tenernos la suprema mi- 
s i &  deL servicio a La Rioja y con 
ello a EspaEa. Muchas grac ias .  (Aplau- 
sos) 
cjercicio de las atribuciones que le 
son conferidas por el a r t h u l o  22.2 
d e l  Estatuto de Autonomia de La Rioja 
y el articulo 102.1 d e l  vigente  Reqla- 
mento de la Diputacidn General, as: 
como en el cumplimiento de lo dispues- 
to en el articulo 6.2 de la Ley 4/ 
1983, de 29 de diciembre, del  Presi- 
dente  y del Consejo de Gobierno de La 
Cornmidad Autdnoma de  La R i o  ja, t ime  
a bien proponer como candidaro a l a  
Presidencia de La Comunidad Autdnoma 
de La Rioja, una vez consultadas l a s  
fuerzas  pollticas representadas en la 
Diputaci6n General, al Diputada regio- 
n a l  D. Joaquin Espert Pgrez-Caballero. 
L o g m i h r  diecisiete de j u l i o  de 
1987. El Presidente, D. Manuel Marla 
PernZndez Ilarraza. 
SR. PRESIDENTE: Para exponex su 
programa de gobierno, t i e n e  la palabra 
D. 3oaquZn Espert P&ez-Caballero. 
Se abre la sesi6n de nombramiento - sR. ES~ERT P G R E Z ~ < :  Sezor 
del President@ de la Cornmidad Aut6no- Presidente, seiioras y seiiores Diputa- 
m a .  E l  seEor Secretario Primer0 de es- dos. Me presento ante vuestras SeRo- 
ta Cdmara va a dar l e c t u r a  de la de- r h s ,  como candidato a la Presidencia 
signaci6n de l  candidato a la Presiden-  d e l  Consejo de Gobierno de la Comuni- 
cia de l  Gobierno. dad Autdnoma de La Rioja. La R i o l a ,  
d 
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nuestra querida tierra, esta Rioja i n -  
capaz de demandar I de s o l i c i t a r  , des- 
conocida, la mds pequefia de nuestras 
Autonomias y , sin embargo, una Auto- 
nomia destinada a convertirse en c l ~ l  
ejemplo para otras tierras hermanas de 
Espah. Porque, no les quepa duda Se- 
Zorzas, esta Autonornh est6 llamada a 
alcanzar la s  mayores cotas de  prospc- 
ridad, de bienestar, de administraci6n 
correcta y eficaz, demostrando lo que 
nosotros siempre hemos entendido: Que 
la autonomia era algo bueno para nues- 
tra tierra; que lo hemos defendido 
siempre, no ayer ni hoy, desde ante- 
ayer. Nosotros nos sentimos autonomis- 
tas porque pertenecernos a un partido 
que cree en la libertad, y ,  por tanto, 
capaz de comprender que la i d e a  auto- 
&mica no tiene por qu& contradecir un 
inter& o a una idea nacional. 
Entendemos que en la vertebraci6n 
territorial de EspaEa, llevada a cabo 
por nuestra  Constitucih, tan impor- 
tante e s  el Gobierno central, como 10s 
Gobiernos autonhiicos, como 10s Muni- 
cipios, cuya autonomia es adem% an- 
terior en el tiempo a la de la propia 
Comunidad Autdnoma. Por e l l o ,  si soy 
i n v e s t i d o  Presidente , nada estars mds 
le jos  de mi mente que creer que ejer- 
cer de t a l ,  es simplemente opanerse a 
Madrid; nunca l o  verzn, pero jamds ve- 
rhn tampoco flaquear mi espiritu para 
defender la libertad y autonomla de 
n u e s t r a s  decisiones en e l  dmbito de 
nuestras competencias, ni para exiqir 
respetuosa, pero decidida y engrg ica-  
mente, la soluci6n de 10s temas que,  
afectando a La R i o j a ,  Sean competencia 
del Estado. 
El Gobierno regional no puede con- 
cebirse como una mera prolongacidn de l  
Gobierno central; e s  algo que tenemos 
muy claro, independientemente de que 
hoy haya un Gobierno socialista en Ma- 
d r i d  y el dla  de mafiana pueda serlo de 
otro color. 
Pero del mismo modo que seremos 
respetuosos y celosos de nuestra auto- 
nomia, respetaremos la de las derads 
Administraciones. N o  estarnos dispues- 
tos ni pretendemos nuncd invadir La 
esfera competencial d e l  Estado, ni mu- 
cho menos l a  de nuestros Ayuntamientos 
que son e l  sost& de nuestra  Comu- 
n i d a d i  iQU6 triste serla que h u b i g r a -  
mos cxeado una Autonomca en detriment0 
de la autonomla de nuestros propios 
pueblos! Y es to  lo hemos defendido 
siempre en esta misma G i m a r a ,  y fuera 
de ella, y hernos perdido la voz por 
10s pueblos para transmitirles esta 
idea que creemos esencial. 
? 
Quiero en este discurso de investi- 
dura, transmitir un mensaje de con- 
fianza e ilusiBn. Hace f a l t a  ilusionar 
a1 pueblo riojano en una labor cornfin 
de trabajo, de realizaciones. Parece 
mentira que la alegria, el e s p i r i t u  y 
la confianza que hubo en un primer mo- 
menta, pensando en que ya gramas una 
Comunidad Autdnoma, no hayan aumenta- 
do; a1 contrario, y t r i s t e  es dec i r lo ,  
han disrninuido. Y la culpa es nuestra, 
de 10s politicos, que no hemos sab ido  
- 17 - 
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i n f u n d i r  a1 pueblo, a las r io j anas ,  
aquella alegria y confianza. 
E s  necesar io  abr i r  una nueva etapa 
en l a  v i d a  de nues t ra  Comunidad, una 
etapa -de i l u s idn  y de esperanza,  de 
confianza en  nuestras propias fuerzas 
y en nuestra  capacidad para superar 
l a s  bar re ras  que tenga es ta  tierra, 
que fas t i e n e ,  pero c o n f i a n d o  funda- 
mentalmente en nosotros. Quien piense 
que han de venix de fuera  para solu- 
cionar nuestros problemas, est5 equi- 
vocado. Somos nosotms, con nuestro 
esfuerzo, con nues t ro  trabajo, con 
nuestrd capacidad de unidn, con nues- 
tra fuerza creadora, quienes tenemos 
que reso lver  10s problemas de nuestra 
tierra. Por t an to ,  no vengo hoy a pro- 
m e t e r  un mundo Be felicidad, una Arca- 
dia f e l i z ;  no e s  eso. Vengo a promste- 
ros esfuerzo, trabajo y dedicacidn 
ndos, del equipo que @ s t 5  detrss, de 
las personas que me apoyan y voy a 
exigiros  esfuerzo y dedicacidn tarnbi6n 
a 10s demss. Como d i j o  R a m i r o  de Maez- 
tu, “el primero de 10s deberes de todo 
hombre que se dirige a1 pueblo para 
prometerle una sociedad mejor, es e l  
de prevenirle que tampoco serd f e l i z  
en ella”. 
Nuestro programa de gobierno se ba- 
sa, ademds de en lo expuesto, en das 
principios b6sicos : 
Desarrollo e s t a t u t a r i o  pleno, que 
permita colocar a La R i o J a  en e l  misrno 
n i v e l  de las dem65 Autonomias, y cola- 
boraci6n s incera  de sus 6rqanos l e g i s -  
l a t i v o  y ejecutivo e n  l a  sequridad de 
que estos principias son 10s que posi- 
b i l i t a r d n  una mayor c o n v i c c i 6 n  de3 r io  
jano en la bondad del sisterna consti- 
tuc iona l  primero, y en e l  a c i e r t o  de 
nuestra  Autonomh despuGs. 
- 
En e l  primer aspecto c i tado  -me re- 
m i t o  a f  contenido de nuestro prograrna 
electoral al respecto-, r e i t e r a n d o  
nuestro deseo de desarrollar un csps- 
r i t u  ab ie r to  autonamista, de transmi- 
t i r  a 10s r i o j a n o s  conviccidn absoluta 
de que La autonornza, sobre ser e l  sis- 
t e m a  constitucional vigente, es lo que 
aqui y ahora interesa a La Rioja, por 
ser el medio mds adecuado para la me- 
jora creciente de las condiciones so- 
cidles, politicas y econGmicas, de sus 
ciudadanos. 
Y en ese sentido m i  Gobierno acome- 
terg de inmediato, la tarea de recla- 
mar las cornpetencias asumibles  const i -  
tucianalmente s i n  i r respansabi l idad  
politics; es decir ,  previo detenido 
examen de 10s problemas que plantea La 
asunci6n y soluci6n de 10s mismos, pe- 
ro con e l  pleno convencimiento de que 
ello redundard en un rnejor servicio a1 
administrado, a1 cual nos debemos. 
Y no aspiramos sdlo a l a s  competen- 
cias que pudisramos considerar fhci- 
l e s ,  como las referidas a1 rzgimen m i -  
nero y energgtico,  Csrnaras Agraxias, 
de Comercio e Industria, Cdmara de l a  
Propiedad Urbana, casinos, juegos y 
apuestas,  sin0 tambib, s i n  per j u i . c io  
de un sereno a n d l i s i s  de las  condicia- 
nes del  traspaso, de aquellas otras 
que indudablemente sun  mbs dificulto- 
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sas y problemsticas,  coma las de edu- 
caci6n, y ,  por qu6 no decir lo ,  del In- 
salud, en La creencia de que La Rioja 
podria conver t i r s e  en un modelo a se- 
guir por otras  Comunidades que, con 
miras mds politicas que realistas, las 
asumieron descontroladamente y sin un 
estudio exhaustivo. 
!' En cuanto a1 segundo p r inc ip io  ci- 
tado, e l  de l a  colaboraci6n plena en- 
t re  e l  Parlamento y el Gobierno Auto- 
ndmico, hay que ser consciente que 86- 
lo su intima colaboracidn, sin perjui- 
c i o  de sus fuhciones especificas, dig- 
n i f i c a r d  nuestra Autonomia. 
Debemos alejar l a  imagen de un to- 
dopoderoso Ejecut ivo,  sdlo inc identa l -  
mente  controlado desde el Parlamento. 
Y no se vea e n  esta af i rmacGn,  una 
acornodaci6n de este candidato a l a  si- 
tuacidn p o l i t i c a  de hoy, s i n o  la m a n i -  
fes tac i6n  de un coavencimiento pleno 
acerca de t a l  extremo. Procederemos 
por e l lo ,  previos 10s estudios preci- 
sos, a adecuadr nuestro acn joven Re- 
glamento de l a  C6rnara a esa idea  fun- 
damental de que, por encima inc luso  de 
la elabaraci6n y aprobacidn de Leyes, 
nuestro Parlamento se d i g n i f i c a  y se 
r e a l i z a  plenamente cuando sus m i e m -  
bros, directamente elegidos par e l  
pueblo, t i e n e n  acceso real  a l a  infor -  
macidn y a l  control del  us0 por el Go- 
bierno del poder e3ecut ivor  que e l  
propio Parlamento les ha conferido.: 
Quiera exponer a continuaci6n mi 
programa de gobierno,  advirtiendo que 
no l e s  VOY a cansar  con c i f r a s ,  datos, 
estadisticas, que harzan i n t e r m i n a b l e  
m i  discurso, a1 tiempo que estoy Con- 
vencido que a1 aspirante a la Presi- 
dencia del Gobierno riojano lo que se 
l e  debe e x i g i r  es que tenga las  ideas  
claras, una vivencia de l a  realidad, y 
vocaci6n de ser e l  Presidente  de todos 
10s riojanos; condiciones que vuestras 
Sefiorias dec idixdn,  si se dan o no en 
este candidato. 
Parto de una afirrnaci6n fundamen- 
tal: EL hombre, la persona hmana, es 
el fundamento de l a  construccidn pol:- 
t i ca .  ~a Administracidn y todas l a s  
instituciones creadas por y para el 
hombre, no le pueden quitar ni un gpi- 
ce de su papel protagonista de l a  h i s -  
toria, n i  de su dignidad, que implica 
el mds profundo respeto a su liber- 
tad. N o  vamos a caer e n  l a  t e n t a c i h  
de que e3 Estado sed l o  e senc ia l  y l o  
necesario, en tanto que L a  persona su- 
pone l o  ad je t ivo ,  lo acc identa l ,  l o  
superflua. E l  hombre cada vez mds, 
quiere  ser due60 de s u  propio des t ino ,  
pues, como di jo  Pablo V I  d i r igigndose 
a l a  Organizacidn International del 
Trabajo, "... en 10s conflictos que 
desgarran a nuestro tiempo, m 6 s  que un 
afdn de poseer es un Legztimo deseo de 
ser 10 que cada dZa se af ianza con mds 
fuerza" . 
Creemos en La persona, en  su  es- 
fuerzo, en su af5n de s u p e r a c i h ,  e n  
su cornpetencia, en e l  trabajo entu- 
siasta, en la honradez, e n  e l  sentido 
de responsabilidad, e n  l a  tolerancia 
que acepta opiniones y sentircs ale- 
- 1 9  - 
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nos sin arrasarlos con e l  rodillo d e l  
poder, y e n  el respeto a 10s dem5.s. 
Hecha esta afirmaciGn, paso a expo- 
ner mi programa de gobierno. 
El ciudadano ha contemplado siempre 
a la Administracidn como algo lejano 
en el mejor de 10s casos, y, muchas 
veces, como la gran barrera y obstdcu- 
lo que se oponia a sus deseos e ini- 
ciativas . 
Lo que percibe el administrado es 
una Administracidn cada vez m6s voxaz, 
una mhquina o rnonstruo gigante que la 
oprirne y exprime, y de la cual recibe 
muy poco a cambio, 
Estas consideraciones adquieren ma- 
yor importancia s i  tenemos en cuenta 
que en la configuraci6n actual del Es- 
tado, pesa sabre el ciudadano una tri- 
ple  Administracidn: La loca l ,  la auto- 
n6mica y la c e n t r a l .  ~ l l o  implica una 
triple carga financisra que serS asu- 
mible y soportable, en t a n t o  en cuanto 
suponga una sensible mejora de 10s 
servicios que el ciudadano recibe de 
la Administraci6n. 
El gobernante en dernocracia no debe 
olvidar que no es m5.s que, sencilla y 
simplemente, un representante de la 
soberanla popular. Estoy dispuesto a 
cumplir lo que he repetido hasta la 
saciedad, antes, durante, y despu6s de 
la campa6a electoral:  Vamos a gobarnar 
para t odos  10s riojanos. 
LOS rio-janos cmprobargn que nues- 
tra AdministraciGn es su hdministra- 
ci&, para melor servir y defender sus 
intereses, y ,  fundamentalmente, una 
Administsaci6n Pih l i ca  eficaz. 
Para conseguir esa Administraci6n 
Piibl ica  que no pese sobre el ciudada- 
no, que atienda principalmente 10s 
servicios sociales reduciendo 10s ca- 
pitulos de gastos administrativos y 
suntuarios, cuento ya con un capital 
importante: La valia y profesionalidad 
de 10s func iona r ios ,  y, en general, 
de l  personal a1 servicio de la C o m u n i -  
dad Aut6noma cuya ayuda y colaboracidn 
pido desde esta tribuna, con la abso- 
luta seguridad de que mi confianza no 
va a sex defraudada. 
Un primer paso fundamental es la 
Ley de Funcisn Piiblica Regional,  Ley 
que por su rango e importancia espero 
elaborar con el consenso de todos 10s 
Grupos de esta  C h a r d ,  y la participa- 
cidn y opini6n de la representacidn 
sindical de funcionarios y laborales. 
Sin perjuicio de este llamamiento a 
la colaboraci6n de Grupos y represen- 
tantes sindicales, puedo anticipar que 
dicha Ley siqnif icard La eliminacidn 
pr6ctica de l a  designaci6n libre de 
funcionarios y, en general, del perso- 
n a l  a1 servicio de la Administraci6n, 
garantizando, en todo caso, la estabi- 
lidad de la carrera administrativa y 
el acceso por mgritos a la misma. 
De inmediato se procederg por este  
Gobierno a definir una estructura or- 
g%nica estable, que no significa r i g i -  
da . 
En este sentido quiero ya poner en 
conocimiento de Vuestras SeKorias mi 
- 2 0  - 
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prop6sito de suprimir la Consejerh de 
Trabajo y Bienestar Social, por enten- 
der que no tiene raz6n de ser en el 
estado a c t u a l  de competencias asumidas 
en estas rnaterias. 
Establecida esa estructura orqsnica 
e s t a b l e ,  procederemos a la  elaboraci6n 
d e l  catzlogo de  puestos de trabajo con 
su definicidn, c a r a c t e r i s t i c a s  y valo- 
racfBn. 
Y finalmente se convocardn 10s con- 
cursos de provisidn, con baremos lo 
mds objetivos posibles, fijados en  
norma de ca rzc t e r  general .  
Se t r a t a ,  en s u a ,  de poner €in a 
una provisionalidad que en nada ha be- 
neficiado la eficacia que el ciudadano 
time derecho a exigir de l a  Adminis- 
traciBn, 
Es tarnbi6.n presupuesto indispensa- 
ble, para generar la c a n f i a n z a  d e l  ad- 
ministrado, l a  claridad y transparen- 
cia en la gestidn de 10s fondos pdbli- 
COS, por lo que promoveremos la efec- 
tiva fiscalizaci6n por el Tribunal de 
Cuentas de 10s Presupuestos pfiblicos, 
garantizando as; la pureza en su  ges- 
ti&. 
Quiero,  en este apartado, tocar aL- 
gunos aspectos  pr5cticos que, quizds, 
son 10s que mds interesan a1 adminis- 
t rado.  
Es innegable l a  desorientaci6n del 
administrado a la hora de resolver 
cualquier problema ante la Administra- 
cidn aut6noma. Sobre la natural difi- 
c u l t a d  de conocer 10s distintos orga-  
nismos y dependencias de la Comunidad 
Autdnoma, se  da e l  cas0 de dependen- 
c ias de una misma Consejeria esparci- 
das por distintos puntos de la ciudad; 
sin mentar la gran dificultad de unos 
farragosos trdrnites administrativos, 
dificultad mayor dada la escasa in for -  
macidn. 
ES necesario que el ciudadano que 
se acerca a la Administraci6n conozca 
perfectamente ddnde debe acudir, se 
encuentre con una burocracia sencilla, 
y disponga de la a s i s t e n c i a  e informa- 
cidn necesarias. 
Por e l l o  mi Gobierno se propone La 
confeccidn y divulgacidn inmediata de 
todos 10s organismos y dependencias de 
la Comunidad A u t h o m a ,  con lndicacidn 
Clara de sus funciones y ubicacidn, a1 
t i e m p o  que procederemos a l a  apertura 
de l a  "ventanilla dnica" a que me re- 
f i e ro  en otro lugar de este discurso. 
D ~ S ~ O  hacer menci6n especial a1 r&- 
gimen de colaboracidn que pretendo 
mantener con todos 10s Ayuntamientos 
de La Rioja. 
D e  todos es  sabido, que la mayor 
parte de tales Ayuntamientos son de 
peque6a poblacidn, escasos de recur- 
sos, y, en s u m ,  incapaces por s l  m i s -  
mos de soportar las cargas financieras 
que una normal gestidn implica, enten- 
diendo por normal la que es  cornfin en 
10s municipios de mediana poblacidn. 
Mi Gobierno, sin mengua del respeto 
profundo a la autonomia municipal, no 
puede desconocer que t a l  escasez de 
recursos  puede redundar en d i f  i c u l t a -  
des de todo tipo, a la hora de hacer 
- 21 - 
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funcionar un Ayuntamiento y 10s servi- 
C ~ O S  que le cornpeten. 
Es por e l l o  tarea fundamental que 
acorneters mi Gobierno, l a  de prestar a 
esos rnunicipios el asesoramiento tgc- 
nico y j u r ld i co  adecuado para su co- 
rrecto funcionamiento, y ,  en definiti- 
va, para el bienestar  de sus  ciudada- 
nos, potenci&xlose a tal efecto 10s 
6rganos asesores  necesarios. 
Finalmente quiero anunciar el inme- 
diato estudio y presentacih ante  esta 
cdmara, de una L e y  reguladora del  R& 
gimen Juridico de la Comunidad Autdno- 
m a ,  que defina y regule sus peculiari- 
dades de una forma definitiva, acaban- 
do con las dudas interpretativas que 
la actual situacidn supone y que cie- 
n e ,  de una vez, el proceso legislati- 
vo apenas abierto de segulaci6n bzsica 
de nuestras instituciones p6blicas. 
Cultura s i g n i f i c a  desarrollo com- 
pleto y arm6nico del hombre, Su senti- 
do etimoldgico primitivo hace referen-  
cia a1 cuidado y cultivo de 10s cam- 
pos, para hacerlos fgrtiles y confor- 
mes a La finalidad perseguida por el 
hombre. Aplicada a la antropulogza, 
significa elaboraciSn, transformaci6n 
inteligente de una realidad natural, 
teniendo corm mira el fin de emancipar 
a1 hombre de la esc lav i tud  de la natu- 
ra leza y hacerlo en d e f i n i t i v a  mZis hu- 
mano y m h s  f e l i z .  
El hombre puede y debe po tenc ia r  la 
inteligencia, la sensibilidad, el gus- 
to, el propio Cuerpo, todo lo que es 
humano. Ya P l a t 6 n  habFa i n t u i d o  ge- 
nialmente que la educaci6n y la c u l t u -  
ra revisten a1 hombre de la totalidad 
de sus aspectos. Pero la 
parte de cero, ni nunca 
por acabada; e s  preciso 
cultivarla y potenciarla 
posible porque forma par t e  





de la vida del hombre, de la vida de 
un pueblo; es la propia v i d a  de un 
pueblo, es el progreso, es el bienes- 
t a r  del pueblo. 
Voces se alzaron en su dla, afor tu-  
nadamente cada vez rnhs dgbiles, c o n s i -  
derdndose como exclusivos defensares 
de la cultura. La cultura no es de 
unos ni de otros;  es del pueblo mismo 
de donde dimana la cu l tu ra .  
Seiiorias, la opcidn polLtica que 
represento, parte de un principio fun -  
damental: La creencia en la libertad 
d e l  hombre como supremo instinto crea- 
dor de la sociedad. Sin una cultura 
autgntica no existe la l ibertad,  y un 
pueblo sin libertad, se muere. 
La cultura es  de todos y nadie ,  por 
tanto, puede apropiarse de ella en ex- 
clusiva. Con todo e s t 0  no queremos de- 
cir que no se haya de promover desde 
el Gobierno, desde 10s poderes p & L i -  
cos, pero hablamos de promocidn y no 
de dirigismo. 
Desde el Gobierno dedicarernos todos 
nuestros esfuerzos a La divulqacidn de 
la autgntica cultura del pueblo rioja- 
no. 
Histdricamente La Rioja es un en- 
clave c u l t u r a l  privi legiado. D e  la 
22 - 
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&oca romana es preciso recordar l a  
ciudad de Calagurris, con persanajes 
tan universales  como Quin t i l i ano  y Au- 
r e l i o  Prudencio, educadores de Europa 
que han contribuido C O ~ O  pocos a La 
f o r m a c i h  de nuestra cu l tusa  univer-  
sal. 
Los e s c r i p t o r i o s  de San Martin de 
Albelda, de San Milldn de la Cogolla y 
de Valvanera, nos han legado e l  saber 
de l a  antigcedad.-Inapreciables y des- 
conocidas joyas se encuentran d i s t r i -  
buidas en 10s d i s t i n t o s  archivos de 
nuestra qeografia regional; joyas que 
debemos recuperar para l o  cual,  desde 
e l  futuro gobierno de La Rioja, se 
acomete rb  l a s  labores de c l a s i f i c a -  
cidn de archivos y fondos existentes a 
f i n  de f a c i l i t a r  la invest igacidn.  N o  
es ocioso recordar ,  aun a riesgo de 
que nos acusen de Gpicos, que en La 
R i o j a  s e  encuentran las primeras pala-  
bras y 10s primeros balbuceos e s c r i t o s  
de una lengua mediante l a  cual hoy se 
comunican 300 millones de habitantes 
d e l  mundo. ;pug mejor luqar que nues- 
t r a  t i e r r a ,  y qug mejor labor puede 
l l e v a r  a cab0 un Gobierno reg iona l ,  
que l a  ins ta lac i6n  de una Universidad 
de l a  Lengua Castel lana? Pues bien, 
SeEorias, desde aqur adquirimos e l  f i r  
m e  prop6sito de afrontar  las medidas 
necesar ias  para que esto sea una rea- 
l idad.  
- 
Por c i e r to ,  La  Rioja no puede per- 
manecer ausente de las celebraciones 
ya  pr8ximas del V Centenario d e l  D e s -  
cubrimiento d e  Amgsica, d o n d c  se h a b l a  
esa Lenqua nacida hace m i l  aiios en  San 
MilL6n. En homenaje a esa lengua,  en 
homenaje a1 primer poeta conocido que 
e n  ella elabord s u  obra, Maese Gonzalo 
de Berceo, y en beneficia de n u e s t r a  
propia t ierra,  e s t e  Consejo de Gobier- 
no se propone l l e v a r  a c a b  una hermo- 
s a  ta red :  La creacidn d e l  Gran Prernio 
Gonzalo de Berceo de Li te ra tu ra ,  en 
Lengua Castellana.  
NO podernos n i  debemos olvidarnos 
d e l  Camino de Santiago, con su va l ioso  
y cuantioso intercambio cultural de 
Europa a Espaiia y de Espaiia a Europa, 
y que t i e n e  en La Rioja una de sus 
etapas fundamentales con estaciones 
t a n  importantes como LogroiYo, que cre- 
ce psecisdmente a su sombra, Navarxe- 
te, Nzjera, A z o f r a ,  SantO Doming0 de 
l a  Calzada... 
E s  preciso l l evar  a cabo mantas  
medidas Sean precisas, para potenciar  
el conocimiento de e s t a  f u t a  a su paso 
por La Riqa. 
M i  gobierno se ha propuesto una am- 
biciosa tared, L a  de elaborar e l  Catg- 
logo Monumental de La  Rioja. 
Remontdndonos a h  rnss en e l  tiempo, 
no debemos o lv idar  nuestra riqueza pa- 
leontol6qica y arqueol6gica, necesi ta-  
da de tan tos  cuidados y para cuya con- 
servacisn nos proponemos acometer la 
creaci6n de un gran pargue natura l  que 
comprenda 10s yacimientos paleontol5- 
gicos de Enciso, Muro y Arnbasaguas. 
# 
E s t a s  y otras  muchas realidades que 
ornitirnos en aras de la brevedad, es  lo 
que h i z o  q u e  D. G r e g m i o  MaraEik deja- 
- 2 3  - 
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Pa escrito: "La Rioja es una de las  
regiones fundamentales de EspaEa, una 
de las creadas junto a1 Ebro, que for- 
man uno de 10s ejes en torno de 10s 
c u a l e s  cristaliz6 l a  Europa en la que 
a& vivimos y de l a  que vivirsn las 
generaciones sucesivas, puesto que de 
e l l a  han de salir las  ideas directr i -  
ces para La vida futura".  
Pero La Rioja no &lo tiene un pa- 
sado, pue respetaremos y t ransmi t i re -  
mos y que merece 10s mayores esfuerzos 
para su preservaciGn, tiene adem& un 
presente y un futuro l l eno  de r e a l i s t a  
optimismo que, desde el gohierno de 
nues t ra  regiBn, apoyaremos y fomenta- 
remos con medidas adecuadas. 
Primero. Desde e l  fomento de la in- 
vestigaci6n partiendo de una institu- 
cidn fundamental en nuestra  t i e r r a  y 
ya s e k r a  en l a  r n i s m a  quel desgraciada -
mente y como ya anunciamos aqu5, hoy 
se ha convertido en un instrumento al 
s e r v i c i o  d e l  poder p o l r t i c o ;  el Insti- 
t u t o  de Estudios Riojanos. 
Fue el propio Director  Regional de 
Cultura quien,  en el periddico La R i o -  
j a  d e l  dia 27 de enero de 1987, decza: 
"Nadie, en el fragor de 10s ideales, 
podca suponer que habza u n  faradn aga- 
zapado t r a s  10s mdtOJOS, esperando el 
rnomento justo y prec is0  para cans- 
truirse una pirdmide a s u  medida". NO- 
sotros S :  lo sablamas y as: lo dijimos 
en este mismo foro. Y c o n t i n 6 a  dicien- 
do: "El monolito fue arrancado de cua- 
jo y construyd en s u  lugar  una p i r g m i -  
de xecia, maciza e impermeable, mien- 
- 
tras 10s firmcs inccmdicionales ihan 
ocupanda uno a uno 10s escafios...". 
Pues bien Sefior:as, e s t e  Gobierno 
de Alianza Popular se propone devolver 
su dignidad a1  Instituto de Estudios 
Riojanos; hacer del  mismo e l  braeo in- 
vestigador de La Rioja en beneficio de 
sus g e n t e s  y de sus  tierras, y no una 
in s t i t uc i6n  a1  servicio del poder po- 
l ' l t ico de turno. Para ello y como pri- 
mera medida, s e  dotard de personalidad 
jurxdica propia a1 Instituto de Estu- 
dios R i o  janos . 
En segundo lugar, desde l a  f o r m a -  
cidn musical con La organizacidn del 
Conservatorio de M h i c a  y Danza -hoy 
en estado lamentable-, con l a  poten- 
c iacidn de las academias municipales 
de mhsica. 
En tercer lugar, desde la promocidn 
de publicaciones, con ayudas a entida- 
des que, de forma no cornercial,difun- 
dan nuestra c u l t u r a  rnediante las m i s -  
mas, 
Cuarto. Desde el fomento de qrupos 
no profesionales de t e a t r o  y cine.  
Quinto. Desde l a  proteccidn de 
nuestras manifestaciones artfsticas y 
artesanales. 
Sexto. Desde la c o n s i d e r a c i h ,  en 
f in,  del deporte como elemento de la 
formacidn i n t e g r a l  del individuo, fo- 
menrando su pr6c t ica  y d i s f r u t e  con 
medidas oportunas. 
E l  Z m b i t o  cultural se encuentra es-  
trechamente relacionado y entrelazado 
con e l  hrnbito educacional. Sabemas que 
hasta La fecha, n o  tenemos competen- 
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cias en materia de educaci6n. Esto no 
quiere  decir que vayamos a mantener 
e s t a  situaci6n. Durante toda la campa- 
iia electoral hemos adquirido e l  f irme 
compromiso, que ahora una vez mds ra- 
tificamos ante e s t a  Cbara, de comen- 
zar a solicitar las transferencias 
que, de acuerdo con nuestro E s t a t u t o ,  
nos corresponden en materia de educa- 
ci6n; desde preescolar  hasta e l  BUP, 
pasando por la formacidn profesional. 
Consideramos que somos mayoxes de 
edad y capaces de ges t ionar  con efica- 
cia alqo  t a n  importante como la educa- 
cidn de nuestros propios h i j o s .  Serd 
6ste uno de 10s objetivos prioritarios 
a cumplir por e l  Gobierno de Alianza 
Popular, y para el que queremos contar 
con todas las fuerzas p o l i t i c a s  y so- 
ciales de nuestra req idn .  
Y aunque hoy carecernos de competen- 
cias, no es menos cierto que algo po- 
demos hacer ya desde el Gobierno Re- 
gional fomentando creaciones audiovi- 
suales sobre la historia, costurnbres y 
folclore riojano, planif icando campa- 
mentos y preparando monitores, estimu- 
lando el apoyo y colaboraci6n de las 
A.P.A.S., fomentando la educacidn pes- 
manente de adultos y Las aulas de la 
tercera edad. Supl iendo,  en d e f i n i t i -  
va, nuestra deficiencias competencia- 
les can imaginacidn. 
Tema fundamental y capital para 
nuestra  t ierra y por ello, Seiiorias, 
es e l  6ltirno e n  tratar dentro de esta 
drea,  es e l  de la Universidad de La 
Riola. 
La plurna de Rafael  Sdnchez Mazas 
lamentaba que, en LogroEo y en La Rio- 
ja, no se hubiera creado desde antiguo 
l a  gran Universidad del Ebro y del Nor 
t e ,  desde el Dueso y el Mar  Cantsbri- 
co, y aEadia: H S i  alguien me pregunta- 
ra con seriedad en qud t ierra de Espa- 
Ea hubiera podido fundarse no otra Sa- 
lamanca, sino m& bien otra Florencia, 
d i r i a  que bajo 10s cielos de La R i o j a ,  
entre 10s campos de La Rioja, frente a 
10s montes de La R i o j a . .  . 'I. 
- 
Y terminaba a d ,  a l l h  por 10s afios 
cincuenta , su encendido alegato : ''TO- 
davla se debiera pedir que esto se hi- 
ciera. Todavia no s e r i a  tarde. Todavia 
valdrza l a  pena de concentrar e n  Lo- 
grofio, a suerte echada, toda la ener- 
gia nacional posible" . 
Seiiorlas, seria herrnoso hacer de La 
Rioja -corn0 pretendza el seEor Ssnchez 
Mazas- esa segunda Florencia. Ser i a  
hermoso hacer de La Rioja la qran Uni- 
versidad del  Ebro, pero queremos des- 
cender de la utopia y aterrizar aqui y 
ahora. 
, j  
i 
Durante cuatro aEos, desde e s t a  Cd- 
mara, 10s Grupos de l a  oposici6n hemos 
luchado por implantar l a  Universidad 
de La Rioja, hernos luchado con denue- 
do, hemos luchado s i n  tregua, hemos 
luchado s i n  descanso y nos hemos en- 
contrado siempre con la negntiva. Una 
regidn sin Universidad, sin ese f a r o  
f u n d a m e n t a l  de c u l t u r a ,  es una regidn 
que mueLe poco a poco. NO solamente 
vamos a reclamar la Universidad de La 
R i o j a  por e l  agravio cornparativo que 
- 
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supone el ser no s810 la Gnica Comuni- 
dad Aut6noma d e l  Estado espai7ol que no 
t i e n e  Universidad, s i n o  la finica pro- 
vincia e s p a b l a  que no tiene una sola 
I 
Facultad Universitariai No es solamen- 
te eso, no e s  ~610 un agravio compara- 
tivo, es una necesidad que reclama 
nuestro pueblo; es una necesidad de 
progreso; es una necesidad de bienes- 
tar; es algo que desde nuestro gobier- 
no tendrernos muy en cuenta y en lo 
que. desde lueqo, no vamos a darnos n i  
un solo respiro. No nos 10s vamos a 
dar nosotros ni se 10s vdrnos a dar a1 
m i n i s t r o  de turn0 en Madrid; llamare- 
mos en cuantas puertas sea necesario, 
y cuantas veces fuere preciso. 
Sabemos que e l  pueblo r io jano  esta- 
rg detr6s de nosotros en este cometi- 
do. Sabemos que contaremos 
yo y colaboracidn de todas 
sociales, porque es Psta  
horas en que nadie debe 
casa. E s  hora de que el 
con el apo- 
las fuerzas 
una de fas 
quedarse en 
esfuerzo de 
todos, permita alcanzar la m e t a  por 
todos deseado. 
Y quiero para t e rminar  el andlisis 
de mi programa de gobierno en materia 
de c u l t u r a ,  hacer una referencia con- 
creta y espec ia l ,  a la vez que obliga- 
da, a la Iglesia Cat6lica. 
La consideracih de que La mayor 
parte de 10s monumentos y documentos 
que materializan la v i e l a  historia de 
La Rioja se halla en manos de la Di& 
cesis de Calahorra, La Calzada y Lo- 
grofio, obliTar5 a mi Gobierno, para la 
divulgaci6n de s u  conocimiento entre 
10s r io janas ,  a iniciar unas rei-acio- 
n e s  de mutua comprensi6n, ayuda y co- 
laboraci6n reciprocas que, tal vez, no 
hayan existido con anterioridad. 
Sabemos de la meritoria labor de La 
Di6cesis en la conservaci6n de su pa- 
trimonio, que, por serlo, es de todos 
105 riojanos. Mi Gobierno  colaborars 
decididamente en t a n  importante tarea 
y propiciars las  vlas adecuadas para 
que, el acervo corn& que el patrimonio 
hist6rico-artzstica de la Iglesia Ca- 
tdlica const i tuye,  sea conocido y, en 
su consecuencia, amado y protegido por 
10s propios rio3anos. 
La Rioja ha sido de siempre encru- 
c i j a d a  de caminos, poso de un c h u l o  
de pueblos y por e l l o  precisamente La 
Rioja tiene un acervo histdrico-cultu- 
r a l ,  arqueol6qico, artistic0 y monu- 
mental, dificilmente igualable, 
Desordenadamente podemos citar des- 
de ese segundo Escorial de Yuso, hasta 
ese ref le jo  de la cultura visigoda, de 
transici6n hacia el romSnico, que 
constituye Suso. Nzjera, centro de una 
cultura y una civilizacidn plurisecu- 
lar, con 10s mayores enterramientos de 
Reyes despugs de El Escorial. La sor- 
prendente realizacidn gdtica de Ca- 
6as. Docenas de magnificos ternplos, 
donde se albergan esos insuperables 
re tablos  riojanos, asombro de todos y 
ref le jo  de una brillant5sima Gpoca ar- 
t Zst ica c 
Tenemos una  ruta t u r i s t i c a  que no 
es de hoy, s i n o  de cuando se hablaba 
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de turismo: La r u t a  de Santiago. La 
hernos incorporado a nuestro Escudo, 
con la espada de Santiago, las  conchas 
d e l  peregrino y e l  Monte Laturce. Ruta 
de Santiago que const i tuy6 un camino 
de unidn entre l a  cul tura  espaEola y 
l a  europea, e l  mayor foco de transmi- 
s i d n  de cu l tu ra  y libertad de EspaEa .  
La Rioja posee uno de 10s m8s di- 
versos y hermosos paisajes de Espaiia. 
Sus rios, bosques y valles, c o n s t i t u -  
yen una naturaleza asombrosa. Asombro- 
sa, y, como casi todo l o  demds de 
nues t ra  R i o j a  ..., desconocida. Y l o  
que es mds t r i s t e ,  desconocida para 
extrafios y para propios. Ah% se en- 
cuentra, precisamente, e l  primer obje- 
t l v o  de m i  Gobierno: D a r  a conocef l a  
rea l idad  de nues t ra  Rioja a n ive l  na- 
cional, in te rnac iona l ,  e inc luso  auto- 
ndmico. 
E n  e l  plano in te rnac iona l  e s  Clara 
l a  d i f i c u l t a d  a p r i o r l s t i c a  del empeEo, 
t a l  vez porque l a s  cor r i en te s  turTsti- 
cas de fuera  de nuestras  f ron te ra s  es- 
tsn integradas,  Eundmentalmente, por 
buscadores de playas y mares, y se de- 
t ienen e n  el interior si310 el tiempo 
suficiente.  Recuerdo un "slogan" de l a  
Diputaci6n Foral de Navarra que decla: 
l1Empiecen por Navdrra" Evidentemente 
no somos frontera, Lo que impide u t i -  
l i z a r  un lema semejante. Sin embargo, 
"detengase an La Rioja, v a l e  l a  pena", 
es una  f r a se  d igna  de ser tenida en 
cuenta y I  sobre todo, f a c t i b l e  de ha- 
cer l a  rea l idad .  
A nive l  nacional, pocas reqiones 
son t a n  desconocidas corn0 La Rioja. 
Todos hemos oido e n  alquna o c a s i h ,  
an te  l a  v i s i t a  de un foxdneo, comenta-  
rios de ese sentido. La R i o j a  est5 
l l e n a ,  hoy mismo, de personas que pro- 
cedentes de toda Espasa han asentado 
en e l l a  su vida s i n  que, en un p r i n c i -  
pio, tuv ieran  la menor idea de cdmo 
e ra  nuestra  Rioja y cuyo primer con- 
tacto con nosotros y e l  i n i c i o  de su 
mor por esta t i e r r a ,  que devino def i -  
nitivo asentamiento en e l l a ,  Eue el 
conocimiento de una realidad sorpren- 
dente. 
Pero a h  hay m d s .  Desgraciadamente 
en  nuestra t i e r r a  e x i s t e  un desconoci- 
rniento clarisimo de zonas, como La 
R i o j a  Alta desde la Baja y viceversa.  
iCu5ntas personas de La Rioja 3a3a no 
conocen nuestra Virgen de Valvanera, 
e l  Monasterio de C a h s ,  incluso Suso y 
Yuso, y a h  Nsjera! Lo m i s m o  c a b r k  
decir en sen t ido  contrario. Es prec i s0  
por e l lo  un intercambio, no solamente 
con otras regiones de Espafia, cosa que 
vamos a potenciar, s ino  un movimiento 
t u rFs t i co  i n t e r i o r  que haga que 10s 
riojanos nos sintamos cada vez m 6 s  
unidos, a travgs del conocimiento de 
l o  que es nues t ra  propia t i e r ra  y sus 
gentes. Somos diversos,  porque i n t e -  
gran La Rioja cornarcas claramente di- 
ferenciadas, pero debemos ser uni ta-  
rios en l a  idea de promncionar una  
Rioja progresivamente m 8 s  f u e r t e  y mds 
pr6spera. Hay que promocionar por 
ello, rnediante campaks i n s t i t u c i a n a -  
Xes, el mejor conocimiento, por pro- 
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pios y extrafios, de es ta  regidn. 
De nada sirve, s i n  embargo, e l  s i m -  
ple conocimiento de nuestros atracti-  
vos turlsticos s i  no se as i en ta  en una 
i n f r a e s t r u c t u r a  que proporcione como- 
didades y complementos satisfactorios 
para cualquier  v i s i t a n t e .  
,' M i  Gobierno se propone elaborar una 
Ley del Turismo que regule ,  de manera 
Clara, la i n d u s t r i a  t u r z s t i c a  r io jana ,  
manteniendo e n  las d i s t i n t a s  zonas tu-  
rzsticas el. e q u i l i b r i o  necesario e n t r e  
la infraestructura, fa  capacidad tu- 
rlstica, y el mantenimiento del medio 
ambiente que no debe r e s u l t a r  perjudi- 
cado. 1 B 
~e realizard un inventar io  completo 
por cornarcas y municipios de las posi- 
bilidades t u r h t i c a s  y de 10s recursos 
del m i s m o  tipo a1 objeto de, mediante 
catzlogos adecuados, ofrecer lo  a 10s 
in te rmediar ios  turisticos. 
Es prec i s0  crear un Gabinete Tgcni- 
co Regional en el que participen, ade- 
mds de 10s entes pGblicos turisticos, 
la Comunidad A u t h o m a ,  10s rnunicipios 
y las asociaciones de empresarios y 
profesionales d e l  sector. 
Colaborarernos especialmente en l a  
c o n s t r u c c i h  de l a  in f r aes t ruc tu ra  tu-  
r ist ica de aquellos pueblos que, por 
s u  proximidad a regiones hermanas, son 
utilizados por Qstas como lugar de 
descanso y esparcimiento.  
En p a r t i c u l a r  hay que pEamoCionar 
el deporta de montdk, dot6ndala de la 
i n f r a e s t r u c t u r a  necesaria sabre todo 
en la sierra; y potenciar Ezcaray, con 
todas sus enormes pos ib i l idades  turls- 
t i c a s .  
Ardua tared, en f i n ,  la  que se pro- 
pone es te  Conse jo  de Gobierno en mate- 
ria t u r l s t i c a ,  pero somos conscientes 
de que tenernos, de entrada, todas las 
pos ib i l idades  de 6 x i t o  a1 t ener  LO 
fundamental: Una maravillosa t i e r r a  
con unos hombres maravillosos. 
S e f i O K h S ,  se escucha con cierta y 
agotadora f recuencia  que l a  derecha es 
la iinica que contamina, la Gnica que 
supedi ta  a1 progreso econ6mico mal en- 
tendido cualquier  otra  consideracidn 
medio ambiental y que se impone, con 
l a  presi6n de las fuerzas d e l  orden, a 
las romhticas ,  inocentes  y bieninten- 
cionadas r acciones de unos defensores 
desvalidos d e l  medio ambiente. 
E s  hora ya de demostrar, de una vez 
por todas, la falsedad de tales aser- 
tos  y t a l  demostraci6n la vamos a Ile- 
v a r  a cabo en nuestra  Comunidad, no 
sdlo imponiendo un riguroso con t ro l  de 
las indus t r iaa  contaminantes, sino 
prestando especial atenciBn a 10s fac- 
tores diversos que, en el dmbito eco- 
16gic0, contribuyen a la pzeservaci6n 
y potenciacidn de la.; rnejores condi- 
clones de nuestro medio-ambiente. 
Abordaremas por e l l o  una decidida 
pol i t i ca  e n  una doble or ientacidn:  La 
de impedir e l  deterioro d e l  medio am- 
b ien te  ex i s t en te ,  y l a  de mejoras las 
actuales condiciones deL mismo. 
En el primer sen t ido  mi Gobierno SB 
propone : 
- 2 8  - 
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LLevar  a cabo, s i n  t i t ubeos ,  l a  
aplicaci6.n estricta de la actual nor- 
matj.va con imposicidn de sanciones 
r igurosas  a las infracciones que aten- 
t e n  a la ecologia. 
Crear un gabinete t scn ico  para el 
asesoramiento de 10s municipios en ma-  
t e r i a  de apl icacidn del Reglamento de 
ac t iv idades  molestas, insalubres, no- 
civas y pe l igrosas ,  y para f a c i l i t a r  
e l  cont ro l  de ruidos,  vibraciones y 
contaminaciones en general .  
Establecer  un cont ro l  decidido a l a  
evacuaci6,n de residuos a l a s  cuencas 
f l u v i a l e s ,  con subvenci6n a las i n s t a -  
Laciones de depuracian. 
En l a  materia de l a s  condiciones 
medio ambientales se acometerd por m i  
Gobierno l a  adopci6n de las medidas 
que 55: precisen, tanto para su preser- 
vaci6n cuanto para s u  mejora. En este 
sent ido,  se a d o p t a r k  medidas dccidi-  
das para impedir e l  constante deterio- 
r o  de las rnismas a t ravgs  de una nor- 
mativa adecuada, tanto para prevenir  
incendios,  con coordinaci6n de 10s me- 
dios ex i s t en te s  y que se creen, cuanto 
para fomentar e l  crecimiento de 10s 
medios biol6gicos ex i s t en te s ;  funda- 
mentalmente, a travcs de una p o l I t i c a  
de fomento del manto verde de nuestsos 
montes declarando ob l iga to r i a  s u  con- 
servac idn  y crecimiento,  s i n  mengua de 
s u  aprovecharniento y d i s f r u t e *  
La R i o j a  ha sufrido e s a  plaga mo- 
derna de 10s incendios forestales en 
su propia c a m e ,  y se compromete m i  
Gobierno a luchar con todos 10s medios 
a su alcance contra e l l a ,  a l a  vez que 
e s t 5  dispuesto a adoptar l a s  medidas 
prec isas  para que el patrimanio fores- 
t a l  y f aun i s t i co  se  vea incrementado, 
en l a  seguridad y en l a  conviccidn de 
que dicho fomento serd agradecido por 
las generaciones venideras. 
Mi Gobierno creel que la o r d e n a c i h  
urbanls t ica  debe ap l i ca r se  con un cr i -  
t e r i o  flexible que permita a 10s muni- 
c ip ios  ejercer un protagonismo, que 
legalmente les corresponde en sus res- 
pect ivas  jw i sd icc iones .  Cada pueblo 
sabe qu& quiere para sl m i s m o ,  y qu& 
interesa a sus ciudadanos. El respeto 
abstracto a la autonomia municipal, no 
puede detenerse en una consideraci6n 
gengrica y de pr inc ip ios  s i n  i r  a l a  
apl icacidn prdctica. 
' a 
~, '  ES por e l lo  por 10 que el Proyecto 
de Norma Reguladora Urbanzstica, ac- 
tualmente e n  tramitaciGn, habrd  de ser 
sometido a una rev is idn  adecuada que 
permita, de una pa r t e ,  e l  o i r  a todos 
10s entes  interesados,  y ,  de ot ra ,  re- 
v i sa r  sus pronunciamientos a l a  v i s t a  
del resultado de esas opiniones. 
S i n  pe r ju i c io  de e l l o  se potencia- 
r6, desde mi gobierno, l a  a g i l i z a c i h  
de 10s t rzmites  adminis t ra t ivos urba- 
nzsticos, que n o  deben ser un ohst8cu- 
l o  a l a  i n i c i a t i v a  constructora ,  s i n o  
un cauce adecuado q u e  fomente la cons- 
t r u c c i G n ,  s i n  que e l l o  suponga, en m o -  
do alguno, una anarqura constructora  
interesada .,' e 
A< 
En materia de vivienda, l a  E a l t a  de 
su f i c i en te  apayo para el asentamiento 
- 29  - 
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en l as  zonas r u r a l e s ,  ocasiona que las 
m z s  deprimidas l o  Sean  cada vez e n  m a -  
yor  qrado. Es necesario fornentar una 
vivienda r u r a l  digna, no sdlo desarro- 
l l a n d o  nuevas construccianes,  sino fo- 
mentando l a  mejora y reparaci6n de Las 
ya e x i s t e n t e s .  
E s  urqente la elaboracidn de un 
Plan de recuperaci6n de nuestros . pue- 
blos abandonados para poder ofertarlos 
c o m o  lugares de estudio, segllndo ho- 
gar I veraneo I etc.  
Todo e l l o ,  unido a1 foment0 de l a  
vivienda s o c i a l ,  ayudard a resolver l a  
d e f i c i t a r i a  s i tuac idn  en materia de 
viviendas, ya que no podemos aceptar 
l a s  condiciones de tercermundismo en 
las  que oe encuentran muchos riojanos. 
Para e l l o  es necesario el estzmulo 
a la i n i c i a t i v a  privada, y l a  poten- 
ciaci6n d e l  apoyo o f i c i a l .  
El panorama industrial de La Rioja 
es,  hasra cierto punto, preocupante, 
en f re thdonos  a un doble reto: Las 
consecuencias de l a  e n t r a d a  en e l  Mer- 
cado C ~ m h ,  y una indudable situacidn 
de p r i v i l e g i o  de Comunidades vecinas. 
M i  Gobierno, S e h r l a s ,  vd a dFse6ar 
una e s t r a t e g i a  global industrial para 
nuestra regidn,  cuya i d e a  b d s i c a  es l a  
de considerar l a  actividad industrial 
como elemento fundamental para el de- 
sarrollo econ6mico, equilibrado y so- 
lidario de sus cornarcas. 
C r e a r ,  consolidar, desarrollar em- 
preaas industriales, significa esta-  
blecer las bases s6lidas para el pro- 
g i e s o  de n u e s t r a  colect ividad;  para 
a ta j a r  e l  drama d e l  paro; para devol- 
ver a nuestros h o m b r e s  y mujeres j6ve- 
nes,  l a  i l u s idn  por un trabajo digno y 
estable. 
SeCialemos, c o m o  primer principio 
b%sico, que toda acci6n de gobierno 
verdaderamente realista debe tener en 
m e n t a  a 10s e n t e s  sociales que deben 
ser s u s  interlocutores naturales, por 
estar sus act ividades directamente 
vinculadas al campo que la accidn con- 
templa. Anticipo, pues, desde ahora, 
l a  disposici6n de diglogo abierto y 
c o n s t a n t e  con 10s sindicatos, asocia- 
c i o n e s  empresariales , co lec t ivos  pro- 
fes iona les ,  entidades f inanc ie ra s  re- 
g<QnaleS I Ayuntamientos, etc *,  con e l  
definido prop6sito de llevar adelante  
acciones campartidas y eludir el even- 
tual fracaso de toda accidn impuesta. 
Partiendo de tales principios, m i  
Gobierno perseguird 10s siguientes ob- 
j e t ivos  : 
En primer l u q a r ,  impulsar l a  crea- 
c i h  de suelo industrial, rnediante 
ayudas de la  Comunidad y en  colabora- 
ciBn con 10s municipios. A l g o  se ha 
hecho en  aste sen t ido ,  impulsado cier- 
tamente desde nuestro Grupo, pero aiin 
nos parece insuf ic ien te .  N o  basta con 
l a  creaci6n de dos, de trcs poligonos 
i ndus t r i a l e s .  Hay qua aspirar a l a  
creaci6n d e  un suelo industrial bas- 
t a n t e ,  geoqrsficamente, d ivers i f icado  
y suficientemente abaratado para poder 
atraer empresas de fuera de nues t r a  
r eg idn ;  para conseguir que no haya 
- 3 0  - 
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ninguna i ndus t r i a  que no  pueda ampliar 
sus instalacioncs, Q que no se consti-  
tuya par falta de suelo industrial. 
E8 nuestro prop6sito i n i c i a r  de in- 
mediato el. estudio de creacidn de po l l  
gonos i n d u s t r i a l e s  en todas las cabe- 
ceras de comarca. E l  ob je t ivo  de e s t a  
acci6n es t r ip le :  Equilibrar comareal- 
mente 10s asentamientos industriales, 
evitar la  congestidn i n d u s t r i a l  en la 
capital de l a  regiGn, y a r r a i g a r  l a  
p o b l a c i h  mediante l a  creaci6n de 
puestos de trabajo. 
- 
Serd tambidn fundamental para mi 
Gobierno irnpulsar la  creacidn de nue- 
vos rnercados, nacionaLes e i n t e rnac io -  
nales ,  a nuestros productos. 
Resulta p r i o r i t a r i o  para e l l o ,  l a  
apertura de una o f i c ina  suficientemen- 
te dotada, que no sdlo facilite el CQ- 
nocimiento de la l e g i s l a c i 6 n  comunita- 
r i a ,  s i n o  que fomente  la exportaciSn a 
ese gran mercado europeo. La Rioja ne- 
c e s i t a  exportar m k ,  tanto productos 
i n d u s t r i a l e s ,  como agrarios y agroa l i -  
mentarios. 
Y es importante en este sen t ido  el 
a p y o ,  a1 que nos cornprometernos, para 
la realizacidn de ferias cornerciales 
en La R i o j a ,  y para la p a r t i c i p a c i h  
a n  cuantas  de i n t e r &  para nuestros  
productos se celebcen a n ive l  nacional 
e in te rnac iona l ,  a f i n  de dar a cono- 
cer, f u e r a  de nuestros l h i t e s  geogrd- 
flcos, la calidad de nuestros produc- 
tos. 
Contaremos tambi6n para estos fi- 
nes, con tantas asociaciones de r io ja -  
nas establecidas en distintos puntos 
del territorio nacional y en el ex- 
tranjero, que pueden constituir perrna- 
nente escaparate de nuestros productos 
y fabricados fuera  de nuestra  Comuni- 
dad. 
Nuestros rnejores propbsitos, s i n  
embargo, podrkn f a l l a r  por f a l t a  de 
una informacidn completa y adecuada a1 
empresario. E l  Gobierno riojano re- 
plantcard, en breve plazo, todo el 
sistema de informaci6n para que sea 
reafmente operativo y todo empresario, 
ac tua l  o potenc ia l ,  conozca p lenamen te  
las ayudas en crgditos,  subvenciones o 
desgravaciones disponibles en e l  dmbi- 
t o  de La Comunidad Autdnoma. En e s t e  
marco de acci6n, el Gobierno c e n t r a l i -  
zard  y trasladard a las organizaciones 
empxesariales toda l a  informaciBn con- 
cern ien te  a1 programa de acci6n de l a  
Comunidad Econdmica Europea para las 
PYMGS 
A d e m s s ,  conscientes  de que e l  gxito 
de cualquier acci6n p o l i t i c a  indus- 
t r i a l  pasa necesariamente por estable- 
cer un vocabulario cornfin entre l a  Ad- 
ministraci6n y entidades industriales, 
y por un claro entendimiento de 10s 
problemas precisamente en 10s tgrminos 
tecnicos y econ6rnicos en que dichos 
problemas se  plantean,  el Gobierno Au- 
t6nomo dedicara un esfuerzo inmediato 
en tecnificar aquellos puestos de l a  
Adrninistracidn regional que Sean cauce 
de enlace entre &ta y e l  sector in- 
d u s t r  ial. 
Haciendo un s u c h t o  examen de algu- 
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nos sectores industriales concretos, 
seiialemos, primero, que La R i o i a  tuvo 
un sector agroalimentario pionero y e1 
de mayor raigarnbre dentro de E s p a k ,  y 
gue hoy se ha v i s t o  reducido en tgrmi- 
nos cornparativos increiblernente. ES 
obligacih de nuestro Gobierno reali- 
zar cuantos esfuerzos exi j a  conseguir 
un cambio en la orientacidn d e l  sector 
e impulsar decididamente la moderniza- 
cidn de las instalaciones, a fin de 
lograr la 6ptima transformaci6n de 10s 
productos agricolas y su ulterior co- 
mercializacih, pues a nadie se l e  
oculta La importancia de este sector 
para nuestros agricultores. 
La industria de transformaci6n de 
productos agrar i o s  ser6 preocugacidn 
prioritaria de este Gobie rno ,  y se po- 
tenciarh, igualrnente, la creaci6n de 
industrias de congelaci6n en aquellas 
comarcas donde la alternativa a 10s 
cultivos tradicionales sea viabLe, 
conlleve un mayor valor azadido del 
product0 aqricala, y mejore la ren ta-  
bilidad de las explotaciones agrarias, 
Tenemos zonas - C O ~ Q  d i j o  en su d i a  
el Pres idente  De Miguel. en s u  discurso 
de investidma- como N6jera y Arnedo, 
con m o n o c u l t i v o s  industriales de l a  
madera y del calzado que hoy, sobre 
todo el de la madera, esth pasando 
ciertas dificultades. Por su peculia- 
ridad son sectores que requieren de 
una ayuda especifica,  no s610 para Ea- 
cilitar la comercializaciSn a t r a v g s  
de organizaciones f e r i a l e s ,  sino fun- 
damentalmente para fomentar la crea- 
c i 6 n  de nuevos modeloa, mediante el 
establecimiento de un c e n t r o  de clisezo 
y moda, porque, quizk, el mayor pro- 
blerna de e s t o s  sectores sea no la cal& 
dad, s i n 0  el. modelaje. 
La industria artesanal, de gran trh 
dicidn en tiempos, languidece hoy en 
La Rioja con riesqo de desaparicibn en 
algunos casos. Nuestro apoyo e impufso 
serdn claros, para ev i tar  la p6rdlda 
de lo que, sin duda, es uno de 10s pi- 
lares  b&icos de la cultura de un pue- 
blo. 
Hablar de vino, de la industria vi- 
nzcola  y de la importancia econBmica 
e n  nuestra regidn, podrka parecer ba- 
n a l ,  pero es necesario en el context0 
industrial que estamos conternplando. 
Entendemos que este sector econdmico 
precisa de l  apoyo que, en todos los 
Srdenes, pucda prestar le  la Adminis- 
tracidn auton6mica. Uno concreto y a1 
que nos cornprometernos, es  potenciar a1 
rn5ximo una estaci6n enoGgica que con- 
tribuya, en su &bit0 de competencia 
propio o de actuacidn propio, a1 desa- 
rroLLo del sector v i n l c o l a .  
Mi Gobierno es t8  dispuesto a crear 
lo que se ha venido en llarnar l a  "ven- 
tanilla Gnica". Si la intervenci6n ad- 
ministrativa es necesaria, tiene que 
ser a1 mismo tiernpo favorecedora de la 
creaciBn de empresas que supongan nue- 
VQS puestos de trabaio. ES una idea 
largamente acariciada por nuestro Gru- 
po y hoy, creo, compartida par  todos. 
Son muchos, m u c h C s i m o s ,  10s trzmites 
para La puesta en marcha de una ernpre- 
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sa. Hagdmoslo a travgcs de un centro 
Bnico, con personas competentes , para 
que no suponqan una autgntica camera 
de obstdculos 
Para terminar, no con las ideas, 
per0 sT con esta  exposicih, tenemos 
que potenciar 10s servicios de diagno- 
sis industrial a1 servicio de la5 em- 
presas, a1 i g u a l  que han hecho ya 
otras Comunidades A u t h o m a s .  Se estu- 
diard, con la previa  consulti3 y aseso- 
ramiento de todos 10s sectores i m p l i -  
cados, la posibilidad de regular  ade- 
cuadamente las denominadas Gpocas de 
rebajas en nuestro comercio. Se trata- 
rh, en fin, de crear ese clima de con- 
fianza y cornprensi6n que, por n u e s t r a  
concepcidn econGmica, estamos seguros 
de transmit ir  . 
Es ya t6pico decir que en La Rioja 
tenemos un par0 reducido, sdlo porque 
es un rndice inferior a la media na- 
c i o n a l .  Ello da base a pensar que poco 
hay que traba3ar en este terreno, y t  
sin embargo, no sue le  decirse que La 
Rioja  t i e n e  una tasa de crecirniento 
del p r o  superior a ottas regiones de 
EspaEa 
Hace falta pasar de una politica 
pasiva, condescendiente, muchas veces 
preocupada simplemente en rnostrar la  
estadistica comparativamente no desfa- 
v o r a b l e ,  a una actuaci6n progresiva de 
eliminacidn del  paro. NO podemos ver  
impasibles ni el drama de quien ha- 
biendo perdido s u  trabajo no p e d e  en-  
contrar otro, ni el desencanto, e l  de- 
~~~ ~~~ ~~ 
s interGs,  10 que c o m h n e n t e  se llama 
npasotisrno'' de nues t r a  juveritud, cuya 
razdn fundamental, cuando no h i c a ,  es 
el no saber a qu6 va a dedicar sus es- 
fuerzos el dla de maEana. 
El Grupo de Alianza Popular ha te- 
nido una preocupaci6n constante  dentro 
de esta Chara,  y muchos de ustedes 
que repiten corn0 Diputados lo saben; 
una preocupaci6n constante -repito-, 
para defender ese derecho a1 trabajo. 
Entendemos que, aunque sea competencia 
es ta ta l ,  Is C o m u n i d a d  Autdnoma tiene 
mucho que decir en este  campo, y mucho 
que decir desde el punto de v i s t a  
pxzctico. 
Yo no digo que no se hayan adoptado 
algunas medidas de apoyos a las empre- 
sas como forma de eliminar el para en 
La Rioja, porque s e r l a  i n j u s t o  s i  lo 
dijese;  pero 56 ha hecho s i n  e l  con- 
vencimiento preciso, s i n  la ilusiSn, 
s i n  el fostalecimiento de La idea, s i n  
ayudas suficientes, dilatando la tra- 
mitacidn de las ayudas y subvenciones, 
y as i  no se consigue nada'. 
En otro sen t ido ,  a h  recordamos 10s 
GLtimos presupuestos, 10s que r i g e n  el 
presente ejercicio, en cuya discusi6n 
prapusimos una partida para concesidn 
de ayudas a personas en paro, para 
constituir sus propias empresas comer- 
ciales, de servicios, para poder con- 
v e r t i r s e ,  e n  fin, e n  pequefios y modes- 
tos ernpresarios. Y, s i n  embargo, tal 
iniciativa no prosper6. 
En este t e m a  varnos a ser firmes, 
porque sornos conscientes  de que hay 
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que iniciar una verdadera revolucidn a 
n i v e l  de pensarnienta y de actuacidn en 
nuestra tierra; sefemos absolutarnente 
bel igerantes .  
M i  Gobierno considera irnprescindi- 
ble una p o l i t i c a  j u v e n i l  que pueda te- 
ner una continuidad, y que fructifique 
en unos resultados que den Lugar a una 
mayor participacih social de la ju- 
ventud riojana que hoy se mueve, si s@ 
mueve, entre el dasencanto y la d e s l l u  
si&. 
- 
La ausencia de nuestros jdveaes en 
las tareas sociales, la consideracidn 
de que 10s mismos como un futurible y 
no como una realidad presente ,  la fal- 
t a  de perspectivas y de horizontes, 
unido a una difundida politica aluci- 
n6gena de subcultura y consumismo, han 
hecho que nuestros j6venes, carentes 
de ilusi6n, caigan en el pasotismo y 
muchos de e l los  se enganchen a un tc- 
rrible carro del que difzcilmente van 
a poder bajar: La droga. 
Este candidato se plantea como ob- 
jetivo p r i o r i t a r i o  de su accidn de go- 
bierno en materia de juventud, permi- 
tir e impulsar la participaci6n de 10s 
j6venes en todas las decisiones que 
d i r e c t a  o indiractamente, lcs  afecten. 
Es una fundamental tarea que cualquier 
formacidn politica, con responsabili- 
dad y aspiraciones de gobierno, debe 
plantearse; pero e l l o  no ser6 posible, 
si no se acometen urgentes  medidas ca- 
paces de ilusianar, de d e v o l v e r ,  las 
qanas a quienes h o y  d i c e n  que "pasan 
de rollos".  Para e l l o  -digo- se propo- 
ne : 
Una formacidn c u l t u r a l  adecuada 
desde una concepcidn integral  de La 
misrha, que comience en el preescolar, 
terminando en l a  U n i v e r s i d a d  y pasan- 
do por la formacidn profesional, sin 
necesidad de que la mayorh de nues- 
tros jdvenes hayan de abandonar nues- 
tra t i e r r a ,  y posibilitando el enri- 
quecimiento humano de todos ellos. 
Un horizonte de perspectivas labo- 
rales dignas, con la creacidn de ayu- 
das s u f i c i e n t e s  para  quienes desean 
formar sus propias ernpresas, facili- 
tando y promocionando 10s contratos de 
prscticas-formacidn, estirnulando pro- 
gramas de s u b v e n c i h  de empleo juve- 
nil, llevando a cabo, en definitiva, 
medidas tendentes a evitar que el 
"handicap" de 10s jdvenes que desean 
incorporarse al. mundo del traba jo sea 
precisamente &e, su juventud. 
La postbilldad de una adecuada uti- 
lizacidn del ocio, a traves de la 
creacidn de una amplia red de casas 
juveniles, promocionando 10s clubes 
juveniles, pos ib i l i t ando  intercambios 
reqionales, nacionales e internaciona- 
les, llevando a cab0 una amplia ofer ta  
deportiva, que vaya desde la creaci6n 
de becas a jdvenes depor t i s t a s  hasta 
la creacidn y mejora de l a s  instala- 
cianes deportivas juveniles, con lo 
que se evi ta r5  que nuestros 36venes 
busquen falaos parazsos. 
Debemos ser conscientes, en f i n ,  de 
que s610 una polltica d e c i d i d a  en e s t e  
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tema, s e r d  capaz de consegui r  que 
nuestra juventud riojana adquiera la 
consciencia de que 10s politicos real- 
mente nos preocupamos por ella, y es-  
toy seguro de que en dicha tarea, tar- 
de o pronto, contaremos con l a  colabo- 
raci6n de 10s propios j6venes. 
Sefioras y sefiores Diputados. En es- 
ta ocasiGn, porque voy a hablar  de la 
mujer, no utilizo el tgrmino gengrico 
"SeEorzas". Fue el Rey Sabio quien e n  
sus Partidas dijo: %on e s  guisada ni 
honesta  cosa que l a  mujer t o m e  oficio 
de vardn". Hemos  de reconocer can 
t r i s t e z a  cdmo, aiin hoy, esta sentencia 
sique grabada en muchas mentes. 
A p a r t i r  de l a  proclamaci6n consti- 
tucional de "igualdad de 10s espaEoles 
ante l a  Ley", cornenzd la reforma e n  l a  
legislacidn positiva, y, hoy, salvo 
escasas excepcionea, en algunos casos 
inc luso  ex6ticas , se ha conseguido La 
igualdad legal s i n  discrirninaciones 
por raz6n del sexo. 
&ste es uno de 10s poquxsimos ejem- 
plos eo que la legislacidn ha ido por 
delante  de l a  realidad social existen- 
te . 
S6Lo el hacho de que e l  tratamiento 
diferenciado de nuestra sociedad, no 
acorde a aquel mandato constituclonal 
s u b s i s t a ,  j u s t i f i ca  que, en un discur- 
so de investidura, exis ta  un apartado 
especrfico dedicado a la mujer. Y nada 
nos resu l ta r ia  m 5 s  s a t i s f a c t o r i o  que 
el que i k t e  fuera el iiltirno en que 
apareciese,  porque e l l o  supondria ba- 
ber alcanzado la meta,ansiada por m u -  
chos, de cons iderar  a1 hombre y a la 
mujer como individuos humanos social- 
mente equiparados, elementos sociales 
con sus peculiaridades propias, pero 
entre 10s cuales, por e l  simple hecho 
d e l  sexo, no existe supremacia ni su- 
misidn. 
Seamos, de momento, conscientes de 
l a  realidad. A h  resuenan en muchos 
oidos frases corno l a  pronunciada en el 
debate que, sobre el  voto femenino, 
tuvo lugar en e l  Parlamento Republica- 
no a116 por el aEo 1931, foro en e l  
que Novoa Santos afirmd: -El h i s t e r i s -  
mo no es una enfermedad, es l a  propia  
es t ruc tura  de l a  mujer. La mujer es 
e s o : h is t er is m o  ". 
Hasta tanto no desaparezca por com- 
ple to  e l  eco de estas voces; has ta  
t a n t o  no deje de ser noticia que una 
mujer es primer ministro, es obliga- 
ci6n inexcusable de quienes hernos de 
asumir la responsabilidad de gobierno, 
l l eva r  a cab0 una serie de medidas 
que, huyendo de paternalysmo y protec- 
cionismos a h  m z s  hnmillantes,  t i e n d a n  
a crear esas  condiciones de igualdad 
necesarias para la vida misma de un 
pueblo. 
For e l l o ,  desde mi gobierno, desa- 
rrollaremos una s e r i e  de principios 
tendentes a que hombres y mujeres re- 
ciban, desde el principio , una educa- 
c i d n  y formaci6n a n d l o g a s ;  que Sean 
re t r ibu idos  sin distinci6.n por r a z 6 n  
del  sexo;  que gocen de i gua le s  dere- 
chos efectivos, civiles y sociales, 
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desarrol lando un apoyo para una serie 
de medidas . e n t r e  las que cito, s i n  
h i m 0  exhaustivo, 10s siquientes: 
CreaciSn y coordinacidn de se rv i -  
cios de informaci6n y asesoramiento a 
l a  mujer, pare el rnejor desarrollo de 
su acfividad, en 10s d i f e r e n t e s  cam- 
pos: Familiar, laboral y social. 
Dedicacidn especial a la forma- 
cii jn profesional y reinserci6n en el 
mundo d e l  traba jo de aque l l a s  mu jeres 
que hayan interrumpido s u  profesi6n o 
c a r r e r a  para dedicarse a sus hijos. 
Establecimiento de ayudas para las 
rnujeres solas con cargas  fami l ia res .  
Creaci6n de un sisterna de guarde- 
r i a s  infantiles, en condicianes dig- 
nas, distribuidas a l o  largo de la  
geograf la regional. 
Asesorarniento, formaci6n e infor-  
macidn, de q u e l l a s  mujeres que, li- 
bremente, han dscidido dedicarse a la 
d i f i c i l  tarea de sex exclusivmente 
amas de cada y rnadres de familia, 
En d e f i n i t i v a ,  Sesorzas, desde mi 
Gobierno, harernos todos 10s esfuerzos 
para contribuir a que en futuros pro- 
gramas de gobierno desaparezcan, por 
innecesar ios ,  apartados dedicados a la 
mu jer . 
Este candidato profesa un respeto 
especial a l a  tercera  edad. A esa ter- 
cera edad t a n t a s  v e c e s  u t i l i z a d a ,  en- 
qasada, despreciada. A esa tercera  
edad a la que 10s polrticos han usado 
como colectivo productor de votos y no 
c o m o  lo q u e  son: Personas que despugs 
de Raber dado todo par  sus hijos, des- 
pugs de haber trabajado por su pueblo, 
por su regi6n y por s u  p a t r i a ,  despugs 
de haber de3ado su salud entre 10s 
surcos, entre 10s papeles o entre las 
mzquinas, merecen de toda l a  sociedad 
no s d l o  e l  respeto, s i n 0  e l  agradeci- 
mien to  y e l  homenaje permanente y ma- 
nifestado no con rimbombantes declara- 
ciones como pudieran parecer m i s  ante- 
riores palabras, sino con la realidad 
de 10s hechos. Y esa realidad quiere 
m i  Gobierno conseguir la  en La R i o j a  
nuestra, que por serh es, sobre todo, 
de eilos. 
Para e l l o  se atenderg especialmente 
l a  sanidad gesif i t r ica  que es l a  prime- 
ra y fundamental condici6n para  hacer 
grata su vida. 
Se promoverdn asociaciones, actos y 
ac t iv idades  que 1len.en de contenido su 
tiempo de ocio. 
S e  impulsargn todas las actuaciones 
tendentes a incrementar su cu l tu ra  y 
sus conocimientos, que mejorarh sus 
i l u s i o n e s  y esperanzas. 
Se incrementargn, en l o  pos ib le ,  
las ayudas necesar ias  para procurarles 
una vida materialmente digna. 
Sabemos que nuestros  esfuerzos nun- 
ca responderh a 10 que merece la ter- 
cera edad. D e  cualquier forma in ten ta-  
remos, que tales esfuerzos se acerquen 
10 mds posible a apue l los  merecimien- 
tos  
La necesidad de que 10s impedidos 
participen y tengan derecho a la 
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igualdad de oportunidades para inter- 
venir plenainente en todos 10s aspectos 
de la sociedad, quedd reconocida de 
modo expreso por el Congreso Mundial. 
de Rehabilitacidn de 1980. 
Para conseguir ese derecho a la 
igualdad de oportunidades , es necesa- 
rio liberar a 10s irnpedidos de La tu- 
t e la  de una sociedad disgregadora. 
El problema de la rnarginaci6n radi -
ca esencialmente en la sociedad que 
aisla a un colectivo humand, por lo 
cual la solucidn a este problem exige 
un carnbio profundo de actitud, la con- 
cienciaci6n y mentalizaci6n de la pro- 
pia sociedad, bassndonos en un princi- 
pi0  de solidaridad y en el respeto y 
cumplimiento estsicto del  mandato con- 
tenido en el a r t i c u l o  49 de la Consti- 
tucidn, que impone a 10s poderes pG- 
blicos la obligacidn de amparar espe- 
cialmente a quienes integran aquel co- 
l e c t i v o  para el disfrute de 10s dere- 
chos que, como cualquier espaiiol, os- 
tentan. 
Mi Gobierno, dentro  de las l i m i t a -  
ciones de nuestra Comunidad Autdnoma, 
se propone poner en funcionamiento me- 
canismos que hagan realidad la vida 
plena de estas personas en el nhcleo 
social riojano. 
Para ello serZ necesario,  como me- 
dida previa,  la confecci6n de un censo 
real que permita conocer La dimensi6n 
exacta del colectivo afectado por a l -  
g u m  disminuciGn, as; como e l  tip0 y 
grado de la misma, y ,  a p a r t i r  de ese 
conocimiento, l l e v a c  a cabo las rnedi- 
das concretas que nos proponemos. 
Tales medidas pasan por propiciar 
la educacidn general  dirigida a defi- 
cientes l e v e s  en centros docentes de 
rggimen ordinario, l imi t ando  la'educa- 
c iSn  especial en centros especzficos, 
a 10s supuestos en que la profundidad 
de la deficiencia la haga imprescindi- 
ble. En e s t o s  centros serg impartida 
por un profesorado altamente cualiff- 
cado, con el asesosamiento de un gabi- 
nete psicol6gico. 
En materia de empleo, problema bs- 
sic0 de este colectivo, debemos conse- 
guir su integraci6n socio-laboral a 
trav6s de la recuperaci6n profesional, 
mediante cursos especializados de ca- 
pacitaci6n y la adaptaci6n de 105 
puestos de t s aba jo  a su capacidad re- 
s idua l .  
En el Zmbito familiar, social y 
econdmico, se promover% campaTias de 
concienciaci6n y mentalizaci6n de la 
sociedad, a la vez que de informaci6n 
a1 minusvslido de sus derechos y debe- 
res, sin perjuicio, ademhs, de la con- 
cesidn de ayudas econ6micas cuando 
Sean necesarias. 
Quiero dejar constancia, SeZorZas, 
de la preocupacidn de e s t e  candidato 
por el colectivo en cuestidn, que no 
responde a m a s  motivaciones paterna- 
listas, muy al uso, sino al f e rv i en te  
deseo de apoyar su propia superacidn 
individual y consequir su integraci6n 
carno elementos productivas necesarios 
en nuestra sociedad, p e s  parto del  
reconocimiento q u e  el mayor esfuerzo 
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es el de ellosf recordando las pala- 
bras del poeta: “Acaezca lo que quie- 
ra, lo esencial para ti es no permane- 
cer cautivo de l o  que t e  swede”. 
La base de una buena polztica en 
materia de obras pfiblicas, pasa por e l  
mejoramiento general de l a  red de co- 
municaciones. 
Tenemos unas cornarcas claramente 
definidas. Un valle y Una sierra con 
claros aspectos diferenciahores .  Unas 
zonas con un predominio t u r i s t i c o ,  
€rente a o t r a s  de t ipo i n d u s t r i a l  o 
agrzcola. E l l o  nos obliga a diferen-  
c i a r  l a s  diversas actuaciones en nues- 
tra plural geocjrafia riojana. 
irn orden de prioridades y de renta- 
bilidad social y econdmica requieren 
el constante mejorarniento de las ca- 
rreteras que nos unen a otras Comuni- 
dades Autdnomas, y de aquellas exis- 
t e n t e s  en las cornarcas de Clara expan- 
si& industrial Q de gran incidencia 
en el campo d e l  turismo veraniago, in- 
vernal o de paso. 
Tambign es claro que la elevaci6n 
del n i v e l  de renta, y ,  por tanto, de 
bienes ta r  soc ia l  de aqueLlas zonas e s -  
pecialmente rurales, muchas de ellas 
zonas deprirnidas, debe i r  acompafiada 
de realizaciones e n  sus vlas de cornu- 
n ieac idn .  ~ o d o  e l lo  lo contemplamos 
desde l a  6ptica del pr inc ip io  de soli- 
daridad reg iona l ,  a fin de conseguir  
unos minimos de nivel de vida que al- 
cance a todos 10s pueblos riojanos si- 
tuados en cualquier pun to  de La R i o j a .  
E l  P l a n  General de Obras y Servi- 
c ios  no debe supeditarse a claros in- 
tereses politicos , sin0 a criterios 
ob jetivos de in t e rgs  social, teniendo 
pr io r idad  la rea l izac idn  de obras de 
captaci.6n y distribucidn de aquas, sa- 
neamientos, alumbrado y pavimentacidn, 
frente a otros aspectos menos impor- 
t a n t e s  o r  si as l  se p r e f i e r e ,  de menos 
perentor ia  atenci6n. 
Hace cuatro aZos mi Grupo Parlamen- 
t a r io ,  o desde hace cuatro aiios mi 
Grupo Parlamentario, viene solicitando 
el esteblecimiento de uno$ criterios 
objetivos para el establecimisnto de 
las psiorkdades a c u b r i r  en e l  P l a n  
Reqional de Obras y Servicios .  Forzoso 
ES que en este  momento asuma tal ini- 
c i a t i v a  y asegure que m i  Gobierno rea- 
l izar8 las actuaciones precisas a1 
respecto, en el. convencimiento de que 
&,lo as? cesard de una vez la posible  
acusaci6n de cl ientel ismo politico d e l  
Gobierno de tu rno ,  a la vez que permi- 
t i r d  un desarrollo armdnico, justo y 
equilibrado de nuestros municipios, a1 
margen de la f i l i a c i d n  polztica de sus 
regidores. 
En la montaiia es necesaria l a  cola-  
boraci6n con  las Comunidades AUt6nomaS 
vecinas para una intercomunicaci6n de 
nuestraa pistas forestales, seiializa- 
c idn ,  reparaci6n y establecirniento,  de 
dreas de descanso en rutas turzsticas 
de montasa. 
Las actuacianes h i d r g u l i c a s  se en- 
marcaran dentro de un plan i n t e g r a l  
que contemple la secuencia completa de 
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aprovechamiento del  aqua, desde su 
captacidn hasta s u  distribuciSn, pa- 
sando pox su depuraci6n si fuera nece- 
saria, y su reutilizaci6n si fuera po- 
sible y r e n t a b l e .  
Por ello y dado que La Comunidad 
Aut6noma sdlo dispone de competencias 
exclusivas en las aquas minerales y 
termales, se r e a l i z a r h n  las gestianes 
necesarias y pertinentes para l a  mate- 
rializacidn efectiva de un real con- 
t rol  d e l  alumbramiento, us0 y regula- 
cidn de las aquas subterrdneas exis- 
tentes en la Comunidad Autdnoma. 
En cualquier caso, y hasta t a n t o  
e l lo  no ocuma, se mentendrz una es- 
trecha comunicacidn con 10s organismos 
afectados, comunicsndoles cualquiex 
anomalia detectada por 10s medios p x o -  
pioa de control de la Comunidad para 
su inmediata correccidn. 
Para el aprovechamiento dptirno de 
nuestro recursos hidrdulicos, es nece- 
sario conocer las disponibilidades 
existentes, la forma de control de re- 
servas, y la previsih de consumo. 
Para e l lo  se r e a l i z a r d n  10s estu- 
dios y censos de disponibilidades. Se 
recopilardn, revisardn y completarsn, 
en su caso, 10s censos y registros 
oficiales de pozos y alumbramientos de 
aquas subterrsneas. 
Respecto a estas Gltimas y con base 
en el estudio regional  existente rea- 
lizado par el Instituto Geoldgico y 
Minero de Espaiia y con su  cooperaci6n, 
en virtud d e l  c o n v e n i o  e n  vigor, se 
realizar6n 10s estud ios  hidrogeol6gi-  
cos e hidroldqicos de c u e n c a  y de de- 
t a l l e ,  q u e  permitan conocer y evaluas 
en mejor medida las reservas actuales  
de aguas subterrzneas de 10s principa- 
les aculferos de nuestra Comunidad y 
su grado de explotaci6n. 
La forma de mantener el cont ro l  de 
la cantidad y calidad de estas reser- 
vas hidrdulicas consistird en la rea- 
lizacidn de balances hidr&licos, bom- 
beos de ensayo en determinados pozos, 
0, sondeos, mediciones de caudales, 
a n d l i s i s  qulmico y bacteriol6gico, 
etc. De esta forma, si se observara 
alguna anomalia que afecte de forma 
cualitativa o cuantitativa a un aculfe 
ro, se podran t o m a r  las medidas oportu 
nas de card a su inmediata correcci6n, 
ya que, en qeneral, sobre todo en ca- 
50s de contaminaci6n de acuiferos,  la 
rapidez de respuesta es fundamental. 
- 
- 
Parr GLtimo y una vez conocidas las 
reservas h id r i cas ,  su control y carac- 
teristicas, se bace necesario la pre- 
visi6n y planificaci6n del  consumo. 
Para ello se estudiars la previsi6n de 
l a  evolucidn del consiimo dom6stico a 
corto y rnedio plazo, se definirL el 
cuadro de potabilidad y se procederd 
al trabajo de r e v i s i d n  y reparacihn, 
s i  f u e r a  necesario, de las redes de 
allegamiento y distribuci6n como, asi- 
m i s m o ,  la previsi6n de la evolucidn 
de l  consumo teniendo en c u e n t a  Las 
eventuales demandas tanto industrial 
como agrzcola. 
D e n t r o  del. & b i t 0  de s u s  competen- 
c i a s  mi Gobierno apoyarz decididamen- 
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te, las obras de r ea l i zac idn  del pan- 
t a n o  de Pajares, a1 i gua l  que las ac- 
cesorias que Sean necesarias para la  
u t i l i z a c i c n  de l  aqua para  e l  usu de 
boca , .agr kola o industrial . 
En Ea Rioja, Seiiorzas, necesitamos 
asentar l a  poblaci6n del medio ru ra l .  
No podemos permitirnos el lujo de 
desaprovechar nuestros propios iecur- 
sos. Bay que segui r  dotando de servi- 
cios a1 m e d i o  rural y no pararemos 
has ta   que aqudllos disgongan de rodo 
lo necesario para vivir con dignidad. 
V m o s  a seguir  ofreciendo servicios, 
cultura, salud y deportes. S610 de es- 
t a  f o r m a  estaremos creando l a  base pa- 
ra  que 10s hombres y mujeres d e l  campo 
tengan a t r a c t i v o s  s u f i c i e n t e s  que evi- 
t e n  e l  anhelo o l a  i l u s idn ,  muchas ve- 
ces f i c t i c i a ,  q u e  genera o presenta el 
desarrol l ismo.  
E l  campo r io j ano  neces i t a  hacerse 
competitivo, pero deb@ hacerse desde 
la calidad como f i n  y c o m o  meta.  De 
nada s i r v e  la competitividad para pro- 
ducir s6lo m& excedentes, porque no 
conviene olvidar nuestra pertenencia 
a1 Mercadu Cornfin. Competitividad s%,  
pero siempre con e l  marchamo de ca l i -  
dad que acompaiia a nuestros productos. 
Competitividadad si, para mejorar 
aquglla, para crear una in f r aes t ruc tu -  
ra propia  de una ag r i cu l tu ra  moderna 
que racional ice  recursos, p rop ic i e  el 
asociacionismo cooperativo en maquina- 
r i a ,  producciSn y comercializaci6n. Y 
ca l idad  tenemos, y suficientemente re- 
conocida en vinos y productos horto- 
f r u t l c o l a s ,  por poner solo dos ejem- 
plos. 
Sobre esta rnisrna base m i  Gobierno 
tiene firmemente decidido, actuar para 
favorecer que 10s hombres deL campo 
accedan a la comercializaci6n y que 
redunde en e l  propio sector una parte 
del  valor aEadido que actualmente es- 
t hn  perdiendo. 
E s t a  reg i6n  t i e n e  que plantearae ya, 
de forma inmediata, poder disponer de 
un recinto ferial  permanente de en t ra -  
da para vinos y productos hortofrut i -  
colas. Y s i  no lo hacemos aqui tendre- 
mos que acudir fuera, y se dar6 la cu- 
riosa paradoja de que otras segiones 
se conviertan en  referencia exponien- 
do, e n t r e  otros, nuestros propios pra- 
ductos .  Y tiene que ser un recinto fe- 
rial para el comercio nacional e in-  
ternacianal; no L o  olvidemos. Desde 
e s t a  perspectiva y aquZ mismo, adquie- 
ro e l  cornpromiso de i n i c i a r  contactos  
y conversaciones con todos 10s secto- 
res para Llegar a hacer lo  posibla. 
No se  trata aquc de exponer proble- 
mas de nuestra agricultura, sin0 de 
proponer la filosofza de alqunas solu- 
ciones. Desde ese marc0 europeo y de 
coordinacidn con una polztica e s t a t a l ,  
vamos a t ener  que plantear  a l t e rna t i -  
vas a muchos de nuestros  productos. Es 
la pura y 16gica consecuencia que se 
deriva del  monucultivo, en no pocas 
poblaciones ag ra r i a s  de nuestra re- 
g i 6 n .  Es preciso diversificar. Ello u a  
a ex ig ir  esfuerzos serios por par te  de 
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todos. Per0 ah5 tendrernos personal ca- I l e  del E b r o  y nmerosas  zonas de La 
paz, para iniciar esa tared desde e l  R i q a  &ala, es thn  reclamando actuacio- 
asesoramiento efectivo y desde todas ne9 concretas, como se han empezado a 
las v i a s  de ayuda que est& en nues- rea l izar  ya en l a  Ribera de Navarra.  
tras manos. E l  agua e s ,  y que no l o  olvide n a d i e ,  
Desde aqui tambign quiero dejar un b i e n  escaso y una f u e n t e  de vida. 
constancia, de nuestra fe en las ex- Yo creo que en esto estamos todos de 
plo tac iones  familiaras agra r i a s  y en acuerdo, y8 por esa razdn, mi Gobierno 
10s j6venes. Sepan todos que &.sa va a va a ser d u o  con  la polztica h id r%u-  
ser la vla y l a  l l n e a  de re ferenc ia  de lica. D u o  porque hay que preservarla 
toda nues t ra  actuacidn, con el car&- para el futuroI y porque toda e s  poca 
- t e r  p r io r i t a r io  que e x i j a n  las  circuns para esa regidn que todos queremos - 
tanc ias  de cada caso. c o n s t r u i r .  
Creimos siempre en la Libre empre- No bastan 10s embalses de cabece- 
sa, y por e l lo  vamos a trabajar para ra, tambib somos deficitarios en la 
ayudar a convertix las explotaciones producci6n de energza elEctzica. Ambos 
familiares en autgnticas empresas problemas pueden afrontarse con peque- 
ag ra r i a s ;  empresas que neces i ta rL,  Eos embalses en zonas altas que, por 
personas Eormadas y capaces. Desde ese otro lado, agreden mucho menos a la 
planteamiento vayan pensando que una naturaleza. Y RQ quiero olvidarme de 
parte s u s t a n c i a l  de esas futuras ense- embalses en distintas zonas, ni de 
iianzas de nuestra ansiada Universidad proyectos como el rea i izado  por 10s 
de La Rioja, van a t e n e r  una r e l ac idn  agricultores de Hormilla, a quienes 
muy directa y estrecha con el campo; quiero enviar desde aqui  m i  reconoci- 
enQlOgh y conservas, por eiernplo. ES- mien to  por aquella iniciativa. 
t a  f o r m a c i 6 n  de 10s hombres y rnuieres Este Gobierna que voy a prcsidir 
del campo nos preocupa, y va a ser uno t i e n e  La intencidn de propiciar el ac- 
de nuestros objet ivos.  La formaci6n ceso de 10s 16venes a la propiedad y 
para que todos el los  trabagen y apl i -  de mejorar 10s caminos rurales. En ma- 
quen aquellas ensefianzas y conocimien- nos de todos 10s hombres de2 campo es- 
t o s  adquiridos en sus propias explota- t6, que puedan suglirse problemas como 
ciones. Esta reg idn  no puede permitir- 10s planteados por la desaparici6n de 
se durante mucho t i e m p ,  seguir expor- las  Czmaras Agrarias. Es un asunto que 
tando capital y personal cualificado debe afrontarse desde el respeto y l a  
en todos 10s sectoses .  solidaridad de todos, desde la or- 
En esta regian nuestra, sek ras  y g a n i z a c i h  desde la puesta en marcha 
seBores Diputados, hay que empezar a e fec t iva  de comunidades y no s d l o  de 
poner coto a La d e s e r t i z a c i h .  E l  Va- reqantes.  Debe ser una solidaridad ge- 
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neral no sdlo con el v e c i n o  de a1 la- 
do, s i n o  con el del pueblo mds lejano 
en el que pueda i n c i d i r  su actuaei6n. 
Todo aquello que vnya en esta l lnea ,  
contar2 con nuestro apoyo y nuestra 
awda 
Sabernos, somos canscientes tambign,  
de 10s problemas que ha ocasionado en 
algurios municipios la concentracidn 
parcelaria. Vamos a trabajar para el 
acuerdo y la efectiva inmediatez de 
todos aqueilos proyectos que tenqan 
luz verda. Y buscaremos concentracio- 
nes racionales, empezando por favore- 
cer medidas que permitan acuerdos par- 
c iales  entre particulares como paso 
mbs inmediato. 
En el capitulo ganadero, se han he- 
cho cosas importantes desde que un w- 
bierna, anterior a1 actual, pus0 en 
marcha aquella AgenCla de Desarrollo 
Ganadero ubicada en C a l v o  Sotelo. La 
Rioja empez6 a recuperar su  cabaza en- 
tonces; en buena parte, gracias a1 te- 
s6n y cariiio puesto por aquellos pro- 
fesionales, cuya labor no siempre ha 
tenido la continuidad deseable. Yo 
c o n f i o  en que mi Gobierno sepa alcan- 
zar, en este campof logros sat isfacto-  
r ios .  Para ello pracuraremos, un desa- 
rrollo del. ovino y caprinOf que t i enen  
un futuro esperanzador; contribuiremos 
a mejorar las explotaciones de bovino 
y leche; continuaremas el sanemiento, 
con, criterios de oportunidad, de toda 
la cabaRa inc lu ida  la p r c i n a ,  y po- 
tenciarernos el proceso de selecci6n de 
razas acordes con el medio donde tiene 
que desenvolverse el qanado. &bsotrosI 
este Gobierno, varnos a i n s i s t i r  en Zas 
l ineas  ciertamente ya iniciadas enton- 
ces, porque sornos respetuosos con el 
trabajo bien realizado. 
No puedo acabar el t e m a  agrccola 
sin referirme al v i m .  Y quiero hablar 
de cooperativas, de favorecer agrupa- 
ciones de agr i cu l to re s  y de posibili- 
tar vras a 'la comercializacidn. Ellos 
van'a ser 10s primeros en beneficiarse 
de plantaciones, si Qseas son posi- 
bles,  porque no conviene  olvidar que 
6sta es una cornpetencia del Mercado 
C o m h  donde estamas incorporados. Se- 
pan todos que vamos a cumplir l a  Ley y 
la vamos a hacer cumplir en este sen- 
t ido .  
Pero vamos a ser inflexibles d6nde 
y hasta donde sea preciso, para acabar 
con 10s agravios cornparativos que se 
han dado con regimes vecinas. Tenemos 
competencias exclusivas en e s t a  mate- 
ria, como Alava y Navarra, y vamos a 
e x i g i r  que, s i  hay un proyccto comb 
en esta  Denorninaci6n de Origen, La 
R i o j a  no se vea relegada por problemas 
de Estado o por debilidad a n t e  Ma- 
drid. La Ley es  igual. para todos en un 
Estado de derecho y el sector v i t i v i -  
n ico la  no pucde ser una excepcidn. No 
nos neqamos a1 disllogo, que propicia- 
remos, pero tampoco queremos que nadie 
nos  tome el pelo. Somos claros para 
que n a d i e  se llame a engah. 
, 
Y para acabar el capltulo agricola 
quiero decir que nosotros estamos muy 
orgullosos de n u e s t r a  tierra. Como di- 
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jo Ramiro de Maeztu, un hombre de de- 
cechas, no solamente tenemos que estar 
c o n t e n t o s  con n u e s t r a  tierra porque 
hayamos nacido e n  ella, n i  tampoco no 
quererla porque tenqa defectos. Muchos 
de el los  10s conocemos todos; s i n  em- 
bargo, tengo plena c o n f i a n z a  en 10s 
r i o  j anos . 
En materia sanitaria,  tenqo una 
clara voluntad de poner todos 10s me- 
dios a nues t ro  alcance para elevar el 
n i v e l  de salud de la poblaci6n rioja- 
na. E s t a s  actuaciones estarsn presidi- 
das por un criterio de equidad para 
suprimir 10s desequilibrios interte- 
r r i tor ia les  y sociales existentes en 
nuestra t i e r r a .  
En ningGn mornento nuestra politica 
s a n i t a r i a  cometerz a1 e r r o r  de escoger 
e n t r e  l a  prevencidn y la curaci6n de 
la enfermedad, puesto que son concep- 
tos inseparables. Los esfuerzos de mi 
a d m i n i s t r a c i d n  van  a i r  encaminados a 
que el riojano viva m 6 s ,  y no sdlo en 
estado de salud, s i n 0  en mejor estado 
de salud. 
El. objetivo no  se basar8 solamente 
en la l oca l i zac idn  de 10s riesgos de 
enfermedades existentes e n  el ambiente 
social y d e  10s qrupos expuestos a 
esos r iesgas ,  sino en ofrecer a toda 
la poblacidn riojana la posibilidad de 
participar activamente en remodelar 
10s modos de vida,  generadores de ese 
dcsequilibrio ecol6gico que la enfer- 
medad implica. 
Los  fundamentos de l a  estructura 
s a n i t a r i a  que propuqf~o para  La R i o j a  
s o n  tres: 
F i j a c i 6 n  de unos programas de salud 
adecuados, complementando 10s ya  e x i s -  
tentes  y disekndo otros en base  a1 
diagn6st ico de salud de nuestra Comu- 
nidad. 
Motivar la colaboraci6n de un per- 
sonal tgcnico e f i c i e n t e ,  que en La 
Rioja exisre en calidad y en n h e r o -  
No es posible ,  SeSorias, continuar con 
la actual situacidn en que c i e n t o s  de 
fmc iona r ios  de esta Comunidad AutBno- 
ma -m&dicos, veterinarios ,  farmacecti- 
cos, A.T.S., etc.- ,  distribuidos por 
toda n u e s t r a  qeoqrafca, e s t &  total- 
mente i n f r a u t i l i z a d o s  e n  materia sani -  
taria. 
No les quede ninguna duda, que 
n u e s t r a  Administraci6n p o t e n c i a r h  a 
10s sanitarios Localesl La sanidad de 
La Rioja lo necesita, y as2 lo hare- 
nos. 
~l tercer pilar en el que se va a 
apoyar aquel la  estructura sani ta r ia  e s  
e l  de una financiaci6n suficiente, 
unida a mecanicmos de control que ga- 
xanticen su  eficiente utilizaci6n para 
obtener la mayor rentabilidad s a n i t a -  
r i a  posible. 
Mi mayor reto es el de consequir un 
sistema s a n i t a r i o  riojano desde una 
c o n c e p c i d n  u n i t a r i a  integral. Para 
e l l o  no hay mzs que ur~ carnfno, una 
Gnica direccidn, capaz de evitar 10s 
incrementos de costos I duplicidades, 
ornisiones o i n v e r s i o n e s  infrautiliza- 
das; solicitar las transferencias en 
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materia de I N S U U D .  
E s t a m o s  convencidos de que si  en 
alquna Comunidad es j u s t i f i c a b l e ,  e e  
en l a  nues t ra  dadas sus caracterzsti- 
cas terr i tor ia les  y demogrdficas. E l  
INSALUD puede ser perfectamente ges- 
t ionado por l a  Administraci6n Autond- 
m i c a ,  siempre, eso s3 ,  con las correc- 
ciones presupuestarias necesarias en- 
tre 10s Presupuestos Generales del Es- 
tad0 y Los de la Cornmidad Aut6noma, 
para obtener un tratamiento id ih t ico  
al de Comunidades vecinas a las que ha 
sido t r ans fe r ido .  
En tanto no se produzca, se gestio- 
nardn acu'erdos con el M i n i s t e s i o  en 
materia de coordinacidn, a fin de ob- 
t e n e r  e l  desarrollo pleno de competen- 
cias que contempla el E s t a t u t o  de San 
M i l l & .  
Resulta imprescindible establecer 
de forma e i i c a z ,  la gerencia  de grea, 
asl como 10s mecanismos para partici- 
p a c i h  cornunitaria que establece l a  
Ley General de Sanidad. 
S e  coordinard, igualmente, e3 sis- 
tema sani ta r io  integral rio-jano con 
10s restantes sistemas regionales ve- 
cinos , parque ser autondmicos tarnpoco 
quiere decir ser au tosuf ic ien tes ,  y 
claros cjemplos de ello estamos pre- 
senciando y sufr iendo diariamente. 
La presencia de l a  Comunidad rioja- 
na e n  el Consejo I n t e r t e r r i t o r i a l ,  ba- 
se del sistema nacional de salud, serd 
siempre activa y solidaria- 
La i n i c i a t i v a  privada participarz 
en  el sistema sanitario riolano cuando 
- 
sc ent ienda  necesaria o c o n v e n i e n t e ,  
siempre bajo l a s  d i z e c t r i c e s  y orien-  
taciones de 10s responsables de la  Ad- 
ministraci6n, dejando claro,  ya desde 
este momento, que m i  AdministraciGn no 
asumfrz el posible dGficit de las ac- 
tividades s a n i t a r i a s  pr ivadas que pue- 
dan producirse  por una mala gesti6n. 
Conseguiremos que 10s Centros Asis- 
t e n c i a l e s  dependientes de la Comunidad 
Autdnoma, se ganen l a  confianza de 10s 
r iojanos.  Se Les dotar% para e l l o  de 
10s medios rnateriales y huraanos nece- 
sarios, teniendo muy en cuenta la ren- 
tabilidad sanitaria de las inversiones 
y de las dotaciones presupuestarias 
que a ellos se dest inen.  
En 10s dependientes del INSALUD se 
buscardn las E6rmulas de cooperacidn, 
a fin de corregir carencias inherenres 
a un sistema de gest idn cent ra l izado .  
E l  n i v e l  de la atenci6n primaria 
serd el cent ro  de convergencia de to- 
das las acciones sanitarias, asisten- 
c ia les  y no a s i s t enc ia l e s ,  y sera ga- 
ran t izado  a toda l a  poblacidn, en es- 
trecha re lac idn  con la restante  aten- 
c i6n medica. 
Se dar6 un mbxirno apuyo a la  a s i s -  
t enc ia  pr imaria  contando con 10s fun -  
c ionar ios  de l a  Comunidad, san i t a r io s -  
t i t u l a r e s ,  po tendando l a  irnagen del 
mgdico de cabecera, y llevando a es te  
x i v e l  de as i s t enc ia  10s avances tecno- 
L69icos y cient i f icos  que resulten 
precisos; pero huyendo de las inver-  
siones en e d i f i c i o s ,  medios d i a q n d s t i -  
cos , tgcnicos o cientificos, que, por 
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falta posterior de personal o de dota- rentabilidad asegurada. 
ciBn presupuestaria, es&n totalmente Se crears, con personal adecuado, 
infrautilizados. En otras palabras, se un servicio de detecci6n precoz d e l  
creardn unos niveles  minimos, p r o  csncer . 
diqnos, de as is tenc ia  que bagan s a l i r  Se actuars, coordinadarnente con  
a l a  sanidad rural riojana de l  defi- Qbras PGblicas, e n  l a  q e s t i 6 n  integral 
ciente estado en que se encuentra. 
Se concretarsn claramente las fun- 
ciones de 10s sanitarios l oca l e s ,  des- 
de el punto de vista de la sanidad in- 
t e g r a l ,  regulhndose su -jornada de tra- 
bajo de forma f l ex ib le .  
En materia sanitaria, Seiior'las, es 
fundamental l a  educaci6n para l a  sa- 
lud.  E l  Gobierno que yo presida poten- 
cia& esa educaci6n, en aras a estimu- 
lar el inter& de 10s riojanos por me- 
jorar  sus condiciones de vida y aumen- 
t a r  su nivel sanitario, tanto i nd iv i -  
dual como familiar o socialmente. Las 
acciones en este campo se planificarsn 
a medio y largo plazo, para actuar  so- 
bre qrupos restringidos 0 sobre toda 
del c i c l o  hidrico, dada l a  incidencia 
de enfermedades que no t i e n e n  correla- 
to con nuestro nivel de desar ro l lo  
econ6mico-socia1, y con 10s departa- 
mentos responsables de ganaderra para 
control de antropozoonosis* 
Se e s t a b l e c e r h  investigaciones 
epidernioldgicas permanentes en secto- 
res de alto riesgo de determinadas en- 
fermedades, como el SIDA o las veng- 
reas. 
En saLud menta l  se debe e s t r u c t u r a r  
un sistema integrado con e l  resto del 
programa s a n i t a r i o ,  ya que se u t i l i z a n  
rnedios comunes como mgdicos de a s i s -  
t enc ia  primaria y servicios qenerales 
y especiales en dispensar ios  y hospi- 
la poblaci6n riojana, en funci6n del tales. S i n  pe r ju i c io  de e l l o  se acome- 
problema de salud para el que se pre- ters una organizaci6n de la asistencia 
tenda i n c i d i r  . psiquihtrica, bajo UTI planteamiento 
S e  ac tuar6 ,  especificamente, sobre r e a l i s t a ,  tendiendo a reducir el &me- 
10s grupos de riesgo de mayor inciden- f o  de enfermos hospi ta l izados y a fa- 
cia: Drogas, alcoholismo, enfermedades vofecer su integracidn social bajo e l  
de la civilizacidn, contaminacidn, as5 indispensable control. 
como enfermedades transrnisibles que LOS organismos colegiales y sindi- 
mantienen la endemia en nuestro medio. ca tos ,  como representantes legitimos 
A estas f ines ,  se a rb i t r a rgn  10s de 10s profesionales s a n i t a r i o s ,  ten- 
recursos suficientes, materiales y hu- drsn el reconocimiento por parte de m i  
manos - p e s  mi Grupo considera La edu- Administraci6n de sus plenas competen- 
caci6n para l a  salud fundamental en cias y funciones. D e  e l los  espero la 
cualquier plan s a n i t a r i o - ,  y las in- ayuda, asesoramiento y colaboraciSn 
versiones en este t e r reno  t ienen su que, desde este momento, l es  pido. 
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Igua l  p e t i c i 6 n  d i r i j o  a las asociacio-  
nes profesionales y a todos 10s traba- 
jadores de saLud de l a  Comunidad Autd- 
noma. 
E n  materia de consumo, la actuaci6n 
de mi Gobierno i r 6  d i r i g i d a  a l a  pro- 
teccidn de 10s consumidores, rnediante 
l a  promoci&, fomento y apoyo de ofi- 
cinas  y servicios de informaci6n a1 
consumitlor y al usuario, ya Sean de 
t i t u l a r i d a d  pGblica, ya dependan de 
organizaciones o asociacidnes de con- 
sumidores. Y se impondrs una estricta 
observancia de la5 garant ras  s a n i t a -  
rias e n  e l  comercio de productos a l i -  
menticios, actuando e n  la  inspecci6n y 
control no s610 de 10s alimentos,  s i n o  
tambi6.n de 10s establecimientos  que 
10s producen, almacenan y d is t r ibuyen ,  
as5 como e n  e l  control  de sa lud  de 10s 
manipuladores de alimentos. 
Se evaluard,  vamos a eva luar ,  e l  
resu l tado  obtenido con las Juntas Ar- 
bitrales que vienen funcionando con 
carscter experimental en algunas cornu- 
nidades,  para implantarlas, s i  fue re  
aconsejable,  en l a s  cabeceras de co- 
marca 
Quiero t r a t a r  por Gltimo en este 
apartado, pero con La debida separa- 
c i 6 n  que impone l a  gravedad del pro- 
blema, el tema de l a  droga. 
Alianza Popular ha s ido  siempre -y 
recalco l o  de siernpre- consciente del  
drama individual, familiar y s o c i a l ,  
que la drogodependencia supone. M i  Go- 
bierno asume c o m o  oble tsvo  priorita- 
- 
r io ,  un plan ef icaz que i n c i d a  en 10s 
distintos Smbitos o niveles  de actua- 
c idn:  Prevenci6n,  a s i s t e n c i a  y rehabi- 
litaci6n. 
C r i t e r i o s  bdsicos serdn l a  coordi- 
nacidn de recursos existentes, la co- 
ordinacidn de servicios sociales y sa- 
n i t a r i o s ,  y evitar abordajes a i s l a d o s  
que implican la creacidn de nuevos 
servicios y e s t r u c t u r a s  adminis t ra t i -  
vas. MUY esquern6ticamente m e  refer i rg ,  
a 10s t r e s  niveles de actuacibn antes 
c i t adas .  
En materia de prevencidn, las ac- 
tuaciones preventivas en el campo de 
l a s  toxicornanhs son  de una gran com- 
plal idad y requieren el serio compro- 
mi50 de d i fe ren te s  profesionales y 
grupos sociales.  
Las medidas generales e n  este as- 
pecto son: 
Reduccidn de la ofe r t a .  
Educaci6n sobre drogas. 
Formacidn de expertos, fundamental- 
mente, en el campo s a n i t a r i o ,  s o c i a l  y 
educ a t  i v o  . 
En cuanto a la a s i s t e n c i a ,  l a  pri- 
maria s e r d  rea l izada  por 10s mgdicos 
de cabecera y por 10s se rv ic ios  socia- 
l e s  de base que pueden l l e v a r  a cabo: 
~a desintoxicaci6n y l a  a tenc i6n  a 1  
sindrorne de abstinencia en casos Ze- 
ves, s i n  necesidad de que e l  paciente 
salga de su medio habi tual .  
E l  t ra tamiento de 10s trastornm 
f i s i c o s  que se derivan del consumo de 
la  droqa. 
La realizaci6n de programas greven- 
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tivos y de educaci6n sanitaria en su 
marc0 de influencia. 
La orientaci6n y el consejo a fami- 
lias y grupos comunitarios. 
E s t o s  equipos sanitaria-sociales PO 
drian contar con el asesoramiento de 
equipos ya existentes mSs especializa- 
dos; normalmente, psiquiatra-psic6lo- 
40 
- 
Cuando la gravedad de la toxicoma- 
nia asi 10 exija, o las complicaciones 
fIsicas Sean importantes, serd necesa- 
ria la hospitalizacidn de estos pa- 
cientes. La hospitalizaci6n se reali- 
zard siempre en hospitales generales, 
que deber6n estar dotados con camas 
especzficas para estos pacientes. 
Por Gltimo, la rehabilitacih del 
toxic6mano y su reinserci6n soc ia l  e s ,  
indudablemente, la meta ambiciosa de 
nuestro programa, y no regatearemos 
ningfin esfuerzo poniendo en marcha 
centros  de dia y talleres ocupaciona- 
les que la faciliten. 
Y todo ello sin despreciar, sino 
muy a1 contrario reconociendo y apo- 
yando, la importancia y meritoria la- 
bor que, en este campo, han realizado 
y realizan las asociaciones privadas. 
SeEioras y sefiores Diputados: El 28 
de mayo de 1983 -en esta misma caluro- 
sa sala- asistTamos, muchos de 10s que 
aqui estamos, a1 debate de investidura 
de quien hasta  hoy e s  Presidente del  
Consejo de Gobierno de la Comunidad 
AutGnoma de La Rioja, D. Jos6 Maria de 
Mlgucl G i l . .  
No podemos negar que aquella fecha 
fue  una fecha de esperanza e i l u s i d n ,  
no 5610 para 10s v o t a n t e s  del Partido 
Socialista s i n o  tambi6n para todos 10s 
riojanos, a1 suponer el inicio de una 
nueva etapa hist6rica en La Rioja. 
Hoy quiero creer que tambiin 10 e s ,  
a1 menos para la mayoria de 10s rioja- 
nos, para quienes han votado nuestra 
opcih, y para quienes, sin haberla 
votado, han confiado en otras opciones 
pollticas que, como Alianza Popular, 
pretendhn un cambio de rumbo en el 
Gobierno de La Rioja. 
Y a quienes hoy no satisface la po- 
sibilidad de que Alianza Popular go-  
biesne nuestra Comunidad, quiero pe- 
dirles tambign ilusi6n y esperanza. 
El Gobierno que con vuestra con- 
f ianza  presida va a ser, estoy segu- 
ro, un gobierno de y para L a  Rioja. Y 
tengan la seguridad de que ninguna as- 
piracidn l e g l t i m a  va a quedar s i n  cum- 
plir, n i  ninguna iniciativa vdlida sin 
asumir , sea cualqukera la f iliacidn 
politica de quien la proponga. 
En el servicio a1 pueblo riojano, 
estars la primera y fundamental obli- 
gacih de mi Gobierno. 
Sd, eso si, que podremos cometer 
ersores; pero s6 tambidn, que t e n d r e -  
m o s  la qrandeza de h i m 0  bastante para 
reconocerlos y rectificarlos. 
Quicro Einalmente contar, con todos 
10s Grupos representados en  e s t e  Par- 
lamento y con 10s p e  no han obtenido, 
por el luego electoral ,  una represen- 
taci6n en 6 1 .  s u  apoyo y s u s  criticas 
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s e r v i r s n ,  de igual forma, de acicate d 
una labor de gobierno que espero que 
La Hioja pueda juzgar favorablemente 
cuando concluya. 
Y en el m i s m  espiritu de apertura 
a todos quiero contar,  especialmente, 
con 10s tres Presidentes de Gobierno 
que han tenido, .antes que yo, el su- 
premo orgullo y honor de regir nuestra 
Comunidad, y ,  que a1 margen de ideolo- 
gIas y con sus aciertos y errores, es- 
toy seguro que, a1 i g u a l  que este can- 
didato, han querido haCeK de La R i o j a  
m a  Comunidad Autdnoma ejemplar en la 
apasionante tared con que nues t ra  Es- 
paza se enfrenta en 10s albores d e l  
siglo XXI. 
Me propongo igualmente contar, con 
t a n t o s  hombres y mujeres que fuera  de 
la politica S e  han destacado en m i 5 l t i -  
ples campos por s u  acendrado riojanis- 
mo demostrado, a1 margen de su ocigen, 
pol: sus inestimables servicios a esta 
Rioja de todos, para que ayuden a este 
candidato a adoptar las grandes deci- 
siones que exija la melor defensa de 
nuestros intereses cuando, merecida 
v u e s t r a  conf i anza ,  presida el nuevo Go 
bierno 
- 
Quiero terminar  ya con un deseo 61- 
timo: Que 10s grupos politicos presen- 
t e s  en esta cdmara y que sustentan op- 
ciones que, a h  distintas a la que 
Alianza Popular representa, persiguen 
un objetivo corn& a travgs de un pro- 
grama asumible por el nuestro propio, 
colnboren con este  candidato en la 
formacidn de mi nuevo equipo de Go- 
bierno, que quiero recoja todas Las 
aportaciones vdlidas para el i n t e r &  
de La R i o j a .  
Concluyo, SeEorzas, pidiendo de es- 
te Parlamento, vuestra confianza para 
este candidato y para el programa que 
os presenta. Muchas gracias. IAplau- 
sos) 
I 
SR. ~R"DEz m: Sefiiorias. 
Se suspende la ses iSn ,  para continuar- 
la ma6ana m i g r c o l e s  a las diez de la 
maiiana. 
(Se Levanta la ses idn a las once 
horas y cincuenta minutos ) .  
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A las diez horas y diez minutos del 
d3a 22 de j u l io  de 1987, en l a  Sede de 
l a  Diputaci6n General de La R i o j a  se 
rehen todos 10s miembros que la com- 
ponen . 
SR. PRESIDENTE: Tras el discurso 
de Inves t idu ra  del candidato a Presi- 
dente del Consejo de Gobierno rioja- 
not van a i n t e r v e n i r ,  s e q h  e l  artgcu- 
10 102.4 d e l  Reglamento, 10s Grupos 
Parlamentarios que l o  soliciten por 
tiempo de treinta minutos. 
Tiene la palabra el Portavoz del 
G r u p o  Parlamentario Mixto, ' 
c f SR. RODRIGUEZ MOROY: ~efior Presi- 
dente, SeZorTas. Hace cwatro afios ca- 
lificaba el discurso d e l  an te r ior  Pre- 
sidente de nuestra Cornunidad, y a c t u a l  
Preeidente en funciones, de acuoso; 
t6rmino que luego ha sido muy repetido 
en esta Legislatura, porque evocaba 
muchas veces el aqua. Hoy su discurso, 
seiior Espert, voy h a  c a l i f i c a r l o  de 
&reo, porque planca,  sobrevuela sobre 
muchos temas, pero me da  La sensac idn  
que no t e r m i n a  de tomar tierra, no ate- 
r r i z a  sobre ellos. Habla sobre tgrrni- 
nos generales que l ucha rd  contra el  
deterioro del medio, que luchars con- 
tra 10s i n c e n d i o s  forestales, que t e n -  
drs un cont ro l  sobre l a  evacuaci6n de 
residuos,  gue serz beligerante contra 
el paro, que se comprometerZ con La 
i n t eq rac i6n  de 10s minusvzlidos; p r o ,  
e n  realidad, no nos dice cdmo va a lo- 
grar estos objetivos y para nosotros 
1 
10s objetivos, que son objetivos de 
~ O ~ O S ,  son muy importantes y yo creo 
que, adem&, estamos casi  todos de 
acuerdo en el los .  Per0 l a  forma de c6- 
mo se va a lograr el conseguir es tos  
objetivos, e8 lo que para nosotros es 
m6s importante. ,' 
Usted propone muchos planes y mu- 
chos estudios; recuperaci6n de pue- 
blos, plan t n r k t i c o ,  creaci6n de po- 
lIqonos industriales, plan hidrzulico,  
plan de viviendas. . .  Yo le dirZa una 
cosa, creo que es importante aprove- 
char l o  existente. 
En la anterior Leqislatura, tanto 
uated como yo, criticamos a1 Grupo So- 
cialista precisamente, porque empleaba 
mucho dinero en hacer estudios .  C r e o  
que tenemas que tener  l a  casa y l a  Co- 
murtidad llena de estudios; ~ S O S  estu-  
d i m  que posiblemente est& en 10s ca- 
jones, porque en muchos casos no se 
han puesto en prgctica, y deben ser 
recuperados. No debemos pensar que to- 
do l o  an ter ior  ha s i d o  malo, debemos 
de considerar que debe de exist ir  una 
recuperacih de lo bueno anterior I y , 
precisamente, basarnos en e lbo  y apro- 
vecharlo. 
De todas formas yo en su discursol 
he notado algunas omisiones importan- 
tes. Ha umitido todo el tema dedicado 
a1 deporte y k t a ,  con ser una omisidn 
i m p o r t a n t e , ' n o  es quizss la m8s vital. 
No ha dicho ni una palabra sobre el 
deporte; pero, sobre todo en 10s  mo- 
ment.os cruciales  que estamos e n  l a  Co- 
munidad AutGnoma, yo he echado en fal- 
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ta un capitulo dedicado a la financia- 
ci6n de nuestra Comunidad y a la ha- 
cienda pGblica. 
Estamds en un momento clave.  Tene- 
mos que distinguir 10s tributos, que 
son 10s tributos propios que proceden 
unos de la antigua Diputaci6n o del 
ant iguo rgqirnen, y 10s tributos cedi- 
dos. Es urgentisirna la regulacidn de 
10s tributos propios que tienen una 
regulaci6n anticuada, dispersa y defi- 
ciente, y que proceden muchos de ellos 
de l as  tasas de la antigua Diputa- 
cidn. Es necesario realizar todo, 
puesto que est5  todo por hacer sobre 
10s tributos cedidos. Los hemos puesto 
en marcha este aiio en nuestra C o m u n i -  
dad, y no est& suficientemente espe- 
cificados, ni el departamento a c t k  
con la suficiente rapidez. Todos sabe- 
mos 10s defectos y 10s derngritos gue 
est5 teniendo ese departamento, y ,  s i n  
embargo, no hernos ozdo una referencia 
a tan importante tema. 
Lo Gnico que ha dicho usted e s  que 
es necesario un control; un control 
por el Tribunal de Cuentas de la fi- 
nanciacidn de nuestra Comunidad, pero 
yo creo que eso e s  insuficiente porque 
ese control es un control ua posterio- 
ri". La transparencia en el gasto, la 
transparencia en la gesti6n de la Co- 
munidad AutSnoma, debe de llevarse dia 
a dTa+ Y eso se consigue mediante una 
contrataci6n reglada, que no la tene- 
mos; reglada en nuestra Comunidad. 
E v i t a n d o  10s proyectos reformados que, 
lamentablernente, en el period0 ante-  
rior han sido reiterados, continuados, 
y casi todos ellos necesitaban de re- 
formados. Y sobre todo cfeo que es 
preciso un plan a n u a l  de contrataci6n 
porque, s e k r  E s p e r t ,  en nuestra Comu- 
nidad estamos muy acostumbrados a gas- 
tar a lo loco en el rnes de diciembre 
sin tener una previs i6n  de que tan ne- 
cesario es consumir en el m e s  de ene- 
ro, corn0 en el mes de diciembre. 
Por otra parte, nos hubiera gustado 
o i r l e  hablar de r e a l i z a r ,  por f i n ,  un 
inventario seguro  y fiable de 10s bie- 
nes de nuestra Comunidad; nos hubiera 
gustado oir le  hablar, y este  tema es 
muy, muy, importante, de la c reac idn  
de nuestra propia ju r i sd icc i6n  econb- 
mico-administrativa, que e s t 5  a falta 
de que digamos adelante y que es im- 
prescindible regularla porque estamos 
cojos en ese apartado. Nos hubiera  
gustado oirle hablar del plan econ6mi- 
co regional; ese plan econ6mico regio- 
nal que fue  anunciado por el Grupo So- 
cialista, que se present6 con una gran 
cantidad de folios, p r o  que, en rea- 
Lidad, ha s e r v i d o  para muy poco porque 
tambign era vago. S i n  embargo, nuestra 
Comunidad s< que necesita un p lan  ver- 
dadero, plan de objetivos concretos, 
no utdpicos, con una determinaci6n de ' 
las etapas para llevarlo adelante. N o s  
hubiera gustado oirle hablar de alguno 
de 10s elementos que fueron claves en 
s u  campafia, como el Hospital. de Cala- 
horra. N o s  hubiera gustado o i r l e  ha- 
blar de unos temas como son las e n t i -  
dades f i n a n c i e r a s ;  la Caja de Ahorros, 
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lo que se pretende en un futuro hacer 
con estas ins t i tuc iones  cuya competen- 
c ia  -no lo dude- va a tener que asurnir 
nuestra Comunidad inmediatamente, y 
a s i  16 espero. 
Pero en f i n ,  por dejarnos de 10s 
temas generales, vamos a hacer  un es- 
bozo de Lo que usted expuso en su pro- 
grama, por 10s apartados en 10s que 
us ted  lo dividid. 
En cuanto a la Administracidn PG- 
bl i ca ,  por La que comenzaba, debo de 
aplaudirle por la L e y  de l a  Funcidn 
Pi5blica. Entre otras cosas no  tenza 
otro remedio que proponerla , porque 
era uno de aquellos puntos que eran 
base de n u e s t r o  apoyo a su candidatu- 
ra, p r o  quiero decir le  que es urgen- 
te. Que las bases de todas l a s  C O ~ V O -  
catorias que han sido hechas hasta 
ahora para l a  funci6n pcblica s e  han 
hecho con c r i t e r i o s  no arm&nicos, y 
que, por eso, en algunos casos caian 
e n  l a  discrecionalidad. Que tenemos 
que desterrar las normas desperdigadas 
y variables -alguna de ellas por rnedio 
de circulares- en las que se regulan ,  
por ejemplo, 10s horarios. Que por  eso 
la Ley de la Funcidn P(tb1ica es abso- 
lutamente imprescindible, porque se 
debe de conocer y r egu la r  en esa Ley, 
l o  m 8 s  detallada posible, desde el ac- 
ceso hasta la jUbl.Laci8n de 10s fun- 
cionarios, y, sobre todo, las func io -  
nes que t i e n e n  que desempeiIar. 
Pero usted que nos dice que va a 
prornocionar es ta  Ley de la Funcidn P6- 
b l i c a ,  no nos dice qu6 d i r ec t r i ce s .  Y 
eso es  alqo que echamos en f a l t a .  P o r -  
que no nos dice si usted va a c a n i n a r  
hacia l a  unificaci6n de regzmenes que,  
para nosotros, creo que es un punto  
muy importante. N o  nos dice, si va de- 
finitivamente la camera administrati- 
va como una posibililidad de promocih 
interna entre 10s funcionarios. No nos 
dice,  c6mo va a lograr I n  transparen- 
c i a  e n  el acceso. Espero que todas es- 
t a s  cosas Sean resueltas, no solamente 
durante su mandato -si es que l l e g a  a 
e j e rc i t a r lo - ,  sino, incluso, en Las 
contestaciones a este discutso. 
De todas formas yo le diria que 
Eal ta  un segundo paso en la Ley de l a  
Funcidn Phblica, y eso si que tenza 
que haber l o  anunciado . Porque f alta 
una norma que requle l a s  funciones 
asignadas a cada Consejeria y a cada 
unidad dentro de esa Consejeria. En 
este momento cada Grgano y cada fun-  
ci&,  no conoce exactamente BUS compe- 
tencias  y se e s t &  produciendo hoy 
conflictos importantes, porque no ha 
habido una norma en nuestra Comunidad 
que regule esas cornpetencias. Y esos 
reglamentos internos deben de ser dic- 
tados inrnediatamente, para que sea 
perfectamente conocida la organizacidn 
de nuestra Comunidad Aut6noma. 
B i e n  por La supresi6n de La Conse- 
I e r i a  de Trabajo, pero ;cdmo va a SO- 
lucionar lo  que tambign us t ed  anuncid 
de que debian de reducirse,  e n  lo  po- 
s ib l e ,  10s puestos pol i t icos?  NO nos 
l o  dice y nos g u s t a r r a  escuch6rselo.  
B i e n  por la Ley  Reqilladora d e l  Rggimen 
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Jurldico de la Comunidad AutGnorna, que 
quiz5 baste con refundir -melordndo- 
las, porque esth muy mal hechas- las 
Leyes del Presidente y del Conse2o de 
Gobierno y de Incompatibilidades. S i n  
embargo en el tratamiento del  tema mu- 
n ic ipa l  -usted l o  ha incluido e n  este 
capi tulo de l a  AdministraciGn PGblica, 
gue dice que dard apoyo a 10s munici- 
pios prestando asesaramiento-, enten- 
demos que hace falta muchlsima m6s 
profundizaci6n y claridad. Es incluso 
necesario, una Ley de Administracidn 
Local. que regule definftivamente las 
relaciones y aclare y clarifique las  
relaciones de la Comunidad Autdnoma 
con 10s municipios, manteniendo la li- 
bertad y la indenpendencia municipal, 
pero efectivamente regulando todos 
aquellos supuestos en 10s que e l  ase- 
sorarniento d e  la Comunidad debe de ser 
puesta en marcha para 10s municipios. 
Por lo que se refiere a1 tema de la 
cu l tu ra ,  yo veo que estamos recayendo 
en hermosas f r a s e s  y da lugar a pen- 
sar que caemos e n  un lugar comh. YO 
creo que en todos 10s  discursos en 10s 
que se habla de l a  cultura, coincide 
l a  derecha y la izquierda, y ,  tanto 
para la derecha como para la izquierda 
-dicen-, es la hora de potenciar la 
actividad creadora...La cul tura  cimien 
ta la libertad... La dignidad y la 
grandeza de L a  persona se basan e n  L a  
cultura... Lo dicen todos. Lueqo, 
unos, conTunden l as  dreas c u l t u r a l e s  
de las i n s t i t uc iones  con 10s gabinctes 
partidistas de publicidad y propagan- 
da, y, otros, hacen de la cultura una 
funcidn ornamental, un te16n de fondo, 
deliberadamente desvaido. Hora es de 
que hagamos un acto de humildad todos, 
y que invirtamos 10s t6rminos. V o y  a 
tomarle la palabra, seEor Espert. US- 
ted dice  -y ha dicho en su discurso- 
que la cultura emana del pueblo, y yo 
me pregunto: ;pug hacemos 10s politi- 
cos planificando, prometiendo, jerar- 
quizando, dirigiendo, en def i n i t i v a  la 
cultura? Vamos a devolver e l  hecho 
cultural a 10s protagonistas de una 
vez, con una verdadera valentla en 10s 
planteamientos porque, no le quepa la 
menor duda, la c u l t u r a  finicamente serd 
creible cuanto menos dirigida est6, y 
h icamen te  ser6 crezble cuando Sean 
10s propios interesados en la cultura 
10s que la realicen y la ejerciten. 
Debemos de corregir l a  desmesura del 
aparato b u r o c r s t i c o  que e x i s t e  en tor- 
no a la cultura, dotando de medkos ,  
exclusivamenFe, a la gente de La cul- 
tura. Si usted consigue desmontar La 
imagen de exclusividad de l a  cultura 
comj117, patrimonio de la izquierda -que 
hasta ahora es una mentalidad muy ge- 
neralizada-, y si usted consigue e l  
romper ese ale-jamiento hist6rico de La 
derecha con el cornpromiso c u l t u r a l ,  
u s t e d  habrs t r iunfado.  Y yo espero que 
lo consiga.  Quiz5 la c l a v e  est6, e n  
consequir una equidistancia entre lo 
que son  movidas manipuladas y lo que 
son Iuegos florales inocuos. 
Para i r  no a 10s temas de la f i l o -  
Sofia, sino a 10s temas concretos ,  us- 
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ted anuncia l a  iniciacidn de un cats- 
logo monumental. Estoy completamente 
de acuerdo, per0 sepa que est5 inicia- 
do un inventario artistic0 que est5 
d e t e n i d o ,  que est5 bastante adelanta- 
do, porque 10s pueblos van por orden 
alfabGtico, y creo se deberd de dotar,  
deberk de dotar, de pleno apoyo a la 
terrninacidn y culminacidn de ese in- 
ventasio artistico. Tambidn existen 
o t ra s  iniciativas, que creo que no de- 
be usted de desperdiciar. 
N o  me voy a referir a1 tema de la 
Universidad, porque me estoy alargando 
demasiado en temas gen6ricos. Todos 
coincidimos en la Universidad y lo 
h i c o  que le voy a pedir, ya que usted 
10 anuncia, que consiga antes de tomar 
cualquier iniciativa, que consiga el 
respaldo de todos 10s Grupos p o l i t i -  
cos. Que consiga el respaldo de todas 
las instituciones, las asociaciones, 
porque, consiguiendo el respaldo total 
y completo -que yo creo que puede con- 
seguir y que lo puede obtener de La 
R i o j a - ,  usted podrs ir ante cualquier 
autoridad madrileiia con una sensaciSn 
de firmeza que, de otra forma, posi- 
blemente no t endr i a .  
Voy a pasar, un poco, el tema de 
turisrno, porque vdmos acelerados ya de 
t iempo . 
Y en el tema de medio ambiente, 
simplemente, si que q u i s i e r a  hacer una 
aclaracidn en el tema d e l  m e d i o  am- 
biente. El medio ambiente es un grano 
que tiene la derecha. El medio ambien- 
te es algo caro, y la derecha est% 
acostumbrada a sacar rentabilidades 
inmediatas. U s t e d ,  seEor candidato, 
creo que deberd proponerse y conse- 
guir, que sepa todo el mundo que el 
rnedio ambiente y la preservaci6n d e l  
medio ambiente -siendo caro- debe ser 
un Cost0 adicional para quienes conta- 
minan. Y que, por lo tanto, puesto que 
van a conseguir unas 'ventajas que van 
a ser gozar d e l  medio, no puede re- 
caer, exclusivamente, sobre las espal- 
das del erario pGblico, la resoluci6n 
de 10s problemas del medio ambiente. 
La xesolucidn de 10s problemas del me- 
dio ambiente o est6 financiada o ayu- 
dada por las  entidades particulares, o 
nunca se resolvers.  Tampoco l e  hemos 
ozdo que e x i s t a  un plan de depuracicn 
de cuencas, y creo que l o  necesitmos 
en nuestra Comunidad. 
Sin embargo donde me he sentido au- 
tgnticamente defraudado -defraudado, 
se lo digo sinceramente y espero que 
me corrija con posterioridad-, es en 
el capztulo de industria. Esperaba 
U ~ O S  claros objetivos puntuales. Sin 
embargo, la mayor parte de este cap:- 
t u l o  la ha dedicado usted a la indus- 
tria agroalimentaria; industria agroa- 
limentaria que creo que debemos de 
considerarla en el capltulo de la 
agricultura, y a &l m e  referirg en su 
mornento. Pero estamos en la hQra de la 
Comunidad Econdmica Europea y usted ha 
capeado ese importantrsimo t e m a ,  ha- 
bland0 de una oficina de informacih y 
de una participaci6n e n  ferias y m e r -  
cados. Y no es eso. Yo creo que  debe- 
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mos de imbuirnos del espiritu de La 
Comunidad Europea. Debemos y debe la 
Comunidad Aut6noma de La Rioja, por 
se r  e l  organismo que t i e n e  facultades 
para e l l o ,  debe de p l a n i f i c a r  las ex- 
pec ta t ivas  de mercado; debe de colabo- 
r a r  en la readaptacidn de las empre- 
sas; debe de an t i c ipa r se  a las varia- 
ciones del. consumo; debe de p a r t i c i p a r  
en la d i f u s i 6 n  de nuestros productos 
e n  colaboraci6n, natusalmente, con 
quienes son las personas interesadas 
en e l l o ;  pero debe de participar ple- 
namente en el despegue de nues t ra  re- 
gidn. Para e l l o  aplaudo l o  del Centro 
de DiseEo y Moda. S i n  embargo usted l o  
apunta, quizds, timidamente. C la r i f i -  
que. ;De  qui& va a depender ese cen- 
tro de diseEo? D e  10s empresarios, de 
l a  Comunidad, o de un conjunto. ~Cug- 
les van a ser sus competencias? No 
caiga usted en *chauvinismos* localis- 
tas. No podemos ir a un disefio de La 
Rioja, como en algunas regiones est5n 
intentando promocionar; unos disedos 
authticamente localistas. Debernos de 
aprovecharnos incardin6ndonos en esa 
campaiia de l a  moda de E s p a k  que, por 
ser  una campaFia general, cuenta t a m -  
bit% con algunas vPas de Einancia- 
ci6n.  Y vamos a despegar 10s productos 
r io janos  mediante una integracicn en 
10s temas generales I 
Y tampoco Le veo que exista un v e r -  
d a d e r o  p l a n  de promocidn de 10s pro- 
ductos r io j anos .  Y ese plan de promo- 
c i6n  de 10s productos riojanos -no so- 
lamcnte en Espafia, s i n o  Euera de Espa- 
- 
5a-, que t i e n e  que ser mediante la 
creaci6n de las re lac iones  comescia- 
les, atrayendo a 10s pas ib les  consumi- 
dores a La Rioja, mostrdndoles con Las 
mayores f a c i l i d a d e s  posibles nuestras 
ventajas ,  nuestros productos, y ofer- 
t&dolos allX donde sea prec iso ,  t a m -  
poco veo q u e  est5 perfectamente refle- 
j a d o .  
No hay una referencia expresa a una 
okicina en  la Comunidad Econdmica Eu- 
ropea. Y yo le voy a decir nna cosa. 
Creo que e s t a  re lac idn  con la Comuni- 
dad Econ6mica Europea, es imprescindi- 
ble  en este momento. Que no puede 
ser... N o  necesita sex -corn0 ya he ex- 
plicado durante lo largo y 10 ancho de 
la carnpaiia electoral  de nuestro Parti-  
do-, no t i e n e  por gud ser una o f i c i n a  
especifica de La Riola colocada allz 
en B r u s e l a s .  Puede ser una oficina 
conjunta con o t ra s  Cornunidades. Puede 
ser concretada una concertacidn con 
gabinetes dedicados y especializados 
en e s t e  t i p o  de asesoramiento; per0 l o  
que debe de establecerse es un canal 
directo de La Rioja  con la Cornunidad 
Econdmica Europea, que es donde se ob- 
t i ene  informaci6n y donde se pueden 
obtcner  y conseguir relaciones corner- 
ciales 'i Tampoco le h e  oTdo hablar de l a  
unificaci6.n de las ayudas. Nuestra Co- 
munidad Aut6norna mantiene unas ayudas 
muy dispersas  a 10s ernpresarios y creo 
que deben refundirse, reordenarse, y 
estar d i r i g i d a s  exclusivarnente a una  
planificaci6n posterior y f u t u r a ,  para  
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dar m& incidencia  a nuestsa indus t r i a  
dent ro  del concier to  nacional. e inter- 
national. Y sobre todo en 10s momentos 
ac tua les  en 10s que el gran &ea de 
expansidn i n d u s t r i a l  desaparece, no le  
he oido una a l t e r n a t i v a  para que l a  
financiacidn de nuestras  empresas pue- 
dan encontrar nuevos cauces* Estamos 
excluidos del FEDER; estamos excluidos 
del P l a n  de Incentivos Regionales en 
l a  Comunidad Europea. Yo creo que debe 
usted echar un month  de imaginaci6n 
para conseguir, del FECGA y de l a  Ad- 
ministracidn Central ,  e l  que esternos 
inc lu idos  mediante programas espec i f i -  
cos para L a  Rioja. Tenernos sectores  
i n d u s t r i a l e s  en 10s que nos pueden in- 
cluir perfectamente en ese programa 
ERASMLJS, o en cualquier otro de 10s 
programas que van a e x i g i r  una negQ- 
c iac i6n  d i r e c t a ,  Clara y tajante con 
Madrid; firme, con  10s objetivos muy 
concretos ,  y ,  previamente, habiendo 
sido organizada con quienes e s t h  en 
l a  tesitura de r e a l i z a r  esa producci6n 
i n d u s t r i a l .  
Otra decepci6n ha sido e l  t e m a  de l  
desempleo. En sus manos, seGor Espert ,  
t i e n e  unos presupuestos de obras, de 
estudios,  etc., de muchos miles de mi- 
l l o n e s  de pesetas .  E s o  quiere decir, 
que tiene y puede realizar l a  Comuni- 
dad Aut6noma un gasto importante y que 
las ayudas a1 desempleo no se produ- 
cen, simplemente, por las v i a s  de 1a.s 
s u b v e n c i o n e s .  Se producen tambign me- 
diante acuerdos que puedan r ea l i za r se  
para que todas ,  Q rnuchas de esas in- 
VersiOneS que r e a l i z a  la  Comunidad, 
sirvan tambign para pal ia r  el tema 
grave del paro. Puede i r  por la  vla de 
10s acuerdos con el INEM, puede ir por 
cualquier atra v i a ;  pero, desde luego, 
pueden e x i s t i r  normas en  nuestra Cornu- 
nidad que or ien ten ,  en el gasto propio 
de l a  Comunidad, a ese objetivo f i n a l .  
En e l  t e m a  de l a  juventud, n i  s i -  
quiera menciona a1 Consejo de La Ju- 
ventud. Un organismo existente, u n  or- 
ganismo que todavia no est5  dotado de 
suficiente funcionalidad porque no se 
l e  ha querido dotar ,  no ha tenido me- 
dios. Por l o  t an to ,  no ha funcionado. 
Pero e x i s t e ,  y es una i n i c i a t i v a  que 
e s t g  defendida por 10s propios j6ve- 
nes. For l o  tan to ,  dg je les  t raba jar  a 
ellos. D i g o  aqui como en e l  tema de l a  
cultura. Solamente seremos cre lb les  e n  
el momento en que las disposiciones,  
10s t raba jos  sobre l a  juventud, recai-  
gan en Las espaldas de 10s propios j6- 
venes y Sean ellos quienes l o  Lleven. 
Y existiendo y a  un organismo como e5 
el Conselo de l a  Juventud, no t i ene  
por qus duplicarse  10s organismos que 
t rabajen en pro de l a  Iuventud. 
Estoy de acuerdo con usted en que 
l a  muje r ,  y la re laci6n a 10s temas de 
l a  muje r ,  debe de desaparecer de todo 
discurso politico; por lo  tanto, h8ga- 
l o  desaparecer. La mujer t i e n e  VZas 
legales  de s i t u a r s e  en igualdad res- 
pecto d e l  hombre. Rues de acuerdo* 
ApLique La Ley. Punto. 
Voy ha dec i r l e  respecto de 10s m i -  
nusvglidns que siendo sus palabras muy 
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loables, l e  harZa l a  s i g u i e n t e  pregun- 
ta: ;Empezar%a usted su empresa -si es 
que accede a elLa la Comunidad Aut6no- 
ma de La Rioja-, por dar facilidades 
de i n c l u s i d n  a estos minusvg l idos?  
Porque evidentemente  todos 10s progra- 
mas de preparaciGn, todos 10s progra- 
mas de incardinacidn en la sociedad, 
son muy v g l i d o s ,  pero resulta que des- 
pugs ;qui& 10s contrata? Porque no 
hay empresas que contraten a 10s m i -  
nasvslidos. U s t e d  podk empezar por 
dar ejamplo en su propia empresa. 
El t e m a  de Obras Pfiblicas -que ya 
d i j e  ayer, a vuelapluma, a q u i e n  me 
pregunt6, que me parec ia  pobre-# hay 
que tener en cuenta que es el departa- 
mento de mayor presupuesto de gasto, 
y ,  sin embargo, no se ha contemplado 
un plan de ca r r e t e ra s ,  no se ha con- 
templado las  actuaciones pr io r i t a r i a s ,  
no sabemos si va a ser un o b j e t i v o  de 
este Gobierno f u t u r o  p o s i b l e ,  l a  comu- 
n i c a c i 6 n  e n t r e  10s va l l e s .  rjnicamente 
recoge como objetivo, l a  mejora cons- 
t an te  de las carreteras. P e r o  no se 
trata  de eso, estamos todavia en una 
red v i a r i a  que data de l a  antiquzsima 
Diputac i6n .  Se ha hecho muy poco en 
esta materia. Par favor, vamos a rea- 
lizar m verdadero plan serio; scrio, 
consensuado de carreteras. Que no ten- 
gamos que e s t a r  a l a  disponibilidad 
d e l  Alcalde que prirnero ha  sol ic i tado,  
que se a r reg le  l a  carretera de s u  mu- 
nic ip io ;  que tengarnos unos objetivos 
claros;  que sepamos c u g l e s  van a ser 
l a s  ecapas; cuZ.les van a s e t  las pri-  
rneras v i a s  que s e  acometan siempre. 
LO que sj: contempla es e l  plan hi- 
drsulico,  y a h i  l e  digo una cosa* S i  
hemos criticado mucho a1 an te r io r  Go- 
bierno, ha habido un t e m a  en el que 
siempre le hemos aplaudido; que ha si- 
do, en el tema hidrsulica. Existen 
planificaciones en el tema hidrdulico 
lo suficientemente importantes para 
ser tenidas e n  cuenta, y yo estoy se- 
guro de que el candidato las va a te- 
ner e 
Y por Gltimo el tema de Pajares. 
Dice que apoyarb. las obras de Pajares. 
Mucho m b s  sefior Espert, mucho mas. No 
basta con apoyar las obras de Pajares, 
consiga poner otras muchas piedras en- 
cima de esas  muchas primeras piedras 
que se han puesto ya, para que n i  s i -  
quiera nos lds puedan robar. Porque 
cuando l a  primera piedra e s t 6  tapada 
por otras muchas, consiga que nadie 
sea capaz de l lev&selas,  y eso se 
cons igue  i n s i s t i e n d o .  Ha sido anuncia- 
do por el  M i n i s t r o  de obras Pfiblicas 
un plan para la realizadi6n de Pa3a- 
res.  Muchos planes  para l a  rea l izac idn  
de Pajares han sido anunciados ya, 
Consiga usted, y de usted puede depen- 
der,  que, efect ivamente,  ese plan se 
cumpla . 
; En agr icu l tura  l e  veo f a l t o  de de- 
cisidn en el capi tulo v i t i v in i co la .  
Habla de l a  Estaci6n Enol6gica y habla 
de e l l a  en el tema de industria y d i c e  
que La va a potenciar; pero, sin em- 
bargo, yo le quiero  decir que  no se 
pueden potenciar departamentos aisla- 
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dos en eSte  tema, que deben de coordi- 
narse todas l a s  competencias y actua- 
ciones v i t iv in i co la s .  YO no s6 s i  me- 
diants  un organism0 Gnico, yo no ss si 
medianta un equipamiento hnico; pero 
que, desde luego, no puede c x i s t i r  un 
apoyo a un departamento concreto, s ino  
que t i e n e  que ser un apoyo integral y 
que todos 10s departamentos deben de 
ir aupados perfectamente, para conse- 
gnir el objetivo final. Le d iqo  que 
sdlo llegazemos a soluciones, abordan- 
do definitivamente un ca t a s t ro  f i ab le ,  
que no 10 tenemos en nuestra comuni- 
dad, 2 que es una obra de gran enver- 
gadura. Yo no s6 s i  usted se atreverd 
con e l l a ,  pero s e r i a  un obje t ivo  pre- 
c ioso  haberlo conseguido al f i n a l  de 
su rnandato. 
Y desde luego otro objetivo funda- 
menta l  es el consequir y promover 10s 
acuerdos i n t e r s e c t o r i a l e s ,  que est’an 
demandhdolos desde todos 10s s i t i o s  y 
que, s i n  embargo, no se  l l ega  a un 
acuerdo, quizhs en algunos casos, por 
dgcimas. Y s i  u s t e d  se  empeEa y puede 
conseguir ese objetivo, es t6  seguro  
que conseguiremos tambign aquello otro 
-que no es que dependa del acuerdo i n -  
t e r s e c t o r i a l ,  como ha sido dicho por 
algih a l t o  cargo hace poco- de la  De- 
nominaci6n de Origen Calificada. Yo 
creo que no depende de 10s acuerdos 
i n t e r s e c t o r i a l e s ,  depende de nuestra 
voluntad; depende de nuestra voluntad  
decidida,  y esa v o l u n t a d  decidida no 
l a  he encontrado respaldada en s u  pro- 
grama de gobierno. Es q u i z %  un ol- 
vido irnperdonable e l  que no se Playa 
referido a esta Denominacidn de 0ri.gen 
Calificada, que era uno de aquel los  
puntos que nosotros proponIamos en su 
momento a 10s Grupos po l i t i cos .  
Por l o  que s e  r e f i e r e  a La Sanidad, 
publicada como ha sido la Ley General 
de  Sanidad del Estado, yo creo que te- 
nla que habersc hecho una re ferenc ia  a 
esta Ley de l a  Sanidad; porque esta 
Ley de Sanidad prev6 la implantacidn 
de 10s servicios de salud en las Comu- 
nidades Aut6nomas y que van a se r  10s 
au t i k~ t i cos  encargados de l a  a s i s t enc ia  
sanitaria. Y no solamente 10s encarga- 
dos de l a  a s i s t enc ia  s a n i t a r i a  de sus 
propios centros, van a ser 10s encar- 
gados de l a  asistencia s a n i t a r i a  plena 
y t o t a l .  S i n  embargo, evidentemcnte, 
existe una gran disparidad y una g r a n  
diversificacidn. Las disposiciones 
Adicional sexta  corn0 la Transitoria 
tercera, se encargan perfectzsimamente 
de separar 10s regimenes de aquellos 
casos en que las competencias sobre el 
I N S A L U D  @st& asumidas por l a s  Comuni- 
dades AutGnomas, de aquellos cams en 
loa que no est& asmidas. Y precisa- 
mente en 10s casos en 10s que no es t an  
asumidas lo que hacen 10s se rv ic ios  de 
salud de las Comunidades Aut6nomas, es 
gerenciar, d i r i g i r ,  s u s  propios cen- 
t ro s  coordin6ndolos con 10s centros 
del INSALUD; mientras  que cuando est& 
asurnidas, estos c e n t r o s  del IWSALUD, 
quedan inteqrados e n  10s servicios de 
s a l u d .  Pero si  esto no es lo rnzs im- 
portantel porque ejerciendo bien  lo5 
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ternas de l a  coordinaci6n se puede lle- 
gar a resultadas perfectamente plausi- 
bles y posibles; sin embargo, lo que 
s i  que e x i s t e  en alqunos casos es que, 
cuando no est& perfectamente estable-  
cidas e inteqradas las competencias, 
la dependencia de 10s centros no sola- 
mente no depende de la Comunidad, s i n o  
que adern6s la Comunidad Autdnoma va a 
poder e j e r c i t a r  muchzsimas menos com- 
petencias dentro d e l  tema de la sa- 
lud. Por eso creo que es importante 
hoy, que e l  tema de la salud est6 re- 
cogido dentro de nuestra Comunidad. Y 
SG que es un tema muy diflcil, e l  tema 
del INSALUD es un tema d i f l c i l .  Ha te- 
nido  unos comienzos no perfectamente 
plausibles t a n t o  e n  l a  Comunidad cata- 
l a n a  corn0 en la Comunidad andaluza, 
que son las Gnicas  que han iniciado 
este proceso. Por eso nosotros, con 
una red pequeEa sanitaria, con una red 
de hospitales pequeEa y perfectamente 
abarcable y siendo una Comunidad pe- 
que& como es la nuestra, podemos ser  
el modelo que s i r v a  de v l a  inicial. por 
la que puedan seguir las dern5.s Comuni- 
dades. Por eso creo que es importante 
-y usted ya lo h a  dicho y por eso yo 
le respaldo y le aplaudo-, que las 
competencias de sa lud ,  con un di%logo 
constante  con la hdministraci&, Sean 
asumidas. Naturalmente eso supone 
crear la red de s a l u d  de La Riola; se- 
g u i r  10s o b j e t i v o s  de la Ley General 
de Sanidad del Estado; crear la red de 
sa lud  de La Rioja a la que us ted  no se 
ha referido y que debe ser financiada 
con 10s Presupuestos de l a  Comunidad 
Aut6noma; pero naturalmente COR l a s  
aportaciones del. Estado que Sean pre- 
cisas y que Sean necesarias,  y q u e  
comprenda todos 10s centros t an to  10s 
de la Comunidad Autdnoma, c6mo no, 
bien Sean integrados o bien Sean coor- 
dinados naturalmente, y todos 10s de- 
mds medios que contribuycn a realizar 
la salud. La previsi6n del desarrollo 
l e g i s l a t i v o  de este tema, es algo que 
e n  e l  discurso de investidura se tenza 
que haber previsto.  En f i n ,  ~ S Q  nos ha 
encendido la Luz? 
SR. PRESIDENTE: No. Son veinticin- 
co minutos.  Quedan cinco minutos. 
SR. RODFKL’GUEZ MOROY: ihh! Quedan 
cinco minutos. La verdad ;eh? -y  voy a 
terminar- es que despds  de todo lo 
que hemos dicho nuestro Partido, el 
Par t ido  Riojano como se conoce en 10s 
t&minos  generales, no va a apoyar a1 
candidato Joaquin Espert; no va a apo- 
yar a1 candidato de Alianza Popular, 
vd a apoyar a1 candidato que se ha 
cornprometido a asumir unos puntos pro- 
gramZtticos; va a apoyar al candidato 
que ha asumido e l  caminar e n  una di- 
recci6n que todos consideramos, por lo 
menos nosotros ,  como conveniente para 
La Rioja. C a s i  todo lo que nosotros le 
propusimos e n  su momento, e s t 2  recogi- 
do en su discurso. Estoy convencido de 
que algunas de l a s  menciones importan- 
tes que ya he expuesto agui, van a 
sernos cantestadas -evidentemente por 
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usted- positivarnente, puesto que ya 
n o s  lo ha s ido  as: manifestado en las 
conversaciones que hemos mantenido. 
E s t o y  seguro de que tendremos cumplida 
sat isfaccidn.  
Yo debo de pedirle perdh,  porque 
haya hecho en este discurso mds h i n c a -  
pi6 en las c a r e n c i a s  que en 10s acier- 
tog; pero sepa usted que eso tambign 
s i g n i f  ica que, en principio, estamos 
de acuerdo con lo no crit icado. Luego, 
tambign, pueden ex is t ir  muchas otras 
vias de j u i c i o .  
Y o  agradazco l a  oferta, que por us- 
t ed  ha sido hecha ,  de asumir Conseje- 
r k s  a nuestro Partido. No voy h a  de- 
c i r le  ahora cu5l es nuestra  decisi6n 
f i n a l ,  puesto que no me corresponde a 
n-6; t i e n e n  que ser 10s drganos de 
nuestro Par t ido  10s que lo predeterrni- 
nen.  Per0 sabe por las veces que hemos 
hablado que en pr inc ip io ,  que en prin- 
cipio,  nosotros no quisigramos asumir 
esas responsabilidades de Gobierno, 
sin perjuicio de que esto se determine 
Eormalmente por nuestros drganos -corn0 
dkgo-  de Partido. Pero, s i n  embargo, 
yo si  que quiaro an t i c ipa r l e  algo. us- 
t e d  se ha  cornprometido con nosotros en 
unos puntos programdticos, se ha corn- 
prometido en unas lineas de actua- 
c i d n .  Nosotros estamos dispuestos tam- 
bi&, a cornprometernos con usted en 
otras l f n e a s  de actuaci6n. Hay otros 
puntos, tambib, importantes dentro 
de La qobernabilidad de la Comunidad 
Aut6noma, que estamos dispuestos 
a respaldar; p u n t o e  q u e  han si- 
do expuestos  por us ted  en s u  programs, 
y piintos que no hart s i d o  expuestos y 
que saldr5n a lo largo de este dis-  
curso o que p o d r h  s a l i r  a lo largo de 
la Leqislatura. Estamos dispuestos a 
cornprometernos e n  la qobernabilidad de 
esos puntos.  Y le voy a decir otra co- 
sa. Procure, i n t e n t e  involucrar  a 
otros Grupos en l a  a s u n c i d n  de estos 
objetivos y de estos comprornisos. Es- 
tos objetivos y estos comprornisos son 
4objetivos que  han sido manifestados no 
solamente por nuestro Grupo, sino tam- 
bi& por o t r o s  Grupos polzticos dentro 
de La campafia electoral. Ello quiere 
decir,  que no habrg dificultades e n  
que tambign vayan a asumir esas direc- 
clones. Conszgalo que tendremos una 
gobernabilidad muchisirno mds f d c i l  en 
esta  Comunidad, y, si de principio 
partimos con unos objetivos claros  y 
respahdados suficientemente, estoy se- 
guro que  a l  final de esta Legislatura 
10s habremos conseguido. Nada mds y 
gracias . (Aplausos 1 
SR. PRESLDENTl3: E l  candidato pro- 
puesto a l a  P r e s i d e n c i a ,  puede hacer 
us0 de la palabra o contestar global- 
mente a todos 10s Grupos. $. Joaquin? 
SR. ESPERT P~REZ-CABA~LEW~: AI fi- 
nal. 
SR.  PRESIDENTE: ~1 f i n a l .   or lo 
tanto t i e n e  la palabra, por tiempo 
tambign de t r e i n t a  minutes, el porta- 
voz del  Grupo Centrista. 
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. SR. VAID~VIEL~O TEJEIm': Sefior 
Pres idente  sesoras y seEores Diputa- 
dos, sezor candidato. Como portavoz 
d e l  'Grupo c e n t r i s t 4  procedo a en ju i -  
ciar, valorar y ponderax, su discurso 
de investidura que, usted, carno candi- 
dato a P r e s i d e n t e  d e l  Gobierno, pre- 
sent6 en la maiiana de ayer. 
Debo resal tar  en primes lugar, que 
cornenzamos una nueva etapa en esta Di- 
putaci6n General. que se difesencia 
sustancialmente de la a n t e r i o r ,  por la 
desaparici6n de la mayorla absoluta y 
la presencia en esta Cgmara de l  Grupo 
p o l i t i c o  a1 que yo represento: ~1 Cen- 
tro Democrstico y Social .  Esta reali- 
dad po l l t i ca  da l uga r  a una nueva con- 
formaci6n de l  arc0 parlamentario que 
creo beneficiosa en conjunto para la 
dernocracia, en tanto en cuanto dars 
una mayor riqueza indudable de ideas y 
de pluralismos a esta Czmara. usted,  
s e k r  candidato, va a qobernar  en una 
coal ic iSn  o pacto, o como usted lo 
quiera llamar, de derechas que s m a n  
quince  Diputadcrs, encontr5ndose , por 
l o  t a n t o ,  en franca minorfa .  Vemos con 
satisfacci6nf seiior candidato, la 
asuncidn en  su discurso de un talante 
tan caracteristico del Centro, cornu es 
el di61ogo. Intuimos, que m6s por ne- 
cesidad que igual por  convencimiento; 
no obstante nos satisface, de tadas 
l as  formas, que asi lo asuma. En este 
talante nos encontrar5 en la oposici6n 
a lo largo de La Leqislatura o de la 
que dure  La m i s m a ,  mostrando nuestro 
apoyo en la que consideremos adecuado 
para La R i o j a ,  y oponigndonos t a l an te -  
mente -eso si, seFior candidato- en to- 
do lo que entendamos negat ivo para es- 
ta n u e s t r a  Comunidad. 
ip Seaor candidato, no necesito recor- 
i 
darle que han transcurrido cinco afios 
desde la aprobaci6n de nuestro E s t a t u -  
to de Autonornla. Se abre una nueva 
etapa de Gobierno en l a  que se podr5 
dotar a Q s t a ,  a nuestra Autonamza, de 
10s rn&cimos techos competenciales, y !  
acorde con nuestro programa, mi Grupo 
ha quesido para La Rioja 10s rnsximos 
techos de competencias y asi  l o  ha m a -  
nifestado. Y queremas 10s mgximos te- 
chos de competencias -y no necesitamos 
j u s t i f i ca r lo ,  pero no obstante  lo di- 
ga-, en primer lugar porque una A u t o -  
nomia no  e x i s t e ,  s i  no es plena. S i n  
esas competencias, h5gicamente, no se- 
r h  nunca plena. 
En segundo Lugar, seiior candidato 
-y  usted lo mencionaba ayer,  y yo le 
ra t i f ico- ,  porque S O ~ O S  iguales a 10s 
demgs. Y desde ese p r i n c i p i o  cons t i t u -  
cional de iqualdad, cxigimos esa misma 
igualdad que otras. 
Y en tercer lugar -usted tambign lo 
d i j o  ayer, sefior candidato-, yo le 
apayo en esa afirmacidn o en ese con-  
vencimiento, sencillamente porque es 
un derecho; usted como buen jurista 
sabe que 10s derechos no se mendigan  
s i n o  que se exiqen.  Y en esa exigen- 
c ia ,  seEor candidato, varnos a estar 
codo a cod0 con usted. Pero, seiior 
candida to ,  ayer hablaba u s t e d  de unas 
cornpetencias que llamaba f d c i l e s  y ha- 
- 6 1  - 
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blaba del  rggimen minero y energgtico; 
de las C h a r a s  Agrarias y de Comercio; 
de 14 Propiedad Urbana; de Casinos, 
Juegos y Apuestas, y calificaba otras 
como mZs di f icu l tosas  y entre ellas 
inclub Educaci6n e I n s a l u d ;  pro, sin 
embargo, no le o%mos hablar  de 10s me- 
dios de comunicaci6n. For ejemplo 
-otra transferencia asumihle-, prensa, 
radio,  . televisih. N o  le Q h O s  hablar 
de las instituciones financieras, y, 
no le olmos hablar, su Sefioria -y eso 
realmente si que lo siento- ,  de Traba- 
j o  y Seguridad Social. Creo que e s t a s  
competencias, su SeEorXa, debe marcar- 
se corn objetivo el abordarlas y el 
tratar de conseguirlas. Creo, su Seiio- 
rza, que acertasg y serh bueno para La 
R i o j a .  i ', 
c 
Pas lo t a n t o ,  su SeEorZa, desde l a  
responsabilidad de sus promesas: desde 
el compromiso contraido ayer ante el 
pueblo riojano en e s t a  Chara, y nues-  
tro Grupo desde l a  oposicidn sin nin- 
gGn tipo de pactos que nos vincule a 
nadie ,  exigiremos -y le vamos a e x i g i r  
a usted en nombre de ese m i s m o  pueblo- 
el cwnplimiento de sus promesas* No 
admitiremos victimismo. Creo que ayer 
se apuntaba alga de esto. Usted se ha 
cornprometido y debe de cumplir, ya que 
s i n  la consecuci6n de estas competen- 
cias, seiior Presidente, mal -seRor 
candidato-, mal podr% dar satisfaccidn 
a cualquiera de 10s otros puntos de su 
programa. 
En cuanto aZ tema de La Administra- 
ci6n P i i b l i t a ,  seEor candidato, de for- 
ma metodoldgica establczco dos ver- 
t i e n t e s  para la A d m i n i s t r a c i d n  P d b l i -  
c a .  La primera de e l l a s  en s u  fase ex- 
terna: esto es, La r e l ac idn  de la Ad- 
ministraci6n con el administrado. Y la 
segunda de ellas en su carzcter inter- 
no; esto es, la relaci6n de la Admi- 
nistracih con 10s hombres y rnujeres 
que componen la misrna, Sean func iona-  
fios, Sean contratados Laborales. 
En cuanto a l a  Administraci6n PG- 
b l i ca  en su primera faceta creo, sefior 
cahdidato, y a1 maxgen de o t r a s  que 
usted tenga o gue puedan ser tambign 
concusrentes con Qstas c i nc luso  com- 
plementarias, creo que se deben tomar 
alqunas medidas y nosotros se l a s  
apuntarnos en algh sentido. Estarnos de 
acuerdo con usted, en la r e d u c c i h  del 
gasto pGblico y suntuario para dedi- 
car lo a la invers idn;  inversidn que, 
evidentemente, se dirigird a la crea- 
ci6n de empleo. En esta l h e a  ejempla- 
rificadora, a nuestro modo de ver, se- 
rza por parte de usted ejemplar evi- 
dentemente, l a  asuncidn de su cornpro- 
m i s a  ante esta cdrnara, para congelar 
todos 10s sueldos de los al tos  cargos 
politicos por un period0 minim0 de das 
a k s .  Y le digo que en esto no soy no- 
vedoso. Ayer  en el 'Diario 16" apare- 
c ia  publicada una not fc ia  en la que su 
compaFiero Aznar, Presidente,  o pOr lo 
menos candidato a Presidente a la Jun- 
ta de Castilla-Le6n, decia esto. Y a 
nosotros nos  gustarza, sefior candida- 
to, que lo hiciese. A l  mismo tiempo 
creo que hablaba de la supresrh de 
- 6 2  - 
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c i n c u e n t a  y t an tas  Delegac iones  o Di- 
r e c c i o n e s  r eg iona le s .  Est0 son medidas 
claras y conc re t a s ,  y esto es  lo que 
qu i s ig ramos  haber oIdo en  e s t a  Chars 
e n  su discurso de ayer. 
Su Seiioria, en la l inea  de conse- 
g u i r  una Administraci6n z g i l  y ef icaz,  
d e b e r h n o s  acabar con e l  s i l e n c i o  ad- 
r n i n i s t r a t i v o ,  y, una forma v a l i e n t e  de 
conseguirlo -y yo reconozco que muy 
d i f i c i l  tambign de lograrlo-, serza 
trastocar la mala costumbre del s i l e n -  
c io  admin i s t r a t ivo ,  tan f r e c u e n t e  y 
c o n s i d e r a d o  n e g a t i v o ,  trastocarlo en  
positivo, con 10 cual logr-ar5amos una 
a u t g n t i c a  AdministraciGn sgil y Un au- 
t e n t i c o  compromiso por p a r t e  de l a  Ad- 
m i n i s t r a c i h  ante el administrado que, 
como sabe usted su Sefiiorza, como ju- 
rista y yo tambign como jurista, e.s la 
mayor burla a la que se somete a1 ad- 
m i n i s t r a d o  ante sus p e t i c i o n e s .  Pero 
es ta  medida no s e r i a  s u f i c i e n t e  s i  no 
se complernenta, su Seiioria, con -ya de 
una verdad y para siempre- e1 Juzgado 
Contencioso-Administrative. Yo sG que 
es to  no es cornpetencia suya, pero tam- 
bi&n nues t ro  Grupo va a estar con us- 
t ed  donde haya que ir a exigir aste 
Juzgado que es, de alguna forma, e l  
cumplimiento de una Ley: L a  Ley Org6- 
n i c a  de l  Poder J u d i c i a l .  Porque es una 
a u t g n t i c a  b u r l a ,  y usted l o  sabe, que 
cinco aiios cueste la t r a m i t a c i h  de un 
procedimiento Contencioso-Adminis t ra-  
t i v o  e n  Burgos, con lo c u a l  autornsti- 
Caman te  quedan burlados 10s derechos 
de cualquier a d m i n i s t r a d o ,  e i n c l u s o  
de c u a l q u i e r  f u n c i o n a r i o  pGblico, e n  
contra de l a  hdmin i s t r ac idn .  Tenga 0 
no tenga raz6n;  pero s i  pide j u s t i c i a ,  
se l e  debe administrar. Y si la  jwti- 
cia  no es r g p i d a ,  no es j u s t i c i a ,  se- 
6or candidato. 
Su Seiiorla. No hemos oido tampoco y 
nosotros sE que l o  hemos mantenido en 
toda l a  campaza, l a  r e f u n d i c i 6 n  de l a  
Consejeria de M e d i o  Ambiente y Urba- 
nismo e n  Obras P6blicas. Creemos que  
es una medida necesaria sin mss, sefior 
candidato. Usted ver6 qug decisiones 
toma en est@ aspecto. 
La reduccidn de tr&nites b u r o c r s t i -  
cos- U s t e d  hablaba de l a  a g i l i z a c i d n  
de l a  Administracidn. sueno, en esta 
l i n e a  vamos tambign, la reducciBn de 
trdrnites burocrdticos, del papeleo; en 
f i n ,  en g e n e r a l ,  e n  todo Lo que hace 
a1 a d m i n i s t r a d o  l a  Adminis t rac i6n  una 
pesada carga, y un dificil entender la 
Administraci6n a todos 10s n ive le s .  
En la m i s m a  l h e a  que u s t e d  a p u n t 6  
t:ambiGn en su d i s c u r s o  de agilizaci6n 
busocrgt ica  y v e n t a n i l l a ' f i n i c a ,  ya que 
en  10s grandes concep tos  varnos a estar 
todos de acuerdo, como primer .paso ka- 
cia ese l o g r o  mi Grupo l e  propone, se- 
;or c a n d i d a t a ,  que, en pr imer  l u g a r ,  
se adopte una medida t a n  s e n c i l l a  como 
que cada Consejerza est6 e n  un so lo  
e d i f i c i o ,  porque es absolu tamente  de- 
mencial l a  s i t u a c i 6 n  en l a  que nos en- 
contranos. Y e n  un f u t u r o ,  sefior can- 
d i d a t o ,  y yo no le quiero apremiar con 
ello, pero si que l e  ruego que tome 
nota de e l l o ,  es que se terrnine,  se 
- 6 3  - 
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aqrupe en una sola sede de Gobierno, 
la mayoria o l a  mayor parte de las 
Consejerias; no digo que todas, pero 
l a  mayor parte, porque e s t 0  SZ que 
cmduckr5 a la v e n t m i l l a  finica y a la 
a g i l i z a c i b  burocrztica de 10s t rh i -  
tes. Es  m a  c u e s t i d n ,  yo pienso, que 
es  simplemente de sen t ido  c&nh, nada 
mZs que de eso. 
En cuanto a la relacidn de la Admi-  
nistracidn con sus func imar ios  y CQII-  
tratados laborales  . I Bueno ya se ha 
hablado de la Le; de Funcidn BGblica; 
totalmente de acuerdo. E l  an ter ior  Go- 
bierno ya cen’la en  Proyecto de Ley de 
Funcidn PGblica -me supongo que habrs 
que d i s c u t i r l o  y mejosarlo-, pero hay 
que i r  adelante con e l l o  hasta el fi- 
nal, hay que hacerlo. E s  necesario, su 
Sefioria, l a  r e a l i z a c i h  de un uzgente 
catslogo , de un catdlogo -urgenternen- 
te- de puestos de trabajo, ya que 
creemos que lo poco que se ha  realiza- 
do hasta ahora, se ha llevado a cabo 
s i n  objetividad y sin el neceaario 
consenso con 10s representantes de 
personal. Est0 pienso que son 10s s i n -  
d ica tos  mgs representatives. 
En cuanto al acceso de personal a 
l a  Comunidad Autdnoma, nuestro Grupo 
entiende que debe ex is t i r  en e l  Parla- 
mento una Comisi6n que pueda cont ro la r  
10s metodos u t i l i zados  para e s t e  acce- 
sof ya que en estos a5os anteriores no 
ha e x i s t i d o ,  o por lo menos se ha acu- 
sado de no e x i s t i r ,  la claridad su f i -  
ciente en e s t e  aspecto y a usted,  se- 
car candidato, le podrgn acusar p o s i -  
blemente de lo m i s m o  en un cur to  pla- 
zo, si no pone 10s metodos y 10s f i l -  
t r o s  necesarios para e v i t a r l o ,  porque 
tambiih es  c i e r t o  que a veces las acu- i 
saciones se hacen alegrernente; pero, a I 
veces, esas acusaciones alegrernente I 
! 
i v ienen ,  de alguna forma, dadas por 
unas determinadas actuaciones. Y l o  
que hay que hacer para evitar acusa- 
ciones,  es poner uno 10s medios y 10s 
f i l t ros  necesarios para que no se pro- 
duzcan. P i e n s o  que e l  Parlamento coma 
drgano de control,  debia de decir algo 
en este aspecto. Sefior candidato, en 
su mano est6 el hacerlo y a eso nos 
prestamos corn Grupo de oposicidn. 
En cuanto -su S e k r i a -  a 10s pues- 
tas de libre des ignac ih ,  no necesito 
decirle que debe de acaharse hasta 
all: donde se pueda, y ,  exclusivamen- 
te, deben designarse pues 10s m h i m o s  
puestos polzticos y debe ser aprovc- 
chado en este sentido, para acabar con 
la libre des ignac idn  -&be de termi- 
narse o debe de aprovecharse- e l  pro- 
pi0 potencial humano existente en l a  
Administracidn. Est0 es: Los funciona- 
rios. E s t a m o s  de acuerdo con usted de 
que prirnero hay que coger lo que ya 
tenemos -y, adem&,  que pienso que es 
mucho y bueno-, po tenc iar lo ,  ayudarlo, 
y tendremos una Administraci6n -pien- 
so- despolitizada que es  como debe 
ser .  Y as5 si  u s t e d  hay gobierna, y 
mafiana nosotros gobemarnos Q quien 
sea, podrd encontrarse ,  en fin, una 
AdministraciGn asgptlca y una Adminis-  
traci6n que se l imi te  a cumplir s u  
- 64 - 
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trabajo s i n  m z s .  Y terminaremos y ten- 
dremos una Administraci6n s e r i a ,  y 
pienso que europea, e n  este sentido. A 
esto, su Sefioria, l e  convoco y le es- 
pero que usted m e  10 acepte y me l o  
as-. 
En cuanto al tema de Urbanism0 y 
Medio Ambiente, sefior candidato, cdmo 
no vamos a e s t a r  de acuerdo 'con su de- 
c l a r a c i h  de intenciones sobre l a  pre- 
servacidn d e l  medio ambiente. Sin em- 
bargo, permztanos que pensemos que esa  
declaracidn puede quedarse en eso; e n  
una mera declaraci6n de intenciones. 
S i  usted tuv iera  una decidida po lz t i ca  
rnedio ambiental, no  nos d i r l a  que va a 
aplicar estrictamente l a  actual norma- 
t i v a ,  siiio que va a elaborar una mds 
exigente incluso. N o  d i r i a  que va a 
c rea r  un Gabinete TScnico .de asesora- 
miento a 10s municipios en materia de 
aplicaci6n del Reglamento de activida-  
des molestas, insalubres,  nocivas y 
pe l igrosas ;  simplemente, la apIicaci6n 
de una Ley y un Reglamento. Por favor ,  
seEor candidato -eso se l o  digo con 
sinceridad-, no desperdicie usted un 
equipo tGcnico para un tema que es 
bien conocido para-10s  Sec re t a r io s  mu- 
nicipales. 
En  materia de urbanismo, donde 
e x i s t e  el verdadero problema e n  10s 
Ayuntamientos, por ser estos muy pe- 
queiios en su mayor parte, aqui es don- 
de debe c rea r  usted un Gabinete Tgcni- 
co de asesoramiento municipal, para 
c u b r i r  las carencias observadas y do- 
tarlos de un p lanemiento  m5.s acorde 
con 10s tiernpos actuales N o s  hubiera 
gustado saber c6mo va a funcionar en 
e l  fu tu ro  l a  Comisi6n de Urbanismo, 
porque, como usted ya sabe, es e l  6r- 
gano gestor de toda L a  p o l i t i c a  urba- 
n i s t i c a  regional.  Echamos e n  falta 
tambign, sefior candidato, una decidida 
politica de apoyo, y esto  en el aspec- 
t o  social y progres i s t a  nos preocupa, 
a la costrucci6n de viviendas socia- 
l e s ,  ya Sean prornoci6n privada o me- 
diante fdrmulas asoc ia t ivas .  
En l o  relativcl a Obras PGblicas 
evidentemente, sezor candidato, l a  ba- 
se de una buena polItica e n  materia de 
obras pGblicas pasa por e3 mejoramien- 
t o  de l a  red de ca r re t e ra s ;  pero a 
parte de e s t a  afirmacih y e n & i c a ,  se- 
fior candidato, que usted hac$a ayer, 
poco m8s ha aportado en SD exposi- 
ci6n. M i  Grupo considera importante 
concretar aspectos como: ~ Q u g  crite- 
r i o s  se van a seguir e n  l a  p r io r i za -  
cidn de inversiones e n  ca r r e t e ra s?  
~Qu6  porcentaje de fnversidn se va a 
des t ina r  a carreteras del presupues- 
to? LCdrno se pretende coordinar las 
actuaciones en  la Legis la tura  en este 
sentido? SeEor candidato, una polltica 
de inversiones,  por l o  menos a cuatro 
&os que exige una p l a n i f i c a c i t h ,  
echamos en f a l t a  en su discurso. La 
referencia a -  un plan que recoja e s a  
politica de inversiones,  que se llama- 
r ia  P l a n  General de Carreteras,  que 
usted y s u  Gobierno t i enen  l a  obliga- 
cidn de abordar de inmediato por nece- 
s a r i o .  Es tamos  de acuerdo con usted, 
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sefior candidato, en que en  Plan regio- 
nal  de Servicios ha de establecer con 
c r i te r ios  objet ivos las priortdades de 
a c t u a c i h ,  per0 no nos ha dicho nada 
de l a  -forrna.de financiaci6n y porcen- 
t a j e  de subvenci6n de Las obras del 
Plan. Usted  sabe que exis ten  muchos 
municipios en nuestra reqidn, cuya ca- 
pacidad econ6mica es insuficiente para 
cubrir la apoftaci8n exigida actual- 
mente,  quedando con e l l o  y por ello 
excluidos del Plan. Por lo tanto, su 
Seiioxza, y en  10s tzrminos de iqualdad 
que me parece fundamental en cuanto 
que e5 un principio constitucional que 
debe estar ah:, debe abordar este P l a n  
con esos criterios y debe de ayudar a 
esos rnunicipios con menos recursos, a 
que tengan un acceso a cualquier t ipo  
de financiacih iqual que 10s munici- 
pios grandes, que, como se sabe, se 
viene produciendo frecuentemente. Y 
e s t o ,  5u Sefiorza, es tambi6.n la apor- 
t a c i 6 n  de un principio de igualdad no 
en cuanto a 10s rnunicipios, s i n o  en 
cuanto a las personas que e n  e l l o s  vi- 
ven ,  y creo que debia tener en cuenta 
este terna. 
iQu6 saluci6n tiene usted para es-  
to? Esperemos que n o s  lo conteste  o si 
n o  lo veremos en e l  t ranscurso de su 
etapa de Gobierno. 
Consideramos que seria oportuna 
tambign la creaci6n de un equip0 t8c- 
nico  dentro de la Administracidn que 
asesore, redacte o d i r i j a ,  las  obras 
incluidas e n  el Plan de todas aquellos 
municipios que no c u e n t a n  con personal 
tgcnico para ello. ~sto, de dlguna 
forma, apunta en l a  LLnea de lo que ya 
l e  he  dicho anteriormente. 
En e l  campo h id rzu l i co ,  seFiior can- 
didato, se ha centrado mucho en las 
aquas s u b t e r r h e a s ,  analizandn muy po- 
co lo que a nuestro juicio es rn& im- 
portante: La r e g u l a c i h  en  cabecera de 
nuestros rios. Usted debe saber que 
nuestro Eslatuto de Autonomra nos con- 
cede competencias exclusivas para la 
proyecciSn, construcci6n y explotaci6n 
de 10s aprovecharnientos hidrzulicos de 
intergs para La Moja; ubicados, ob- 
viamente, e n  nuestro propio terri ta- 
r io .  Creemos que es inkergs para La 
Rioja, seEor candidato,  e n t r e  otras: 
La presa de Leiva ,  el embalse de Enci- 
so, Sajazarra, Villarejo, Santa C o b -  
ma, etc .  i@G nos p e d e  decir  de todas 
estas obras? ~Cu61 ser6 l a  politica de 
gobierno respecto a este plan hidr5.u- 
lico y a e s t a s  obras e n  concreto? ~ Q u 6  
orden de prioridad van a tener  sus  ac- 
tuaciones? &to, su Seiioria, esto se- 
Eor candidato , nos interesa saber l o  
porque creemos que G s t a  es  la  concre- 
c i 6 n  exigible a todo programa. 
En cuanto a pol i t ica  indus t r i a l ,  
SeEoria, nosotros no vdmos a decir que 
la politica i ndus t r i a l  es f l o j a ,  pero 
l o  c i e r t o  es  que peca, pienso que pe- 
ca, y desde su cond ic i6n  de jurista Y 
hombre oincuLado a La ernpresa, pienso 
que peca de excesivamente etgreo,  y ,  
por supuesto, como ya he dicho en l a  
mayor parte de s u  exposicihn, de poca 
c o n c r e c i h .  
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En lo relativo a la politica indus- 
trial, echamos en falta -con0 ya le 
digo- la consecuci6n o el decirnos las 
medidas concretas de ayuda a la peque- 
Ea y mediana empresa, asT como a 10s 
traba jadores aut6nomos que tambign lo 
son; que s o n  l a  base, su Sefioria, se- 
h r  candidato, de una politica econd- 
m i c a  de creacidn de empleo y riqueza. 
Cree m i  Grupo que deb@ arnpliarse la 
ayuda a estos  sectores ,  ldgicamente 
detrayendo del qasto pdblica consul t i -  
vo que usted apuntaba ayer, y dedicas- 
l o  a este autdntico problema que eso 
pienso que tambign es una politica so- 
cial por sus resul tados.  Y conceder 
ayudas, ayudas con rapidez, su Seiio- 
ria; ayudas con rapidez, ayudas con 
verdadera rapidez, y aqui incido otra 
vez con el t e m a  del silencio adminis- 
trativo, Sefioria. Se deben de conceder 
estas ayudas y la Administraci6n debe 
comprometerse con el solicitante a 
concederle las ayudas en un plazo d- 
nirno, en un plazo minirho o r a z o n a b l e  
por l o  menos, per0 saber con qu6 fi- 
nanciacidn va a contar l a  empresa 
cuando se v a  a m o n t a r ,  porque si no 
entramos en el tema de crk l i tos  puente 
y en otros temas bancarios que, como 
usted sabe, son carisimos, y a1 final 
esas ayudas no sirven para la creacidn 
de empresa; s i r v e n  simplemente para 
tapar i g u a l  agujeros a1 f i n a l .  Por eso 
Su SeEorZa, se60r candidato, yo le em- 
plazo a que estudie e s t e  t e m a .  Yo .& 
que es d i f l c i l ,  cuando uno se m e t e  e n  
silencios a d m i n i s t r a t i v o s  positivos es  
d i f i c i l ,  p r o  establezca tambiGn l a s  
garantlas, 10s avales necesarios para 
que no le engaiien, para que no engaiien 
a la AdministraciSn. Pienso que se  
puede conseguir. Usted sabe que La Ad- 
ministracizn est5 concediendo unos 
c r g d i t o s  o mas ayudas a un plazo de- 
terminado. Bueno, pues kambign lo ha- 
cen los Bancos. Pues en la mism medi- 
da debe actuar la Administracidn. Y 
siga usted las garantias, si quiere 
us ted ,  de t i p0  hipotecario -0 La5 que 
Sean; per0 que cuando se di5 ese dine- 
KO, se d& rdpido. Y el seiior que es ta -  
fe  o defraude a la Administracidn, 
tengamos esa garantia ah2 para cobrar- 
le todo; hasta 10s da6os y perjuicios 
causados. Y por supuesto, su SeEorZa, 
no necesito decir lo ,  La ampliacidn de 
las ayudas en t o d o  l o  que se pueda, 
porque eso sc  que va encardinado a una 
pol$tica de empleo. 
Bueno, en cuanto a la creacidn de 
nuevas ernpresas yo le apuntaria tam- 
bi&, que existe una gran d i f i c u l t a d  
al principio en toda la instalaci6n o 
en todo el nacirniento de una empresa. 
Y existe una gran dificultad porque a1 
empresario, se le -digamos- to r tura  
-aparte d e l  papeleo como hemos hablado 
anteriormente-, se le tortura con im- 
puestos de todo tipo y f  de alguna for- 
m a ,  yo pienso que e s t 0  resta p o s i b i l i -  
dades a l a  creaci6n de nuevas ernpre- 
sas .  En esta linea y en 10 que us ted  
pueda hacer -que como Presidente debe 
tener el deber y la posibilidad de es- 
t u d i a r l o - ,  d e b b  loqrar a t r a v g s  de La 
- 
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Adminis t rac iGn P6blica alguna finan- 
ciaci6.n e n  este sent ido ,  y entooces e l  
c r g d i t o  s e r h  direct0 par p a r t e  de La 
Administraci6n. La Administraci6n po- 
d l a  pe&.tirse el lujo, podia p e r m i -  
t i r s e  el lujo, de olvidarse .del. cobro 
durante un tiempo determinado -ya diqa 
con las garantia y avales s u f i c i e n -  
te.5- y permitir, de alguna forma, e l  
pago err un pe rzodo  d i f e r i d o  a la em-  
press. Y esto seria una f o r m a ,  pues 
b a s t a n t e  lbgica ,  su SeEor ia .  E s t o  es 
un hdbito eapresarial y usted lo sabe, 
que , generalmente, todo s e k r  'que em- 
pieza s@ le da, de alguna forma, un 
margen de confianza para poder func io-  
nar. La Administraci6n t ambidn  &be 
dar ese rnargen para f u n c i o n a r  porque, 
su Se i io r i a ,  no habrd puestos, si no 
hay r i q u e z a ;  no va a haber impuestos, 
s i  no hay riqueza. Entonces,  por fa- 
vo r ,  su Sefioria -y voy a u t i l i z a r  una 
expresidn y un sirnil-, "no matemos l a  
vaca an tes  de tiempo". C r e o  que hay 
que dar f a c i l i d a d e s  para que t o d a s  las 
empresas, todas las actividades,  todas 
las i n i c i a t i v a s  puedan s u r g i r  y puedan 
f lorecer en  nuestra Comunidad AutBno- 
ma. Y yo estoy seguro que est5 usted 
e n  esa l l n e a  porque, a d e m z s ,  p i e n s o  
que no hay ot ro  remedio que segu i r l a .  
Despugs, su Seiiorxa, el t e m a  de in- 
f o r m a c i 6 n  a las empresas, yo le voy a 
decir que es a lgo  inaudito. Las empre- 
sas no t i e n e n  una informaciGn, no t ie-  
nen conocimiento de las ayudas .  Se han  
ga5tadQ el. d ine ro  e n  panfletos, en 
trgpticos; e n  cosas de Qstas se han 
gastado millones de pesetas. Yo pienso 
que no es e l  sistema, yo pienso que no 
cs  el sistema. Y, ademds, e n  esa misma 
Ldgica de principio de iqualdad que yo 
le comentaba, l o  c i e r to  es que estas 
empresas pequefias que 'no t ienen gabi- 
nete de asesoramiento ,  n o * t i e n e n  posi- 
bilidades de acceder  por i g n o r a n c i a  a 
muchas ayudas, y r e s u l t a  que se las 
llevan las empresas grandes e incluso 
a veces qde son def ic i ta r ias ,  cuando 
generalmente l o  que estamos haciendo 
es  t i r a r  e l  d i n e r o  a un pozo sin fon- 
do, no d%ndole una verdadera utilidad, 
y ,  sobre todo, no ayudando a1 que 
realmente l o  necesita.  Entonces yo l e  
apuntar ia  que con un buen sistema in- 
f o r m s t i c o  de informacidn  e n  Loqroiio y 
eo  las cabeceras de comarca, se p o d r i a  
consegu i r  una informacidn  bastante 
e f icaz  a cualquier per sona  que quiera 
una ayuda, que quiera c u a l q u i e r  t i p 0  
de ayuda e i n c e n t i v a c i 6 n  0, en f i n ,  e n  
g e n e r a l ,  todo t i p 0  de in formaci6n  so- 
bre t e m a s  econdmicos que l a  Adminis- 
tracidn da para l a  pequeEia y mediana 
empresa. 
Y a1 mismo tiempo, su Seiiorla, y lo 
apuntaba ayer,  la c r e a c i d n  de un cen- 
t ro  de disc%. Estamos de acuerdo. 
Creemos que no s6lo un c e n t r o  de disa- 
Eo, sino lo que debe hacer l a  Adminis- 
txaci6n, y aqui t i e n e  que  ser comple- 
mentar io  de donde no l l e g a  l a  inicia- 
t i v a  privada, dehe t ra tar  de l legar  
all:. Y l a  forma de l l ega r  serza y no 
es novedoso, porque en otros s i t i o s  s i  
se ha hecha, e s  l a  creacidn de socle- 
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dades -no creo e n  e l  tema de func iona -  
r i o s ,  n o  creo excesivamente en e l  tema 
de funcionarios, creo que es mejor no 
cargarlo- de t i p o  mercantil,  de capi- 
t a l  p6blico y privado, que puedan cu- 
brir, por e)emplo, temas como comer- 
c i a l i zac idn ,  informatizacifin, general 
tecnologza, diseEo, marketing; en fin, 
todo lo  que usted comentaba ayer. Yo 
creo que seria la f6nnula jirrzdica 
adecuada, porque es l a  que se est2 
adoptando e n  otras s i t i o s ,  y e s o  l e  da 
l a  pos ib i l i dad  a la Administracidn de 
no crear un super mohstrw, s i n o  poder 
deshacerse de actividades que no fun- 
cionan, de actividades que no Sean 
r en tab le s ,  por l a  v i a ,  simplemente, de 
las sociedades econdmicas con c a p i t a l  
pGblico y privado. 
I 
En cuanto a Trabajo, su Seiioria, la 
supresidn de l a  Consejeria de Trabajo 
nos parece una medida seria y preocu- 
pante. Puede ser adecuada, y no diqo 
que no, a l a  v i s t a  de l a  Ealta de com- 
petencias. N o  t i e n e  sentido l a  exis- 
tenc ia  de una Conseieria s i n  competen- 
c ias ;  pero no queremos entender s u  Se- 
Fiorla, no queremos entender y q u i s i e r a  
que nos l o  aclarase, que con esta su- 
presi6n hay una renuncia o se da una 
renuncia a l a  asuncidn de competencias 
tan  importantes corno l as  de Trabajo y 
Bienestar Soc ia l .  
Para nosotros -corn0 ya le he mani-  
festado en e l  tema aurondrnico- son ne- 
cesarias e s t a s  competencias para 
afrontar cualyuier p o l l t i c a  rnediana- 
mente social y progresista; el poten- 
c i a r  l a  mediaci6n y e l  arbitrale; l a  
propia i n s p e c c i h  de trabajo,  c o n  toda 
su carga pro tec tora  para el trabalador 
curno parte mds d6bil que usted sabe  
que es e n  l a  re lac idn  labora l ;  l a  re- 
gulacih de empleo en todas sus face- 
t a s ,  pero en concreto la mhs importan- 
te: Los expedierites de c r i s i s .  Debemos 
r e so lve r ,  aunque sea duro desde La 
Rioja y para La Riqa, 10s expedientes 
de crisis y as5 no echaremos l a  culpa 
a Madrid, N o  solamente a Madrid hay 
que pedirle, tambign hay que responsa- 
b i l i z a r s e  de l o  que Madrid nos puede 
dare 
Y sobre todo en temas de resolu- 
c idn .  En temas de dar dinero estamos 
todos de acuerdo, pero en temas donde 
hay que decir que no, tambisn hay que 
responsabi l izarse .  Corn0 p o l i t i c o s  hay 
que asumir esas responsabilidades. 
El tema, por ejemplo, como coopera- 
tivismos, sociedades an6nimas labora- 
les, e t c .  En general, seEor candidato, 
todas las competencias que cualquier 
Autonornh que se precie debs de tenes, 
para la consecuci6n -corn0 ya l e  h e  m a -  
nifestado- de una p o l i t i c a  social y 
p rogres i s t a  en l a  que creemos y a l a  
que nosotros queremos l l e v a r  a1 Grupo 
Popular has ta  all5 donde podarnos. 
_’ La creacicn, su Seiioria -que usted 
no l o  ha dicho-, de un Consejo Econd- 
mico y Soc ia l  e n  L a  Riola. Pienso que 
serza e l  fo ro  iddneo, para que todas 
las  Euerzas econtiinicas y sociales cii-  
luc iden  en s u  seno l a  consecuci6n de 
uno5 obletivos econ6micos para  L a  RLO- 
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3a. Picnso que stria el foro de la 
c o n c e r t a c i 6 n  de estas fuerzas; ahora 
que Be habla t a n t o  de concertaci&, yo 
creo que es muy necesaria. Y el logro 
de nn Plan ecan6mico regional que pla- 
n i f ique  10s medios econ6micos existen- 
tes, y canalice todas estas fuerzas 
hacia los obje t ivos  mzs id6neos para 
e l  d e s a r r o ~ l o  de La Rioja.~d 
-.. 
SeiiorZa, yo creo en ese Plan econd- 
mico regional, de alguna forma, darg 
sentido a toda una act iv idad de go- 
biarno y darZ sentido a cuatro a k s  
de Leg i s l a tu ra  que, en pr inc ip io ,  es 
l o  que se presume que usted va a go- 
bernar . 
Desempleo. En cuanto a1 desempleo, 
Seiiorza, yo es toy  dolido con ef t ra ta -  
rniento que h a  hecho us ted  del  r n i s m o  en 
su discurso de invest idura.  N o s  ha 
aparecido corn0 si se t r a t a s e  de pasar 
por alto un problem -que, su SeGorla, 
cons t i tuye  una Lacra social y es fun- 
damental y usted lo sabe, y yo s6 que 
es sens ib l e  a 61- con s610 nombrar una 
serie de buenas intenciones conocidas 
por todos y, yo pienso, que con rnuy 
poco sentido prsctico. Yo no le voy a 
decir cusl es e l  problema d e l  desem- 
pleo; no le voy a lanzar cifras, pero 
le puedo decir que nosotros tenemos un 
paro en esta Comunidad 15,7% e n  es te  
momento, o sea 16.539 parados, de 10s 
cuales cobran subsidios  por prestacio- 
n e s  de descmp~eo o ayudas e n  general 
un 43,4%, y ex i s t e  un 56% de personas 
que no rec iben  prestaci6n alguna. Y, 
su SeEorTa, n o  admito, como ban hecho 
a veces 10s seiiores de mi i zqu ie rda ,  
e l  decir que hay mucha gente que de- 
frauda al paro. N o  es ninqnna razdn. 
S i  hay gente que defrauda a1 paro, l a  
culpa es del po lz t i co  que l o  consiente 
y que no inspecciona esto. Porque lo  
que h a b r h  que hacer, teniendo gran 
cantidad de obras como tenemos como 
p e d e  ser la repoblaci6n forestal, l o  
que teniamos es que utilizar a la gen- 
te que e s t 5  en el paro para real izar 
estas labores. Y mentes que trabajan, 
por supuesto no defraudan. Yo sd que 
esto no es muy polftico a veces el. de- 
c i r lo ,  pero... Es as:, es realidad. De 
todas formas las es t ad i s t i ca s  y 10s 
n6meros no mienten, son m 56% de per- 
sonas que no t ienen,  en pr inc ip io ,  
ninguna fuente  de ingresos.  Yo, su Se- 
Zoria, creo que este t e m a  se solucio- 
nard, como ya he dicho, con una poli- 
tics industrial y econ6mica acorde; 
pero, no obstante, e l  problerna est5  
ahi. Y yo pienso que la Comunidad Au- 
t6noma de La Rioja, porque son ciuda- 
danos de La Rioja 10s que est&  su- 
f r ienda este problema y en la cantidad 
de se is  m i l  y pic0 personas, yo creo 
que la Comunidad Aut6noma de La Rioja, 
debia dedicar un capctulo econ8mico de 
su presupuesto a cubrir las necssida- 
des m6s inmediatas y pefentor ias ,  de- 
bidamente j u s t i f i c a d a s  y con todas las 
seguridades, de l a  g e n t e  que se  en- 
cuentre  en esta situacidn. C r e o  que 
esto se debe hacer, a1 margen de l o  
que pague o no  pague el I N E M  o de 10s 
subsidios del I N E M ;  porque lo del INEM 
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(Instituto Nacional de Empleo) se aca- 
ba. Entonces, yo creo que la Cornunidad 
Aut6noma debe c u b r i r ,  un poco, donde 
termina el I N M ;  debe t r a t a r  de 
brir, por lo menos en parte ,  estas  
tenticas situaciones de necesidad, 
deben de tratar de paliarse e n  lo 
se pueda. 
En general no voy a hablar tampoco 
en este tema, su Sefioria, de todo t ip0  
de contrataci6n; e s t o  ya requiere ... 
Creo que existen suficientes contratos 
de formacidn de empleo, de foment0 de 
empleo juvenil, etc., y, de alguna 
forma, pues bueno, esto  seria una 
cuest i6n rnzs a hablar  en el fu tu ro ,  y 
poco a poco estrujarnos un poquito la 
imaginacih para idear nuevas medidas 
que complementen las ya existentes en 
este sentido. 
Su SeEoria, en materia educativa, 
seFior candidato, ha proclamado una5 
intenciones de l  f u t u r o  Gobierno; in- 
tenciones loables en su planteamiento, 
porque son el sentir de muchos o de 
todos 10s riojanos, -per0 tales inten- 
cionalidades quedan desdibu jadas desde 
el momento que no se plasman en reali- 
dades concretas o c o n c r e t a b l e s  a corto 
plazoc No basta recordar que durante 
cuatro aEos de oposicidn i n e f i c a z ,  se 
haya intentado l u c h a r  por una Univer- 
sidad en La R i o j a ,  pues esa lucha ha 
sido sdlo v e r b a l  y electoralista, sin 
plasmarse en  actuaciones reales y con- 
cretas entonces. 
Los enunciados de intenciones s o n  
buenos, pero, a mi m o d o  de v e r ,  seEor 
candidato, carecen de toda visi& pro- 
grarnztica en esta materia. ;C6mo va a 
ser la Universidad que todos desea- 
mos? Mi partido ha hecho propuestas 
concretas en toda su campafia electo- 
r a l .  Aunque algo se ha avanzado res- 
pecto al panorama anterior, hay que 
tener, sefior candidato, las ideas cla- 
ras de cdmo, de qus, y c6mo se va a 
l l evar  adelante. E l  esfuerzo de todos 
que ha recabado, debe tener metas cla- 
ras y definidas. Nosotros, su SeEoria, 
debemos saber ddnde va ustedr pues na- 
die  puede apoyar una entelequia. Con- 
crete su propuesta. LUniversidad de L a  
Rioja? si, por supuesto,  ahi estaremos 
todos. Pero la mejor Universidad posi- 
ble en el momento actual, con las nue-  
vas vzas a b i e r t a s  en materia universi- 
taria por el Consejo de Universidades 
es lo proficuo. No desperdiciemos la 
oportunidad. Podemos crear  la Univer- 
sidad d e l  futuro que demanda e s t a  so- 
ciedad nuestra  a1 servicio de l a  Comu- 
nidad, y con ofertas adecuadas a1 en- 
torno socio-econ6mico de La Rioja y 
zonas limltrofes. De estas decisiones 
depende el futuro foco de c u l t u r a  y 
t e c n o l o g z a .  
N o  es misi&, su Sefiorza, de mi 
G ~ u ~ c I .  .  
SR. PRgSIDENTE: Sefior Diputado, 
puede ir terminando, que se ha pasado 
ya un minuto. Termine, f i n a l i c e  el 
discurso. 
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Sez?oria, Voy a t r a t a r  de tocar lo  todo  
brevemente . 
Vamos a ver. Sdlo con una conside- 
racian, su Sefiorh, de l o  e x i s t e n t e  en 
est@ &ma y su pragresiva adecuacidn a 
las nuevas demandas, es concebible su 
consecuci6n. Y e l lo  pasa, en primer 
lugar, por la creaci6n de un vicerec- 
torada del campus riojana que canalice 
todas las i n i c i a t ivas .  Sdlo contando 
con todos 10s sectores implicadus, po- 
dr-6 canseguirse una Universidad diqna 
que llene luego l o  que ahora no exis- 
te . 
En materia, su Segoria, de ense8an- 
za, no necesito decir le  que estamos 
totalmente de acuerdo en cuanto a las 
transferencias de educacidn. Nos pare- 
ce muy bien. 
En cuanto al tema de cultura, su 
Sei iork  peca un poquito de inconcreto, 
o bastante de inconcreto, pero entien- 
do tambign que en un proqrama electo- 
ral no puede detallar us ted ,  a veces, 
con toda c lar idad  10s t e m a s  concretos 
y puntuales, pero Sste es un tema que 
pienso que se ha tocado de una forma 
somera . 
Su SeEoria, en tema de a g r i c u l t u -  
ra.  Yo si que ya no puedo ni c o n t e s -  
tarle porque me falta tiempo. De todas 
formas le darg traslado de lo que aqu? 
hay esc r i to .  
En cuanto a l  Lema de turismo... 
Pues, su  Seiioria, creemos que se ha 
quedado en un bonito "slogan". Nos pa- 
r e m  rnuy bien todo l o  qae ha dicho.  
Creemos que no ha tocado e l  t e m a  de la 
caza, y creernos que ha apuntado -0 di- 
j o  ayer- una Ley de Turisrno, pero e n  
absoluto tenemos idea de cu5.l va a ser 
su contenido, y no entendemos tampoco 
su utilidad prdctica. En p r i n c i p i o  
ponsamos que la politica e n  e s t e  sen- 
t i d o ,  debe ser una poli t ica  informati- 
va eficaz, porque casualmente hoy en 
dia en nuestra Comunidad no existe ,  
pienso, ni una 'sola of i c ina  de infor- 
macidn al pcblico d i rec t a ,  eso debia 
haber en tadas las cabeceras de comar- 
ca y en Wgroiio tambign. Crcemos que 
es LUI tema rspido y econ6mico para po- 
der hacerlo y directo, y creemos que 
se l o  debe, de alguna forma, apuntar o 
tener en cuenta. 
En cuanto  a sanidad, reiteramos l a  
petici6n largamente sentida e n  toda La 
Rioja Baja, de un Hospital para esa 
zona y as5 se lo reiteramos. 
En cuanto a 10s presupuestos.. . Su 
Seiioria nos dijo ayer que no querEa 
cansarnm en cifras -s in duda l o  ha 
logrado-, y lo Gnico que mencion6 son 
fechas. La omisiGn, su Sebarza, nos 
parece f lagrante  porque, a l a  larga,  
cualquier polztica debe ir apoyada en 
c i f ras  y debe ir: apoyada sobre un pre- 
supuesto y sobre unos datos econ6micos 
que nos permitiesen evaluar un poco 
cu61 va a ser el f i n  y 10s medios con 
10s que cuenta la Administracidn para 
lograr sus ob j e t i vos .  
En resumen, seiior candidato,  y aca- 
bo. Lo q u e  nos ha presentado a la fir- 
ma con su  d iscurso ,  pienso que es un 
cheque e n  blanco. Hay que poner rnuchas 
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cosas en 61,  por la inconcrecih, l a  
vaguedad y ausencia de compromisos 
claros en la mayoria de l as  cuestiones 
aquz tratadas. Tambi6.n lamentarnos -y 
est0 s e  lo digo, en fin, desde un pun- 
to de vista personal- la ausencia de 
una actitud valiente y decidida en la 
asunci6,n de competencias. Creemos que 
no ha tocado competencias muy impor- 
t an t e s ,  y e l lo  incluso en contra de lo 
manifestado en su propio programa 
electoral. Deploramos, seEor candida- 
to asirnismo, la falta de progresismo 
en el tratamiento de temas tan delica- 
dos c o m o  el de trabajo y desempleo. 
Este Gltimo, seiior candidato, despa- 
chado en p s g i n a  y media escas.a de su 
discurso. TarnbiEn es cierto, que 10s 
sefiores Socialistas lo despacharon en 
pdgina y media la vez pasada. No es 
sdlo suyo este tema. 
Por todas estas razones nuestro Grx 
po Centrista, y c o m o  representante de l  
Partido Cent ro  Democrgtico y Social, 
nos- ratificamos en nuestra postura de 
la abstenciGn, y as; serz nuestro voto 
sezor candidato. (Aplausos). 
SR. PR3SIDEHTE: Tiene la palabra 
el candidato del  Grupo Popular. Porta- 
voz, por favor. 
SR. ZUECD RUXZ: Sefior Presidente, 
seiioras y seEores Diputados. En este 
rito democrstico-politico en que con- 
siste toda ses i6n  de investidura de un 
Gobierno, sea n a c i o n a l  o corn0 en nues- 
t r o  cas0 auton&nico, me ha correspon- 
dido a rn: en esta seiialadlsima oca- 
si&, Portavoz del Grupo Parlamentario 
de Alianza Popular ,  el hacer ese papel 
de hombre bueno, en el sen t ido  de que 
me resulta obligado, como a todo Por- 
tavoz del Grupo que apoya una opci6n 
de gobierno que se  presenta a una na- 
minacidn de este tip, me corresponde 
-digo- cantar esas maqnif icencias y 
hacer las loas de ese  mensaje que ayer 
oXmos, y ,  en consecuencia, y a la v i s -  
ta de esas magnificencias y esas loas, 
el solicitar la confianza para quien 
ha propuesto con ese mensaje, un pro- 
grama de gobierno que dice se propone 
llevar a c a b .  Cumpliendo con tal rito 
me bastaria ya, y aquz podria terrninar 
mi discurso -cosa que algunos agrade- 
cerzan-, diciendo que nuestro Grupo va 
a apoyar a Joaquin Espert para l a  Pre- 
sidencia de la Corunidad Autdnoma. Por 
cierto, hemos tenido un momento de 
suspense con la intervencidn del Grupo 
Mixto... Sin embargo es claro, que la 
intervencidn de este Diputado debe ir 
m5.s a116. Sin perjuicio de una breve- 
dad de la que voy hacer USQ, no puedo 
menos, porque es de justicia, s i n o  ra- 
zonar el porqu& de nues t ro  voto favo- 
rable. 
Es evidente que el program de go- 
bierno  expuesto por el sezor candida- 
to, no ha satisfecho plenamente a 10s 
Portavoces de 10s Grupos que me han 
precedido en e l  us0 de la palabra. 
Tampco,  no creo aventurarme a equivo- 
carme en e l lo ,  va a sa t i s facer  a1 Por- 
t a v o z  del Grupo Socialista; pero lo 
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que si es cierto es que e l l o  es con- 
forme con La naturaleza de las cosas, 
y con l a  h i s t o r i a  que debe haber e n  
este  t i p  de temas. 
Fata'lmente, un discurso de i n v e s t i -  
dura e5 crit icado. si es carto, por lo 
cofto. Si es largo, por lo extenso. Si 
es gengrico y de intenciones, por su 
inconcrecidn, !i si es excesivamente 
detallista, por carecer de una orien- 
taciBn clara  y general. Est0 es as2 y 
no hay que darle vueltas, porque esto  
seguird s iendo as: fatalmente. 
En el juego politico a1 uso, es 
obliqado que 10s Grupos de es ta  C%ma- 
ra -naturalmerite a excepci6n del de 
Alianza Popular- ponqan reparos a lo 
que han oIdo aun cuando e l l o  fuera 
-que no lo es como obra humana- algo 
pues no sdlo Literaria,  sin0 polltica- 
mente a l g o  perfecto. A s 5  lo asurnimos y 
asi vemos, con un total espIritu de 
di6loqo abierto a todos, las interven- 
ciones que se han producido y la que 
se producis6 dcspugs. Si quiero decir- 
les Se?iorias, si quiero decirles se- 
riamente que, lo reconozcan o no pii- 
blicamenre -sS que no lo van a recono- 
cer porque es su obligacidn-, saben 
que el. programa de gobierno que ayer 
se les l ey6  -poc cierto, con un no~o- 
r io  tono  para l as  invasiones tabdqui- 
cas de la solanscea Qsa que no s.6 
q u i &  tuvo la  mala idea de importar a 
Europa- pues bien, es  un buen prograrna 
de gobierno. Y es un buen programa, 
porque e3 hoy lo que n u e s t r o  Grupo en- 
t i e n d e  que necesita La Rioja para su 
progreso y para su bienestar.  
En dicho proqrama se contiene una 
serie de principios  generales de go- 
b e r n a c i h ,  de entre 10s que me gusta- 
ria entresacar alguno para destacar- 
10s. Reiteradamente se hace un Llama- 
miento a La colaboraci6n de todos; 
fuerzas palzticas y fuerzas sociales 
porque, como ayer d e c k  nuestro Pre- 
sidente de esta Asamblea, ~ O K  encima 
de todo tenemos la suprema misi6n d e l  
servicio a La Rioja y con el lo  a Espa- 
Ea. 
Yo quiero estar seguro de que esta 
colaboraci6n no va a faltar, yI enten- 
demos por colaboracidn, que cada uno 
cumpla con el papel que, en el gran 
teatro de l a  politics,‘ fiene asigna- 
do. Tan colaboraci6n es el decidido 
apop a un gobierno, como su control 
por quien principalmente debe cont ro l  
l a r l o .  Lo que s5 pida, como Portavoz 
de mi Grupo, es que con nuestros apo- 
yos y nuestras c r r t i c a s  no dejemos de 
poner n u e s t r a  t a r ea  en la mira corn& 
de t o d o s ,  que curno ya he dicho es la 
que todos perfeccamente sabemos, que 
es  la de servir a La R i o j a .  
El Grupo de Alianza Popular ha te- 
n i d o  a gala en esta Cbara,  y tambi6n 
fuera de e l l a ,  el. de actuar siempre 
para que las cosas se h i c i e r a n  mejor 
en beneficio de todos. Nadie podrg ne- 
garnos nuestro esfuerzo y nuestra ta- 
rea porque, si lo niega no serla una 
falsedad, sino que serla algo mucho 
peor; seria, simplemente, una injusti- 
cia, Resultarra penoso, por otra par-  
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te, el que por resquemores o agravios 
supuestos o reales, se intentara d i f i -  
cul tar  una labor de gobierno en de&- 
r i t o  de lo que esa labor persigue, que 
no es otra, sino la que me he referido 
reiteradamente del bien corn&. 
Naturalmente, y qui& l o  duda, va 
a haber errores y va a haber equivoca- 
ciones. E s t o y  convencido de que el fu- 
turo Presidente, y hoy candidato, ten- 
drd la serenidad y e s p i r i t u  suficien- 
res para corregirlos, y ,  s i  asi no lo 
obtuviera, que sepa que el Grupo de 
Alianza Popular serd el primer0 en 
exigir la correcci6n de estos exroces, 
y agradeceriamos y querriamos que to- 
dos 10s Grupos tambign instaran e im- 
pulsaran dicha correcci6n. S? serla de 
lamentar que alquna fuerza politica 
biciese -y permitame la expresi6n- de 
perro deL hortelano, que ni come ni 
deja. De cualquier forma estoy seguro,  
estoy seguro, porque conozco la tra- 
yectoria polztica y a l a  mayoria de 
las -personas que aqui estamos, estoy 
seguro de que no serd as%. 
O t r o  principio b%sico de ese pro- 
grama es el &e la disposici6n manifes- 
tada por el seEor candidato, a una la- 
bor sin desmayo-y plena de su dedica- 
c i d n ,  d la apasionante tarea de 90- 
hierno que le espera. Con cierta fre- 
cuencia y can manifiesta injusticia se 
imputa a la derecha -a lo que se llama 
simplificadamente a la derecha- €rivo- 
l i dad  y superficialidad porque sue le  
continuarae diciendo: Siempre pospone 
10s intereses colectivos a s u s  egozs- 
mos y a sus pequesos asuntos y peque- 
Eos temas particulares. Por una vez ,  
sezor candidato,  tenemos la ocasi6n de 
comprobar con hechos, cuhl es la r e a l i  
dad de esas atribuciones, si son cier- 
tas o no son ciertas. Y e s t e  Portavoz 
e s t 5  convencido de que muy pronto se 
va a cornprobar, yu8 es 10 que realmen- 
te mueve a unos hombres con unas ideas 
de gobierno que nuestro pa r t ido  de- 
fiende. Porque no se olvide, no se 01- 
vide, que es la primera vez que, en 
esta Comunidad Autdnoma, Alianza Popu- 
lar va a tener la opci6n de gobernar. 
- 
Yo 5s que no van a fa l tar  cier tos  
remoquetes a1 USO, para no 'decir esa 
t i p i ca  frase... La de los... NO s6 
cuantos aibs. Yo no 56. Pues bien, es- 
te Portavoz se Cree legitimado, para 
pedir: en esto una m i n i m a  seriedad. 
Normalmente se habla de la frivolidad 
de la derecha, pero no olvidemos que 
tambign existe, en muchas o en derna- 
siadas ocasiones, una frivolidad de la 
izqui'erda 
No es serio por ejemplo, no e9 se- 
r i o ,  que se pretenda discutir el dis- 
curso de ayer sobre la  base de califi- 
carlo como de derechas - a d  como sue- 
na-, utilizando el tgrmino de derechas 
como un arm arrojadiza yt pura y sim- 
plemente, de desprestigio; como antes  
se dech azul, o como se decza r a p .  
El discurso de ayer recoge y es 
cierto, un programa no Sacial is ta .  Por 
supuesto no podia ser ot ra  cosd, vi- 
niendo de donde viene. Por supuesto 
tambign, no nos avergonzamos de e l l o ,  
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porque hoy L a  Rioja entendemos que ne-  
cesita un proyecto distinto. Pero no 
como se insinGa es un proyecto, e n  mo- 
do alguno, de una derecha vergonzante,  
por supuesto,  sino es un programa de 
Centro Derecha, de ese Centro Derecha 
que, por lo demds -y recientemente he- 
m o s  t en ido  un ejemplo de nuestros ve- 
cinos de l  Oeste-, esth dando unas 
pruebas de una v i t a l idad  y de una po- 
sibilidad de progresa rnuy considera- 
bles. 
No se utilicen tampoco, como su- 
pucstos argumentbs de desca l i f icac idn ,  
l o  de 10s i t i ne ra r ios  marianos, que 
dyer le 05 a cier to  Portavoz. No se 
utilice eso. Hay quien s igue  manifes- 
tando unos traumas, que a veces se lo 
he puesto de manifiesto en otras  oca- 
siones, que ya me empieza a preacu- 
par. Serd por la cosa d e l  apellido. 
(Risas 1. 
gue se cite a la Iqlesia Catdl ica 
en un discurso de investidura a1 ha- 
blar  del  patrimonio histdrico-artisti- 
co, a nosotros -a1 menos- no es que 
nos  parezca un d i s l a t e ,  es que nos pa- 
rcce un aci-er to ,  porque es la detenta- 
dora ac tua l  de  gran parte de nuestros 
tesoros de tal h d o l e .  Y est0 es as:, 
y no l o  podemos cambiar. 
Y que entre las ru t a s  turisticas 
se citen monasterios, pues no parece 
ninguna monstruosidad. Adern& le ga- 
r a n t i z o  que no se va d obligar d nadie  
a ir a 10s rnonasterios, eso desde lue- 
40. Si se acusa a1 discurso por  refe- 
rencias marianas, pues es una t r i s te  
argumentaciGn, est5 claro. 
En f i n .  Punto  fundamental  d e l  pro- 
grama tambign, lo  c o n s t i t u i a  e l  desa- 
rrollo estatutario pleno. No podremos 
saber, o no podemos saber en estos ma- 
mentos o i g u a l  lo podremos saber, si 
e s t e  extremo se contenza en el nonnato 
programa del  Gobierno Socialista; Lo 
que si supongo, es que tal propuesta 
no habrs sorprendido a nadie,  ni en 
esta Cgrnara ni fuera de e l l a .  Y dig0 a 
nadie que haya observado cugl ha s i d o  
la actuacidn de l  Grupo, entonces Grupo 
Popular, en e s t o s  temas. La referencia 
a este extremo nos parece oportuna y 
defendible si es que de verdad creemos 
en una Autonomia equiparable a cual- 
quier otra, y en  una Autonomk bastan- 
te y capaz como para dar a La Rioja  el 
papel y el protaganismo que prccisa; 
que no e s  m6.s que nadie ,  pero tampoco 
e5 menos que nadie. Esperamos que en 
esta tarea el Gobierno cuente  no s610 
con el Grupo de Alianza Popular, sino 
que cuente con todos 10s de esta Cdma- 
ra, en e l  bien entendido de que t a l  
actuacidn e$ -y no lo duden- no sdlo 
buena para una opci6n p o l i t i c a  coricre- 
ta, s ino  que es buena para todos y 5u- 
pone una bondad i n t rhseca  para La 
R i o  j a .  
Se seiialaba, tamhi&, en el proqra- 
ma sometido a la consideraci6n de este 
Parlamento, l a  idea de buscar Una CQ- 
laborac.i& plena  entre su Gobierno y 
e l  Legislativo. Nuestro Grupo Parla- 
mentaxio quiere que,  tal principio, no 
se quede e n  una mera declarac idn  de 
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intenciones, sino que se mater ia l ice  
en la prsctica, por una sencillzsirna y 
e l e m e n t a l  r az6n .  !?or sE m i s r n o  ha su- 
f r i d o  l a  p r e s i d n  de una mayoria  abso- 
l u t a ,  a veces cezcenadora de ideas, y 
no  qu iere  que e l l o  vuelva a sucede r .  Y 
m e  van a decir: ;pug cdmodo e s  decirlo 
ahora que  no pueden hacer eso! Bueno, 
e s  ot ra  cosa dis t in ta .  
E s  c ier to  que no todo lo que surge  
de l  m a g h  de una persona o de varias 
personas -por muy l i s t a s  y muy rnajas 
que Sean- encuadradas en un Grupo 
P a r l a m e n t a r i o ,  no todo -digo- pues ha 
de ser bueno, Gtil, aprovechable, o 
s implemente oportuno. Pero no me nega- 
rsn vuestras SeKor'las que tampoco es  
1 6 g i c o ,  que la a c t u a c i 6 n  parlamentaria 
de un Gzupo dominante pretenda,  a t r a -  
v4s de la p e r s i s t e n t e  negativa a l a  
admis i6n  de las iniciativas del adver- 
sar io ,  e l  convencer ya que no vencer ,  
que es  a l g o  muy distinto, convencer 
-digo- de que todas l as  i n i c i a t i v a s  -y 
aL decir todas, quiero dec i r  todas- 
son lo que antes se llarnaba COMO ne- 
fandas e i n t r h s i c a m e n t e  perversas.  
R e s u l t a  por e l l o  sumamente interesan- 
t e ,  l a  i n c l u s i 6 n  en e l  programa de una 
modificacidn d e l  Reglamento que nues- 
t ra  Grupo con e l  Mixto ya p r e t e n d i d  
introducir en su momento con s i n g u l a r  
acierto y desigual fortuna, y cuya de- 
claraci6n de i n t e n c i o n e s  r e s u l t a  s i n -  
gularmente demostrativa de que nuestro 
candidato sique pensando 10 m i s m o  en 
e l  Gobierno que e n  l a  oposici6n; l o  
c u a l ,  G l t i m a r n e n t e ,  viene s i e n d o  "rara 
I !  - 
a v i s "  e n  el panorama p o l i t i c o  espafiol, 
y n o  q u i e r o  c i t a r  eiernplos clamorosos. 
N o  p r e t e n d o  descender al a n z l i s i s  
de l a s  medidas concretas de gobierno 
que se nos  proponian ayer.  Por supues- 
t o  s i  a s i  10 h i c i e r a ,  me v e r i a  someti- 
do a La presidn p s l q u i c a  de quienes 
es t& deseando que termine de una vez 
de hacer elogios, y de quienes simple- 
mente agotados por este c a l o r  -que si- 
gue i nvad iendo  e s t a  sala y que espere- 
mos que pronto acabe con e l  t ras lado- ,  
p e s  que, simplemente,  es t6n  d i c i e n d o  
que total+. .  Para l o  que hay que  
oir... Que es l o  que s e  s u e l e  decir en 
estos casos. Sl q u i e r o  resaltar que, 
€rente a 10s discursos a1 uso y pese a 
lo que se quiera decir de contrario, 
e l  d i s c u r s o  que nos f u e  lezdo ayer, 
c o n t i e n e  muchas e importante medidas 
concretas de gobierno .  Es cierto que  
faltan otrasl no por carencia de 
ideas, s i n o  por el deseo de no agotar  
n i  l a  garganta del discursante, n i  10s 
oZdos de 10s oyentes. 
Sl debo resal tar ,  porque a lgo  hernos 
escuchado a travgs de 10s medias de 
cornunicaci6n -de estos medios que es- 
tas dias t i e n e n  una agotadora tarea y 
a l a  que  debernos todos agradecer s u  
dedicaci6n-, sz quiero resaltar -di- 
go-, que no es c ie r to  que no haya nada 
nuevo en el pxograma. Porque se ha ve- 
nido a decir a lgo  as: como que todo lo 
bueno pues ya  estaba a n t e s  hecho o es- 
taba i n i c i ado ,  y nosotros, pues vamos, 
que  no hernos d e s c u b i e r t o  l a  p6lvora n i  
mucho menos. Desde luerjo l a  pdlvora no 
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la hemos descubierto, pero si que he- 
mos preparado un programa de gobierno 
que creo realista y eficaz. 
8e citaba en concreto el pantano de 
Palare's como de m g r i t o  s610 y e x c l u s i -  
vo del Gobierno SaciaLista, porque en 
nues t ro  programa se hablaba de que se 
potenciarfa  la construcci6n de este 
pantano y e l  desarrol lo .  Y algo ha co- 
mentado hoy e l  Portavoz del Grupo Mix- 
to, seiior Rodrzguez Moroy. Yo si que 
quiero y me veo obliqado a hacer va- 
r i a s  precis iones en este punto. Nunca 
se ha dicho en el programa que a n t e s  
no se haya hecho nada, nunca. Tampoco 
oimos que se vaya a partir de cero, 
c o m o  regla no ya particular, sino n i  
s iqu iera  excepcional. E l  candidato lo 
que si propuso fue continuar y poten- 
c i a r  unas tareas concretas,  Lo que n o s  
parece -y permitase l a  referencia ma- 
x i m a -  santo y bueno. Queda una refle- 
xidn f i n a l  que todos debernos hacer- 
nos. Alqo no habrd hecho bien e l  Go- 
bierno anter ior  , cuando 10s sesultados 
electorales de su partido le han dela- 
do reducido, quigrase reconocer o no, 
a1 papel de fuerza opositora, prev i s i -  
blemente, desde su  anterior posicidn 
de mayoria absoluta. En este sentido 
es cuando me llen6 de sorpresa el+ o h  
una referencia a1 pantano de Pa2ares, 
C Q ~ O  m & i t o  absoluto del  Gobierno So- 
c i a l i s t a .  Ni siquiera voy a r e b a t i r  
tal afizmaci&, que  parece dar a en- 
tender -si se u t i l i zan  esos mismos 
c r i t e r i a  que ,  a veces, se nos cuelgan 
a Lo que se llama simplificadamente, 
como he dicho antes ,  L a  derecha- su- 
pondria nada menus que el Gobierno  SQ- 
c i a l i s t a  lleva no cuarcnta, s i n o  m5s 
de c i n c u e n t a  azos en e l  poder, pues 
porque 10s i n i c ios ,  10s proyectos d e l  
pantano de Pajares, pues, desde Luego, 
datan desde hace m6s de cincuenta 
aEos. Sin embargo, admit iendo e s t e  m& 
rito que fundarnentalmente consiste en 
poner l a  primera piedra -que nosotros 
no hemos sus t ra ido ,  sen"or Por t avoz - ,  
lo  que venla a decir nuestro candidato 
es que con su Gobierno se i n t e n t a r 6  
que s e  ponqan muchas mzs piedras y al- 
guna t u b e r i a ,  como tamign esperamos 
que se famente por el Gobierno la a g i -  
lizacidn de las gestiones que aqrade- 
cemos y que est& en marcha para cons- 
truir el pantano de Enciso. 
Seiiorias, voy a t e rminar .  La ,poli-  
tics que es  ese v ic io  virulent0 que,  
como una gripe maligna nos ataca a 
buen nfimero de personas y que en Lugar 
de hacernos abrigar e n  l a  cama nos 
a le l a  de e l l a  m$s tiempo d e l  que serra 
conveniente para nue~tra sa lud ,  t i m e  
algo de bueno par lo menos; ese algo 
de bueno es que nos debe enseiiar, o 
nos enseEa, a ser humildes. 
Existe un determiando momento en 
que estamos sometidos, quienes padece- 
mos tal enferrnedad, a un praceso elec- 
toral que nos dice en forma de simple 
papeleta de uno u otro color, s i  lo 
hemos hecho hien, si lo hernos k c h o  
mal 0, sirnplemente, s i  l o  hemos hecho 
menos b i e n .  Cuando ese dictamen per i -  
c i a l ,  en que de forma inapelable con- 
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siste l a  votacidn, nos dice que hemos 
actuado bien, es just0 s e n t i r  un leg:- 
timo orgul lo  a1 v e r  e l  resultado de 
ese l u i c i o  popular que n o s  confia  la 
responsabilidad de un Gobierno termi- 
nado; sea municipal, sea auton6mic0, 
sea nacional o sea lo que fuero. Per0 
s i  e l  - resu l tado  ha s ido  adverso, de 
nada vale las protestas del a c i e r t o  en 
la qes t idn  anterior, porque podremos 
enqaiiarnos a nosotros mismos, pero no 
a quienes e je rcen  e l  democratico dere- 
cho a1 voto. Y en p o l z t i c a  no sirven 
10s engaKos, s ino  e l  aprcndizaje de 
10s errores cometidos para no i n c u r r i r  
nuevamente en e l l o s .  
Y o  s6, Seiiiorias, que e l  candidato 
propuesto se enfren ta  a un duro reto: 
Actuar en minorra parlamentaria, y ac- 
tuar  bien para La Rioja. D e  nada V a l -  
drh que si e n  pr6ximas contiendas 
nuestra opci6n p ie rde  e l  poder, nos 
lamentemos desde e l  j u i c i o  del pueblo 
soberano y consideremos que ha s ido  
in jus to  su funcionamiento. De nada 
valdrdn reacciones malhumuradas, ma- 
chacando a 10s demds unas responsabi- 
l idades que son nues t ras .  
,5610 m e  r e s t a  manifestar un deseo. 
Que e l  j u i c i o  electoral. sea favorable 
a nuestro partido e n  l a s  prdximas 
elecciones,  y que si  no es as: nos d6 
a todos l a  humildad s u f i c i e n t e  para 
reconocer nuestro fracaso. Y e s t e  Gru- 
PO a1 que represento est5 hoy tranqui- 
l o ,  sereno y responsablemente conven- 
c ido ,  de que e l  candidato propuesto y 
e l  programa que presenta  , merecerd el 
I 
j u i c io  favorable de sus des t ina t a r io s  
na tura les  que son todos 10s riojanos.  
Muchas gracias.  (Aplausos). 
SR. PRESIDEWl%: T i e m  l a  palabra, 
e l  Portavoz del Grupo Parlarnentario 
Socialista. 
SRA. I-= AtBfZTITR: Seiior 
P r b i d e n t e ,  seiioras y seiiores Diputa- 
dos. Me cabe el honor de intervenir,  
como representante d e l  Grupo rnayorita- 
rio de la Chara, para f i j a r  los cri- 
terios s o c i a l i s t a s  riojanos ante  e l  
discurso pronunciado ayer por el re- 
presentante de l a  derecha, seFior Es- 
pert; de la derecha con todo honor pa- 
ra usted, y no con s e n t i d o  peyorativo 
e in su l t an te  como parecia que decla e l  
Portavoz de su Grupo. N o  es ofensivo, 
para nadie, reconocer que e s  de l a  de- 
recha ni que es de l a  izquierda y us- 
t ed  pfiblicamente l o  reconocid en un 
momento, y yo l e  f e l i c i t g  por ello, 
por su honestidad. 
Discurso de inves t idura  que se apar 
t a  claramente d e l  que hubiese presen- 
tad0 a sus SeEorias e l  Partido Socia- 
lists desde e s t a  misma t r ibuna  s i ,  de 
haber sido r ea l idad  l a  ldgica p o l l t i c a  
y 10s cornpromisos de las fuerza$ poli- 
t icas ,  hubiera s ido  nominada para l a  
Presidencia d e l  Gobierno en La Rioja. 
Circunstancia que, como saben todos 
ustedes y e l  pueblo r i a l a n o  tambign, 
no se ha producido. Quiz6 e l  tiempo 
haga vex que se ha cometido un error.  
& 
S e k r  Espert, ha habido algunos as- 
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pectos de su discurso que me han preo- 
cupado profundamente.  N o  he visto un 
proyecto, w a s  ideas fundamentales que 
sirvan de nficleo de su  proqrama de go- 
bierno. Los discursos de i n v e s t i d u r a  
suelen recibir una crztica;  se sue le  
dec i r ,  que no son un verdadero proqra- 
ma con m e d i d a s  concretas, que se que- 
dan en  ideas g e n e r a l e s ,  a b s t r a c t a s ,  
que no responde a una serie de temas 
de terminados .  
M i  primera preocupacitin sobre e l  
suyo, es j u s t amen te  la cont rar ia .  Des- 
pugs de o i r l e ,  no sS cu5l e s ,  para us- 
t ed ,  la idea fundamental de su gobier- 
no, o l a  finalidad fundamental. L e  he 
oido medidas concretas de g e s t i d n ,  p e -  
ro no le he old0 un mensaje polztico 
e n  el m6s noble y profundo sent ido  de 
l a  palabra. L e  he oIdo descripciones 
de nuestros  pa i sa j e s  y de nuestras 
tierras,; referencias histdricas a 
nuestro noble pasado, e n  un tono -se 
lo digo respetuosa, pero sinceramente- 
que me ha t r a s l a d a d o  a un cierto am- 
biante de juegos f lorales ,  per0 no  l e  
he oido un programa econdmico general 
en  e l  que encajar las medidas adminis- 
t r a t ivas ;  un programa global de bie- 
nestar social, a1 que Eueran dirigidas 
las pr ia r idades  de su gesti6n durante 
10s pr6ximos aiioos. N o  he encontrado 
una re ferenc ia  claca, concreta, que 
e x p l i c a r a  para qu& Cree usted que debe 
s e r v i r  un gobierno; para qud va a set- 
vir s u  GObiernQ en La R i o j a ,  seiior ES- 
pert. 
Quiz6,  en todo C ~ S O ,  he podido in- 
tuirlo. Y l o  q u e  he i n t u i d o  me ha 
preocupado tambicn profundamente. Ha 
tenido u s t e d  una referencia a la des- 
confianza del ciudadano ante la Admi- 
n i s t r a c i d n  y m e  ha  parecido que, qui- 
26,  inconscientemente, estiinulaba la 
sensaci6n de aentirse aplastado por 
e l l a .  Y ha hecho una manifestacih ex- 
press de apoyo a l a  persona indivi-  
dual, aislada.  
Ambas expresiones encierran parte 
de verdad,  y 10s socialistas l a s  asu- 
mimos. Per0 solas, s i n  otras afirma- 
ciones y creencias que l a s  e q u i l i b r e ,  
nos parecen  p e l i g r o s a s  y fa laces .  S i  
no sornos capaces de reconocer C Q ~  cla- 
ridad las des iqua ldades  existentes, l a  
abundancia de oportunidades y facili- 
dades para unas p e r s o n a s ,  y l a  escasez 
para otras; s i  no creemos en l a  enorme 
responsabil-idad de 10s poderes pfibli- 
cos para fomentar  l a  igualdad de opor- 
tunidades y l a  solidaridad entre te- 
r r i tor ios ,  colectivos sociales y per- 
sonas, 10s socialistas creemos que 
falta algo fundamental  en la concien- 
cia y e n  e l  programa de un  gobernan- 
t e .  Y yo, sinceramente, he echado esto 
en falta, i n c l u s o  he tenido la sensa- 
ci& de que, impllcitamente, en  su 
discurso, Lo rechazaba.  
E s  c i e r t o  que, a l o  largo d e l  m i s -  
rno, enumeraba medsdas que pueden con- 
siderarse di r ig idas  en ese s e n t i d o .  La 
forma en que Lo ha hecho,  ha sido, sin 
embargo, la causa de m i  tercera preo- 
cupaci6n bzsica. 
Su pxograma de investidura, sezooz 
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candidato, adolece de lo que ustedes 
han c r i t i c a d o  siempre: Prioridades y 
expresi6n de 10s medios para l l evar  a 
la przctica el c h u l o  de medidas enu- 
rneradas. Us ted  sabe, tan bien como yo, 
cudles son las disponibilidades econd- 
micas de nuestra Comunidad, y no cono- 
cemos, despugs de o i r l e ,  l a  importan- 
cia n i  10s esfuerzos que usted dedica- 
r5 a cada una de las politicas que ha 
enunciado. Y yo le pregunto: 
;va a ser p r i o r i t a r i a  la polztica 
de infraestructuras bdsicas pfiblicas 
que armanicen nuestro texritoxio o la 
de talonario via subvenciones a secto-  
res econ6micos que ustedes consideren 
conveniente ayudar? 
LVa a ser prioritaria una po lz t i ca  
de bienestar social frente a una pol<- 
tica que rindc culto a1 individualis- 
mo, a1 esfuerzo personal, y a l  foment0 
de La competit ividad a1 es t i lo  corea- 
no, o a1 de la sefiora Thatcher?  
;Va a primar a 10s Ayuntamientos 
que no se esfuerzan en mejorar su re- 
caudacidn, frente a 10s que sl lo ha- 
cen y l l evan una politica m& solida- 
ria y redistributiva? 
LVa a mejorar l a s  relaciones de la 
Administracidn con 10s ciudadanos a 
base de folletos expl ica t ivos  y pla- 
nos-guia, o piensa acometer un progra- 
ma de reubicacidn de sedes que garan- 
tice a1 ciudadano un mejor servicio? 
Sefior candidato.  A lo largo de su 
discurso no hernos conocido cuzles son 
s u s  prioridades ni qui5 esfuerzo econd- 
rnico pretende hacer e n  10s d i v e r s o s  
temas, porque no nos ha dicho cudles 
son sus preocupaciones fundamentales 
ni e n  qu6 orden coloca 10s problemas. 
Decra usted a1 principio de su i n -  
tervencih, que una de las cosas que 
hay que pedir a tl~l gobernante es que 
conozca clararnente la real idad.  Pues 
bien, y dsta es otra  de las cosas que 
me han preocupado. A travgs de su i n -  
t e r v e n c i 6 n  -no sb s i  de forma i n t e n -  
cionada o no- ha partido usted de ce- 
ro, ha obviado e l  marc0 de donde parte 
su Seiioria. 
j” Da la impresi6n de que no ha habido 
i 
un Gobierno anterior que ha negociado 
y asumido, positivamente, decenas de 
competencias; que las ha ordenado, que 
ha consolidado las instituciones, que 
ha puesto e n  marcha muchos programas, 
alquno de 10s cuales  ha anunciado US- 
t e d  como ideas  innovadoras. Esta rea- 
l idad que usted pasa por alto nos 
rnuestra a una R i o j a  que progresa, a 
pesar de 10s problemas que todavla 
ex is ten ,  que h a  perdido su aire  pro- 
vinciano y s e  h a  incorporado con f u e r -  
za y esperanza a la par que o t r a s  co- 
munidades; una R i d j a ,  cuya voz se oye 
mas a l l 6  de sus l inderos ,  cuyas in f r a -  
estructuras han mejorado y que t i e n e  
claras perspectivas de futuro. E s t a  
realidad i n d i c a  que, gracias a1 es- 
fuerzo de 10s agentes sociales y a1 
impulso decid ido  de una Administracih 
que se pone de lan te  de 10s problemas y 
no detrss como quieren ustedes, vamos 
saliendo de l a  crisis econdmica, e s t a -  
m o s  recuperando el empleo, y creando 
- 111 - 
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riqueza, Riqueza que hemos luchado por 
redistribuir -y  as5 lo sequirenos e x i -  
giendo en el futuro- a travgs de ac- 
c l o n e s  dirigidas a acercar a todos 10s 
ciudadanos programs culturales, a fa- 
vorecer a 10s peor t r a t ados  por la so- 
ciedad de consumo que caracteriza 
nuestros tiempos, a mejorar el entorno 
para el bienestar de tsodos. 
La Rioja que ustedes encuentsan no 
tiene nada que ver con La Rioja de ha- 
ce tan 8610 unos pocos aTios. NO tiene 
nada que ver porque un norte de la la- 
bor de 10s socialistas ha sido la lu- 
cha contra la desiguafdad, la lucha 
contra el individualism0 feraz que ca- 
racter iza  las politicas conservadoras, 
y el. fomento de l a  sol idaridad entre 
las diversas zonas de nuestra r e g i 6 n  y 
entre 10s difexentes colectivos socia-  
les. 
El seRor candidato expres6 ayer sus 
profundas convicciones autonSmicas, y 
yo qu ie ro  creer en la sinceridad de 
las palabras pronunciadas. 
Sin embargo, seBor Espert, no se 
puede ser tan rotundo en afirmaciones 
como l a s  que usted ha hecho, porque l a  
t rayec tor ia  de Alianza Popular no ava- 
l a  l o  que usted dice:  "Que han defen- 
dido siempre l a  Autonomza de La Rio- 
la". Todos recordamos la negatlva 
a l i a n c i s t a  a1 T i t u l o  VI11 de l a  Cons- 
tituciGn, y, tarnbign, el voto en con- 
tra de 10s cuatro Diputados de Al ianza  
Popular a nuestro Estatuto en la Asam- 
blea de 10s 3 2 .  Ustedes  rechazaron las 
das Cartas Magnas auton6micas que han 
pos ib i l i t ado  nuestra Autonomid ac tua l .  
Nosotros, seEor candidato, no le 
recordamos esta trayectoria de su par- 
tido para crearles mala conciencia. 
Tampca  se lo recordamos a modo de re- 
proche, pero es bueno en p o l i t i c a  re- 
frescar la memoria h i s t d r i c a  para ver 
si afirmaciones actuales tan categari-  
cas como 1a.s suyas est& o no respar- 
dadas por la realidad inmediata. De 
todas formas nos parecen buenas las 
conversiones si buenos son 10s resul- 
tados, pero dejemos en sus propias pa- 
labras el sentido auton6mico de uste- 
des. Decra ayer: *NOS sentimos autono- 
mistas no de ayer n i  de hoy, sino des- 
de anteayer" . 
{ MUY a1 contrario,  10s s o c i a l i s t a s  
hemos defendido siernpre la autonornia 
que bay detentamos, tanto en la oposi- 
ci6n como en el Gobierno. Es par e l l o  
por lo que ustedes, si acceden a1 Go- 
bierno, no se van a encontrar con una 
Autonomza de papel  como nosotros en el 
azo 83. Pueden recoger m a s  i n s t i t u -  
ciones consolidadas, respetadas, y que 
son el referente politico de 10s rio- 
janos a todos  10s efectos. Es por ello 
sesor candidato,  por lo que yo Le digo 
que usted puede encontrar una base s6- 
lida de par t ida  para el ejercicio del  
poder regional.  
Tomamos buena nota de su declara- 
ci6n de no oponerse gratuitamente a1 
Gobierno de l a  Naci6n. En eso estare- 
m o s  siempre, siempre, de acuerdo, por- 
que sabido  es que 10s gobernantes in- 
capaces o c u l t a n  sus  vergiienzas y f ra-  
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casos culpabilizando “a lo5 otros”. Ni 
antes,  ni ahora, hemos creTdo 10s SO- 
c ia l i s tas  en la inmoral arma autondmi- 
ca del victimismo. Las relaciones en- 
tre 10s poderes deben estar presididas 
por el diZlogo, e l  respeto rnutuo y la 
comprensi6n6 
Por este camino pensamos, deber6 
discurrir el proceso de asuncidn de 
nuevas competencias. Usted sake- que 
&te es un asunto que no admite solu- 
ciones parciales. Es un asunto de Es- 
tado y como tal habrd cpe tratarlo e n -  
tre todas las Cornunidades Aut6nomas y 
el Gobierno de l a  Nacidn. En e l  carnina 
que usted seiiala de l a  responsabilidad 
politica, nos encontrard siempre, se- 
Tior Esperth, Es por e l l o  por 10 que ha- 
brd  que hacer una pausa y re f lex ionar  
sobre si todas las competencias que 
hay t e n e m o s ,  se ejecutan con agilidad 
y eficacia. Si l a  respuesta es positi- 
va, habrd que pasar, igualmente con 
serenidad, a estudiar la posibilidad 
estatutaria de ampliar las competen- 
c i a s  de una manera ordenada y s e r i a .  
Esperamos que usted y su posible 
gobierno, no Calgan en e l  error  de 
confundir techo estatutario con efica- 
c i a  auton6mica. Recugrdese que el rio- 
jano es pragrnstico y realista. Lo que 
de verdad desea, s e g G n  lo  manifiesta 
en las encuestas, es que 10s bienes y 
servicios se administren correctamen- 
t e .  Esperamos, por tanto, que es te  de- 
licado asunto no se p l a n t e e  jam& como 
una “ h u i d a  hac ia  adelante“ para encu- 
brir otras carencias rnzs inmediatas. 
- 
Permltarne el s&or candidato que le 
seiiale, una contradicci6n en su decla- 
raci6n de principios. Por una parte 
dice que “es necesario abrir una nueva 
etapa de ilusidn y esperanza en nues-  
tra Cornunidad-, y ,  por otra, a l  citar 
a1 sefior Ramiro  de Maeztu, ”previene 
que tampoco en e l l a  serd f e l i z ” .  LPO- 
drra explicarnos esto? Nosotros si que 
creemos que 10s poderes pGblicos deben 
cooperar para la consecuci6n de una 
sociedad lo m d s  feliz posible, s e q h  
10s principios de j u s t i c i a ,  igualdad y 
solidaridad. 
Por cierto e s  sorprendente que a 
estas  a l tu ra s  se cite a1 seEor Maeztu. 
A mi me pareci6 dyer p e r c i b i r  a n  cier- 
to esca lof r io  cuando usted pronunciaba 
su nombre, porque us ted  no e5 as:; pe- 
ro esto suena a go1 que l e  han metido, 
por implicarle en un hombze en cuyas 
fuentes  bebieron 10s fascis tas  de 10s 
afios 30. 
Respecto a 10s municipios, poco o 
nada ha dicho el candidato. -A ustedes 
les bars mucha gfacia, per0 e$ as:. A 
10 mejor es que estdn tan acostumbra- 
dos a leerle que no les sorprende. 
(Risas). A mi me escandaliza.  Y a1 Se- 
cor Espert le dio un escalofrzo-. Res- 
pecto a 10s municipios -decZa-, poco o 
nada ha dicho el candidato. S e  ha li- 
m i t a d o  a hacer una declaraci6n de res- 
peto a la autonomia municipal, y ello 
bien poco es, poryue ya obliga La 
Constituci6n y La Ley de Bases de RC- 
gimen Local. Asirnisrno af irmaba ayer , 
que prestaria asesoramiento a 10s mu- 
e 3  - 
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n iCip ioS*  Pues b i e n ,  seKor Espert, eso 
ya lo estamos haciendo 10s socialis-  
tas.  
Como el candidato no ha dicho nada 
nuevo +en este apartado, es por Lo que 
le  rueqo m e  c o n t e s t e  a 10s i n t e r r o g a n -  
tes que e l  Grupo soc ia l i s t a  t iene res- 
pecto a su pensmiento e n  esta Srea. 
LPiensa desa r ro l l a r  l a  Ley de Bases 
de Rggimen Local? ;Van a promover las 
mancomunidades de obras y servicios 
munic ipa le s?  ;CBmo va a tratar en 10s 
presupuestos a1 municipio de LogroEo? 
~ Q u g  p o l l t i c a  de comunicaciones va a 
desarrollar e n t r e  10s pequefios m u n i c i -  
pios? Dentro d e l  respeto a la autono- 
m l a  municipal Loa a ve lar  por e l  res- 
pet0 a la legalidad por parte de 10s 
Ayuntamientos? 
SeEor candidato, estamos de acuerdo 
en conseguir en n u e s t r a  Comunidad una 
Administraci6n 6gil y eficaz. Para lo- 
grar esa m e t a ,  no todo debe quedar en 
i n t e n c i o n e s .  Son n e c e s a r i a s  medidas, y 
es de medidas de lo que carece su dis- 
curso. A no ser que se ref iera  a l a  
elaboracidn del c a t g l o g o  de puestos de 
trabajo; o mejor, a la reelaboracih 
del m i s m o .  A l a  d o t a c i d n  de una es- 
tructura orgznica; o mejor, a la rees- 
t r u c t u r a c i d n  de l a  m i s m a .  
Poca confianza se va a transmitir 
al. personal de nuestra Comunidad con 
e s t a  a u s e n c i a  de d i r e c t r i c e s .  
Y espero que nos diga algo funda- 
m e n t a l :  ;QuB disef io t i e n e  de l a  Admi- 
nistraciGn? Este disezo deberd contar 
obviamente n o  s610 can el personal 
- 
funcionario, sin0 tamblgn con el labo- 
ral, que, po r  c ie r to ,  apenas ha mere- 
cido su consideracidn. 
No se puede decir que l a  Adminis- 
t r a c i d n  no ha funcionado y no aportar, 
e n  su esquema de organizaci&n, mds no- 
vedad que la  supresidn de una Conseje- 
rza. Habrd que decir m6s. 
No se pueda hablar de una Adminis- 
t r a c i d n  l e j a n a  a1 ciudadano, y no es- 
tablecer ningiin camino de acercamien- 
to. 
N o  se puede hacer referencia a la  
inadecuada ubicacidn de 1.0s servicios, 
y no establecer otra s o l u c i d n  que l a  
p u b l i c a c i d n  de una g u k  i n f o r m a t i v a  de 
10s mismos. 
S e k r  E s p e r t ,  ahora, al parecer, no 
va a estar  en la oposicidn, s i n 0  en el 
Gobierno. Desde este momento no le 
basta ya con criticar, sino que deb@ 
aportar soluciones concretas. 
Finalmente no entendemos c6mo se 
compaqina la e l i m i n a c i 6 n  p r s c t i c a m e n t e  
total de puestos de l i b r e  designacih 
dentro del f u n c i o n a r i a d o  -que anun- 
cia-,  con la medida recogida en su 
programa electoral , segGn la cual 10s 
d i r e c t o r e s  regionales deben ser fun-  
c i o n a r i o s .  N o  l o  entendernos. Y aBn 
m&, con l a  intencidn de crear gabine- 
te5 y mhs gabinetes, que eso sL es una 
de las pocas apQrtaCiOneS nuevas; pero 
tambign es  verdad, cont rad ic tor ia .  
puiero mani fes ta r l -e  , seAor Espert, 
que 10s s o c i a l i s t a s  ri.ojanos no com- 
partimos su diaqn6stico sobre l a  si-  
t u a c i 6 n  ecori6rnica e industrial de 
8 4  - 
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nuestra regi6n.  Ha pintado un negro 
panorama que no sc alusta a la reali- 
dad objetiva, no sabemos s i  m i n i m i e a n -  
do 10s datos reales us ted  pretende 
c o n c l u i r  su fu tura  g e s t i 6 n  presiden- 
c i a 1  apuntdndose unos t an tos  que no le 
corresponden. Usted debe saber que La 
R i o j a  se ha caracterizado en estos  61- 
t i m o s  afios por ser una de las regiones 
que mejor ha aguantado 10s efectos de 
l a  profunda crisis que ha afectado a1 
conjunto del p a i s ,  y que estamos sa- 
liendo de ella con un costa social. in-  
ferior a1 de otras Comunidades Aut6no- 
mas. 
Estamos inmersos en un proceso de 
cambios importantes motivados por di-  
versos factores : LOS xetos tecnal6gi- 
cos.  Las consecuencias de La entrada 
en l a  Comunidad Europea. L a  necesidad 
imperiosa de llevar adelante  un creci- 
mien to  econ6rnico capaz de generar em- 
pleos netos, que posibiliten e l  acceso 
a1 trabajo de amplios sectores de la  
poblaci6n. 
Para e l l o ,  seAor Espert, u11 Gobier- 
no que se prec ie  de gobernar, debe po- 
n e r s e  delante de 10s problemas. Debe 
dar i n i c i a t i v a s  y no ser un mero agen- 
t e  receptor y subsidiario. Ha de tener 
un proyecta claro de futuro y de pro- 
greso. H a  de hacer polztica positiva y 
ha de p r i o r i z a r  objetivos econ6micos. 
Y para e l l o  debe rnanejar un  psesupues- 
t o ,  lo debe priorizar, y debe encon- 
trar recursos donde 10s haya. 
Sin embargo, por las alusiones que 
ha realizado hacia 10s temas de Ha- 
cienda y Presupuestos, se podrza pen- 
sa r  que  va a suprimir l a  ConsejerEa de 
Hacienda. Ni una sola a lus i6n  a l a  po- 
l i t i c a  de Hacienda y Economia ha rea- 
lizado usted.  
No habla, en absoluto,  de cBmo va a 
ser su  politica presupuestaria.  
LVa a reducir  la presidn f i s c a l ,  
como tan tas  veces han comentado de 
forma electoralista, ahora que puede 
con 10s tributos cedidos? 
iPodrXa explicar a qu6 sectores de 
poblacidn va a beoeficiar  sus propues- 
tas  de reduccih? 
Y en cuanto a l a  es t ruc tura  de  gas- 
t o s  Lvan a mantener sus criterios en 
base a realizar presupuestos equili- 
brados, como prometieron, Q, por el 
contrario, van a utilizac e l  dgficit 
como elernento de f inanciaci&? 
Son preguntas no sobre temas con- 
cretos, seiior Espert, son preguntas 
bssicas en cuanto a la exposici6n de 
su filasofia de gobierno a las que, 
por c i e r t o  usted, no ha hecho la m6s 
minima alusi6n. 
Una de l a s  tareas que yo consider0 
b k i c a s  dentro de l a  polztica econ6mi- 
ca regional,  es aquslla que adecca las 
grandes decisiones macroecon6micas a1 
territorio. 
Usted ha hecho alg6n comentario so- 
bre p o l i t i c a  de i n c e n t i v o s :  Crear sue- 
l o ,  subvenciones, y alquna o t r a .  N i n -  
yuna de e l l a s  l a s  ha concretado y esto  
es serio.  No habla  de ubicacidn de 10s 
poligonos,  no habla de c r i t e r i o s  para 
establecer subvenc iones ;  pero para rnz 
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es m&s grave creer que es ia  medida 
puede ser  l a  panacea, y con esto s6Lo 
p e d e  incentivar l a  inversidn. 
Lo importante es generar ahorro y 
canalizarlo hacia La inversidn en con- 
diciones adecuadas. Por eso yo le  pre- 
gunto : 
;C&o va a dinamizar e l  ahorro re- 
gional? 
~ Q u g  vZas va a instrumentalizar pa- 
ra que dicho  ahorro regional se d i r i j a  
a l a  inversi6n? 
iQu& papel. van a jugar las i n s t i t u -  
ciones f inanc ieras?  
CVa w e a r  su Gobierno una sociedad 
de garantza que elirnine riesgos a l a  
hora de concesi6.n de cr.%€itos? 
;Piensa c rea r  una sociedad de capi- 
tal-riesgo con par t i c ipac i6n  de l a  Co- 
munidad y e l  r e s t o  de 10s sec tores  em- 
p r e s a r i a l e s  que f a c i l i t e  l a  puesta e n  
marcha de nuevos proyectos que no go- 
zan de respaldos econ6micos suficien- 
tes? 
LEn qud medida, sefior Espe r t ,  va a 
e x i g i r  corresponsabilidad y participa- 
ci6n activa y comprometida e n  10s sec- 
torss econdrnicos y ernpresariales, o va 
a p rac t i ca r  l a  politica de l  "laissez 
f a i r e ,  l a i s sez  passerH? 
H a  enurnerado en su discurso una 
gran canridad de medidas deslabazadas 
sobre criterios y objetivos econ6rni- 
cos, s i n  re fe renc ia  alguna a un modelo 
de desarrollo ecan6rnico y a un modela 
t e r r i t o r i a l .  
Nos hubiera gustado o i r  en su in- 
tervenciSn: 
- 
Qu6 previsi6n t i e n e  de l a s  actua- 
ciones econ6micas y c6mo l a s  va a con- 
c re t a r  e n  e l  tiempo. Cudles son 10s 
objetivos intermedios y c 6 m o  10s je- 
rarquiza. Cu61 es su planificacii5n e n  
cuanto a recufsos financieros. Nos da 
la sensaciBn oydndole, que estos pro- 
blemas 10s quiere usted solucionar con 
una politics d e l  d ia  a dia; es dec i r ,  
con parcheos. 
N o  le hemos oldo',hacer re ferenc ia  a 
l a  planificaci6n como objetivo bdsico 
para l l eva r  adelante soluciones. Debe 
ser  muy duro para ustedes hablar de 
esto. Para 10s s o c i a l i s t a s  es i r r e n u n -  
c iab le  l a  p l a n i f i c a c i h  econdmica como 
elemento de determinaci6n del  desarro- 
110 econdmico de La Rioja. 
En a l g h  parrafo deja des l i za r  un 
vago concept0 de disloqo con 10s sec- 
tores sociales, e n  un a l a rds  de pro- 
gresismo tan caxente de 61 e n  l a s  68 
pdginas de su discurso, pero no con- 
creta c6mo serg ese dihlogo. 
Su intervenci6n r e s u l t a  inconcreta 
en las referencias a la creaci6n de 
nuevos mercados, informacidn empresa- 
r i a l ,  desarrollo tecnol6gico, y adap- 
t ac i6n  a 





Las nuevas necesidades pro- 
Desconoce, a l  parecer, su 
la preocupaci6n demostrada 
s o c i a l i s t a s  estos pasados 
10s estudios de viavi l idad  y 
desarrollados en dreas como 
e l  calzado y l a  madera. H a  omitido e l  
seEor candidato La necesidad imperiosa 
de adecuar l a s  es t ruc turas  comerciales 
para hacerlas compatibles con las m e -  
86 - 
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vas necesidades de La d is t r ibuc idn .  
Como 6stos  y otros in te r rogantes  
han quedado en el aire, quisiera que 
me contestara: 
LC6mo va a p l an i f i ca r  l a  economia 
de La Rioja e n  l a  que e l  Gobierno debe 
actuar como agente dinamizador? 
;Piensan ustedes crear e l  ConseJo 
Econ6mico-Social como lugar de p a r t i -  
cipacian de 10s agentes sociaies en el 
disezo de 10s objet ivos econdmicos? 
LQUG t i p o  de ayudas y cdmo se van a 
regular las destinadas a empresas pr i -  
vadas? 
LPiensa modif i c a r  l a  ac tua l  p l an i -  
ficaci6n i ndus t r i a l  ya en marcha e n  
d i f e ren te s  cabeceras de comarca o va a 
ignorarLa e l  nuevo Gobierno? 
;Qu& medidas piansa poner en marcha 
en materia de nuevas t ecno loghs?  
Para 10s socialistas crecimiento 
econ6mico y creaci6n de empleo son  dos 
elementos inseparables,  dos aspectos 
del mismo problema. Para o t r a s  ideolo- 
gIas no siempre es lo mismo, ya que 
favoreciendo determinadas inversiones,  
sus t i t uyen  empleo por tecnoloqla s i n  
respetar ,  m u h s  veces, 10s acuerdos 
adoptados a l a  ho’ra de recibir subven- 
ciones y ayudas econ6micas. 
Para un candidato que nos dice en 
su discurso que La Rioja t i e n e  una t a -  
sa en el crecimiento de paro superior 
d o t ra s  regiones de Espafia, parece pa- 
raddqico que despache e l  terna en cinco 
e tg reos  psrrafos.  
D e  s u  int-ervencxdn no se deduce 
ninguna medida concreta para el fomen- 
to del empleo. Eso  sZ, i n i c i a r d  - s e g h  
sus palabras- “ l a  r e v o l u c i h  del pen- 
samiento y la. beligerancia y La firme- 
za”. No entiendo nada. D e  sus palabras 
se deduce e l  desconocimiento de las 
medidas actualcs, de las Administra- 
c i o n e s  Central  y Autondmica, consulta- 
das anua lmen te  con s indicatos  y empre- 
sarios. NO presenta actuacidn alguna 
para cooperativas, autoempleo, jdve- 
nes, parados de larga duracidn, o mi- 
nusv5lidos. Tampoco se cita e l  papel 
de 10s municipios en  l a s  i n i c i a t i v a s  
locales  de empleo, n i  e l  papel de l a  
inversi6n pdblica creadora de empleo a 
travss de l a  colaboraci6n con e l  INEM 
y Corporaciones Locales. 
Con el f i n  de conocer hasta d6nde 
llega s u  revoluci5n en el pensamiento, 
s e b r  candidato, quiero preguntarle: 
;Tien@ us t ed  prev is to  fomentar den- 
t r o  d e l  P l a n  F I P  programas que i n c i d a n  
e n  e l  desempleo juveni l ,  y ,  en espe- 
c i a l ,  en aqugllos s i n  empleo an te r io r?  
tQu6 tip0 de medidas van a concre- 
tar las ayudas a la  creacidn de empleo 
en 10s sectores i n d u s t r i a l  y agroali- 
montario, y muy especialmente a las 
PYrnS? 
;Van a r e a l i z a r  alguna actuacidn de 
apoyo a las cooperativas, sociedades 
anhimas laborales  y autoemplea? 
~Qu6 ayudas t ienen previstas para 
10s emigrantes y su  retorno a La R i o -  
j a? 
L&mo van a favorecer la inserci6n 
Zaboral de colec t ivos  con especiales  
dificultades e n  e l  mercado de trabajo 
- a /  - 
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como son rninusvglidos, mujeres con 
responsabilidades familiares, inadap-  
tados sociales y otros? 
;pU6 apoyo van a dar a 10s munici- 
pios riojanos para desarrollar las 
iniciativas locales de empleo? 
LVan a negociar con 10s sindicatos 
y patronales mZ.s representativas cuan- 
t a s  medidas promuevan y generen pues- 
tot3 de trabajo, y cu61 va a aer el io- 
ro de discusidn? 
; S e  va a raalizar alguna actuaci6n 
de formaci6n profesional ocupacional 
para trabajadowes en desempleo, o re- 
ciclaje de trabajadores en &eas de 
nuevas tecnoloqias? 
LSe van a apoyar Las iniciativas 
que prooenqan de entidades econdmicas 
o sindicales e n  formacidn profesio- 
nal? LCUX va a ser su concreciSn? 
LIgnoran que 10s empresarios han 
valorado de forma positiva la situa- 
ci6n actual de la economia? 
;Piensa que La supresi6n de la Con- 
se jeria de Traba jo y Bienestar Social 
es el. mejor medio para determinar la 
politica social  y de empleo en es ta  
Comunidad Autdnoma? 
A la agricultura y ganade rk  rioja- 
na el sezor candidato ded ica  frases 
encendidas y paternalistas, y as$ no 
prepara a nuestro medio rural para 10s 
retos que tiene planteados. La inte- 
qraci6n en la CEE supone la e n t r a d a  en 
una orqanizaci6n cclmpleja y sofistica- 
da, con una problernztica d i f i c i l ,  pero 
con un amplio sistema protector de su 
agricultura- Ello conlLeva que, el 
proceso de organizacidn de la A d m i n i s -  
traci6n regional,  sirva para ampliar y 
difundir la politica cornunitaria y pa- 
ra ser el saporte capaz de disezar y 
ejecutar, e n  colaboraci6n con las or- 
ganizaciones profesionales del sector, 
las medidas necesarias para mejorar la 
competitividad en el Mercado Comunita- 
rio y corregir nuestros desequilibrios 
internos. 
El medio rural necesita no pala- 
bras, sino mejora de las rentas agra- 
rias, reducir sus costes de produc- 
cidn, y una mayor presencia de 10s 
agricultores en 10s c a n a l e s  de comer- 
cializacidn y produccidn aqroalimenta- 
ria. 
En su discurso ha ignorado la labor 
realizada estos afios; no sabemos si 
por desconocimiento, o bien por no 
compartir la filosofla de unos progra- 
mas que repetidamente han votado de 
forma afirmativa en el Parlamento re- 
g i o n a l ,  junto con e l  Grupo Socia l i s -  
ta. Y, s i n  embargo ahora en  su dis -  
curso hay una notable ausencia de me- 
didas diriqidas al sector. 
Con el f i n  de conocer hasta ddnde 
piensa llegar el Gobierno conservador, 
que parece usted presidirh,  le pido 
una mayor concreciBn en 10s s i q u i e n t e s  
punt os : 
iPiensa potenciar el Conselo Agra- 
r io  y sus mesas de trabajo para el de- 
sarrollo concertado con las organiza- 
ciones del sector en la politica agra- 
r i a?  
;Van a crear Srganos descen t r a l i za -  
- 8 8  - 
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dos de la Administraci6n regional para 
infoxmar a 10s agricultores y ganade- 
ros rio janos? 
LQUG programas espec i f icos  de in- 
vestigaci6n y promocidn agraria van a 
poner e n  marcha? 
;cuhl va a ser la p o l i t i c a  vitivi- 
nzcola de su Gobierno? 
LVan a potenciar desde la Adminis- 
t r ac i6n  Auton6mica l a  bfisqueda de 
acuesdos in te rprofes iona les  que garan- 
t i c e n  la rentabilidad de la produccidn 
y faciliten la estabilidad y amplia- 
c i d n  de 10s mercados? 
LSe va a apoyar el rggimen de con- 
t ra tos  ag ra r ios  especialmente en e l  
sector hortofruticola y vitivinkola? 
LPiensa usted elaborar unas orde- 
nanzas de pastos? 
,Van a continuar apoyando 10s pro- 
gramas de seguros agrarios? 
;P iensan  continuar 10s programas de 
apoyo a las coopesativas de manipula- 
c i d n ,  traosformacih y comercializa- 
c i 6 n  de 10s productos agrarios? 
Para terminar este segundo gran 
apartado de m i  intervencl6n me referi-  
r6, SeSorZas, a las obras pGblicas. 
Gran motor de cualquier  gobierno a la 
hora de d e f i n i r  una polztica t e r r i t o -  
rial equilibradora y superadora de de- 
s igua ldades ,  y base -a la vez- de 
cualquier polltica regional. 
Habla usted de la necesidad de mejo 
r a r  con carzcter general l a  red de ca- 
rreteras. El Gobierno socialista ante- 
ri.05 tiene evaluado el cos te  de estlas 
mejoras: Son q u i n c e  mil millones de 
- 
pesetas. 
;c6mo va a acometer esta tarea? 
;En funcidn de l a s  presiones loca- 
les? 
LO bien lo va a realizar atendiendo 
a una planificacidn que 10s socialis- 
tas le dejamos ya realizada? 
Me gus ta r i a  saber s i  va a mantener 
10s c r i t e r i o s  del  plan, mejorando la 
accesibilidad valle-sierra; mejorando 
10s accesos intercornarcales ; preocu- 
pdndose de l a  seguridad v i a l ,  y reali- 
zando un programa de conservaci6n. 
i V a  a someter a l a  discusi6n de es- 
ta Asamblea e l  Plan de Carreteras? 
;Va a estudiar la viabilidad de La 
carretera intervalles tan pedida en 
ot ros  tiempos por Diputados de su Gm- 
PO y que recogen como promesa en su 
programa e l e c t o r a l ?  
Usted que tan preocupado est5 por 
recibir nuevas transferencias iha ol- 
vidado las que ya tenemos? LSabe que 
tiene competencias en el &ea de 
transportes? iQu6 va a r e a l i z a r  e n  es- 
te Zrea? 
N o  hemos oido nada, e n  e s t e  tema 
t a n  importante. 
Ha hablado usted del Plan de Obras 
y Servicios. Por cierto, e l  an te r io r  
Gobierno Soc ia l i s t a  ha v i s t o  aprobados 
simpre, por parte de ALianza Popular ,  
las secciones correspondientes a 10s 
Planes regionales. CY sabe usted por 
quG? 
Porque respondran a c r i t e r i o s  obje- 
tivos sin preocupaciones de cliente- 
lismo, favoreciendo m6s a L O S  n6cleos 
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menores . 
Porque tenian unas prioridades e n  
cuanto a obras que ahora usted enumera 
coincidentes con l a s  planteadas por 
10s socialistas y que son las que mar- 
ca el decreto regulador de Planes re- 
gionales. 
Se lo recordamos para que no se ha- 
ga la ilusidn de que ha descubierto 
a lgo nueuo, 
Y ya que usted ha aludido a e l l o ,  
l e  emplazo a una aprobacidn en esta 
C8mara 'de esos criterios objetivos 
que, s i n  duda, usted aceptarh. 
seiiala en su discurso que tenemos 
competencias en aguas termales y mine- 
rales y que necesita conocer las dis- 
ponibil idades de aquas superficiales y 
s u b t e r r h e a s .  
Permltame seFialalrle lo que debe co- 
nocer sobre este tema y que parece ig- 
norar. 
La m e v a  Ley de Aquas nos cia dere- 
cho a ser miembros, y lo somos, de la 
Junta de Gobierno de l a  Confederacidn 
Hidroqr5fica del Ebro; drqano que ele- 
cuta  e l  Plan HidrBulico e n  el Valle 
del Ebro, y, pox t an to ,  en La  Rioja. 
;Qu& necesidades va a presentar  su 
Gobierno en La Confederacih Hidroqrs- 
f i ca  del Ebro? 
N o  m e  diqa que les va a decir que 
neces i ta  conocer las  aguas superficia- 
les que exis ten  en L a  Rioja, cuando ya 
exis te  un proyecto de reyulac i6n  del  
rlo TirSn para el presente e je rc i c io ;  
e l  d e l  Nalerllla que e s t 5  funcionando;  
e1 del  Irequa ya iniciado, y el del 
- 
Cidacos y el Alhama que se encuentran 
e n  fase de real izacidn d e l  proyccto de 
r e g u l a c i d n  i n t e g r a l .  
No les diqa que v a  a in ic ia r  un es- 
tudio de aquas subterrsneas de La Rio- 
ja, porque le c o n t e s t a r z n  que e n  este 
momento ya l o  @st& realizando 10s 
institutos correspondientes del MOPU. 
Y si lo que le preocupa es de un 
nivel rn6s reducido, este aBo podrh 
c o n t a r  con el estudio de funcionamien- 
t o ' d e l  acuifero del O j a ,  ya casi u l t i -  
mado a instancias d e l  Gobierno que le 
precede 
Debe conocer si va a realizar con 
todos estos estudios y proyectos una 
propuesta del Plan Hidrsulico de L a  
Rioja e n  e l  Plan Nacional, y ,  si lo 
conoce, debe explicarnos q& c r i t e r i o s  
b6sicos va a mantcner en La discusidn,  
cu6les van a ser l as  preferencias ,  si 
va a ir a mhximas r e g u l a c i o n e s  o a 
mantener 10s r n h i m o s  necesarios.  
En s u a ,  seFioor candidato, el aqua 
despeja, y yo espero que u s t e d  despeje 
su mente en este terna. 
Nosotros, 10s s o c i a l i s t a s ,  creemos 
que el crecimiento econ6mico s6lo ser8 
un bien soc ia l ,  si va acompaEado de l a  
creaci6n de empleo y de un aumento ge- 
n e r a l  de la calidad de vida para to- 
dos. 
El reconocimiento de la igualdad 
para todos, y no sdlo la libertad, sc- 
?ior Espert, exige a p l i c a r  una politics 
decidida para crear condiciones oble- 
tivas que la hagan posible. Para poder 
conseguir e l  dcceso de todos a una me- 
so - 
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jar ca l idad  de vida, creemos impres- 
c i n d l b l e  aplicar una politics de lucha 
contra las desigualdades de sa t i s fac -  
cidn de necesidades sociales; una po- 
Lltica correctora y compensatoria. 
~ s t e  planteamiento est5 ausente e n  
su discurso y no podia ser de ot ro  mo- 
do y 6 s t a  es la diferencia para noso- 
tfos,  seRor candidato, fundamental. 
Que la derecha es la h i c a  que con- 
tamina... Es nn comentario totalmente 
g r a t u i t o ,  que el candidato sabrd quidn 
y por qu6 lo dice. 
El psoblema de la contaminaci&, 
como todos sabernos, se deriva de las 
actividades industriales, agropecua- 
r i a s  y urbdnas, e n  una sociedad rnoder- 
na. L a s  correcciones de estos d g f i c i t  
ambientales, s610 se pueden realizar 
con una voluntad polltica rigurosamen- 
te aplicada. 
Usted e n  su discurso parece tener 
esta voluntad. Con el tiernpo tendremos 
l a  oportunidad de ver c6mo se materia- 
l i z a  esta deterrninacidn;  si resuelve 
las  sanciones actualmente en tramita- 
c i d n ,  y otras t an tas  que s e r h  presen- 
tadas en el futuro por nuestro Grupo, 
en afas de la colaboraci6n que us ted  
nos pide. 
El candidato parece desconocer la 
existencia de un inventario de l a s  ac- 
tividades contaminantes en nuestra re- 
gidn;  lo mismo que la labor de inspec- 
cidn y contr i31,  que r e a l i z a n  funciona- 
r i o s  de la Cornmidad Aut6noma. 
Su propuesta de crear un Gab ine te  
T g c n i c o  para  el asesoramiento de 10s 
municipios en materia de aplicaci6n 
del Reglamento de actividades moles- 
tas, nocivas y pel igrosas ,  parece ig- 
norar e l  servicio que actualmente rea- 
l i z a  la Consejeria. Y su Comisidn re- 
gional de Medio Ambiente, en cuanto a 
la inforrnacidn a par t i cu la re s  y hyun- 
tamientos .  
Usted habla en su discurso, del 
control de vertidos a cauces pGbli- 
cos. Parece usted desconocar l a  exis- 
tencia de unos planes de saneamiento 
de vertidos.  A nosotros, seiior candi- 
dato, nos interesa saber qu6 programa 
prev6 llevar a cabo su Gobierno para 
realiZaK estos planes. 
No sabemos tampoco, cuhles van a 
ser las medidas de su Gobierno ,  en re- 
lacidn con las que actualmente se 
aplican, para ampliar y preservar las 
masas arb6reas y arbustivas de La R i o -  
ja, 
Desde nuestro punto de vista el me- 
d io  ambiente e8 un bien phbl ico  cuya 
defensa y conservacidn, debe ser un 
elemento indispensable de la calidad 
de vida de todos 10s riojanos. 
No comienza de cero, seiior Espert. 
Por otra parte no se trata de una 
serie de medidas puntuales. Una poli-  
tics sobre Medio Ambiente debe compa- 
ginarse con las otras polzticas secto- 
riales en un proyecto integrador glo- 
bal. 
SR. PRESIDENTE: SeEoria, p e d e  ir 
t e rminando.  Se ha acabado el tiempo. 
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SRA. IZAGDIFUW ALBIZTUR: Gracias, 
sefior Presidente. Yo le pido benevo- 
l enc ia ,  teniendo en cuenta que yo es- 
peraba ser l a  que tuviera  tlempo libre 
para pronunciar m i  discurso de i n v e s -  
t idura.  (Aplausos).  Le pido benevolen- 
cia. 
Un Gobierno regional debe tener 
c r i t e r i o s  claros sobre l a  plani f ica-  
c i6n  y e l  ordenamiento urbanis t ico de 
esta Comunidad Autdnoma; de ellos ca- 
reca el discurso del. candidato. 
Aparte de una menci6n a la autono- 
mla municipal, que ya reconocen las 
leyes, el 6nico c r i t e r i o  que expresa 
e l  candidato es el de "flexibilidad" . 
i S e  refiere a que la Comisi6n re- 
gional de Urbanism0 sea f l e x i b l e  con 
ciertos intereses par t i cu la re s  que en- 
t r a n  en conflicto con el respe tn  a1 
en to rno  y a l a  colect ividad? 
;Se refiere a una relajacidn en la 
vig i lanc ia  de l a  disciplina urbanisti- 
cd en el marco de las competencias que 
t i e n e  el. Gobierno? 
E l  candidato habla de agilizar 10s 
"trsmites urban?sticos" como fomento 
de l a  i n i c i a t i v a  constructora. ;C6mo 
se ag i l i za rzn  e s t o s  t r h i t e s ,  sefior 
candidato, teniendo e n  cuenta que l a  
l i cenc ia ,  el m d s  importante de todos 
ellos, es competencia de 10s Ayunta- 
mientos? ;O e s  el suyo un discurso de 
A l c a l d e ,  s e k r  Espert? 
El anuncia de revis idn de las N o r -  
mas urbanisticas regionales Les sim- 
p l e m e n t e  un preaviso  de su retirada? 
El problema de la v i v i e n d a  Lo ha 
afrontado usted desde e l  punto de vis- 
t a  que nosotros espcrzbamos. 
En primer lugar una l igera pincela- 
da de apoyo a l a  rehabi l i taci6n que 
nosotros sinceramente apoyamos y espe- 
ramos que usted cumpla, aunque mante- 
nemos una razonable reserva sobre l a  
posibi l idad de que su partido circule 
por esos derroteros. 
A continuaci&, usted, muy e n  l a  
l l n e a  habi tual  de su partido, nos ha 
pintado una s i tuac idn  ca t a s t r6 f i ca  de 
l o  que llaman vivienda social, y que 
nosotros creemos referida a las vi- 
viendas de protecci6.n of ic ia l  y promo- 
ci6n privada. Pues bien, seiior Espert ,  
hay que decir l a  verdad. La f u e r t e  de- 
manda actual, que ciertamente e x i s t e  
de vivienda y suelo,  no es fruro de 
una necesidad agobiante y generalizada 
de vivienda por par te  de 10s ciudada- 
nos; son o t r a s  las causas. E l  aflora- 
miento de dinero negro durante el 51- 
tirno afio, como consecuencia de 10s 
vencimientos de 10s pagargs, ha hecho 
del producto vivienda un bien extraor- 
dinariamente demandado corno refugio 
seguro de estos capi ta les .  i E s  e l  apo- 
yo a eSta dindrnica su polztica de vi- 
vienda pretendidamente social? 
Para f i n a l i z a r ,  e l  s i lenc io .  Ni una 
sola referencia  a la prornocidn pGblica 
de v iv i endas .  
iQu6 expectativas va dar su gobier- 
no a aquPllos que desde sus propios 
medios no puedan acceder a una vivien- 
da realizada por la  i n i c i a t i v a  p r i v a -  
da? 
- 9 2  - 
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i V a  a renunciar su  Gobierno a todo 
tipa de intervenci6n pGblica e n  el 
mercado de la  vivienda? 
Coherentemente con l a  l i nea  politi- 
ca de su  pa r t ido ,  parece que l a  vi- 
vienda sers ~n bien a l  que $610 puedan 
acceder quienes puedan pagsrselo.  
Los s o c i a l i s t a s  observamos con sa- 
t i s f a c c i d n  l a  comprensi6n por parte de 
Alianza Popular del nbevo concept0 de 
salud, asumido internacionalmente, y 
el reconocimiento de la labor r ea l i za -  
da durante fos i i l t i m o s  aEos eo progra- 
mas de salud. 
N o  obs tan te  se plantean dudas por 
f a l t a  de concreciGn, t an to  en l a  vo- 
luntad de l l e v a r  a cab0 una reforma de 
nuestro sistema s a n i t a r i o ,  como e n  10s 
criterios y pr ior idades  a l a  hora de 
afrontar l a  magnitud de esta ta rea .  
En r e l ac idn  a1 desa r ro l lo  de la Ley 
General de Sanidad se observa, como 
ausencia fundamental, alguna referen- 
c i a  a l a  creaci6n del Servicio regio- 
na l  de Salud; instrumento bzsico que, 
con c r i t e r i o s  de plani f icac iSn  y COOT- 
d inac idn ,  c o n s t i t u i r s  el e j e  de l a  
nueva orqanizaci6n de nuestro sistema 
san i t a r io .  En este sentido solicito a 
su SeEioria, dg respuesta a l a s  si- 
guientes cuestiones fundamentales para 
e l  desa r ro i lo  de una pol?t,ica de Go- 
bierno. 
LTiene  previs ta  l a  creacidn del 
Servicio regional de Salud? Y s i  es 
asi, ;en qu6 pLazo? LPrevia o poste- 
rior a la  transferencia del  M S A L U D ?  Y 
habida cuenta de l a  transcendencia de 
dicha dec is idn ,  ;se cornpromete a pre- 
sen ta r l a  como Proyecto de Ley? 
~ Q u 6  entiende s u  Seiioria como co- 
rrecciones presupuestarias necesarias 
para l a  transferencia de l  I H S A L U D ?  
LRecientemente se ha firmado Conve- 
nio de Coordinaci6n en materia de 
as i s t enc ia  sanitaria entre  e l  Gobierno 
de La R i o j a  y e l  Minis te r io  de Sanidad 
y Consumo. Parece desconocerlo el can- 
didato. S i  no es as: ipiensa que es 
s u f i c i e n t e  para sentar l a  coordinaci6n 
general de l a s  a s i s t e n c i a s  s a n i t a r i a s  
en La Rioja? 
En su programa de Gobierno contem- 
p l a  l a  atenci6n primaria de sa lud,  co- 
mo e l  centro de convergencia de todas 
l a s  acciones s a n i t a r i a s .  Sin embargo, 
en n i n g h  momento rnenciona e l  t raba  jo  
e n  e q u i p .  N o  sabernos si s u  Gobierno 
t i e n e  l a  voluntad de crear un nuevo 
marco de atenci6n sanitaria, a p a r t i r  
de l a  cons t i tuc i6n  de equipos de aten- 
ci5n primaria. 
En cuanto a1 escal6n secundario de 
l a  a s i s t enc ia ,  r e s u l t a  evidente que en 
su programa no espec i f ica  e l  fu turo  y 
10s c r i t e r i o s  b&icos de qestk6n de 
los Hospitales dependientes d e l  sec tor  
pfiblico, y t  por e l lo ,  se L e  solicita 
respuesta a las s iguien tes  aspectos: 
;QuG papel jugarg  el Hospital de La 
Rioja e n  e l  marco de su pnlitica hos- 
p i t a l a r i a ,  seRor candidato? 
L C r e e  su Sei'iorla que e n  estos mo- 
mentos Los ciudadanos r io janos  no tie- 
nen conf ianza  en 10s diferentes  servi -  
c ios  hospitalarios dependientes de l a  
- 93 - 
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Adminis t rac ih  AutonGmica? LDuda de la 
labor real izada por 10s d i s t i n t o s  t r a -  
bajadozes de l a  salud en  e s t o s  c e n -  
t r o s ?  
N o s -  preocupa de manera importante 
e l  papel que jugar% l a  i n i c i a t i v a  pri- 
vada dentro de nuestro sisterna san i t a -  
ria. Y e l l o  se debe no s610 a l a  in-  
cancreci6n general  de una polit ica 
econ6mica, sino en r e l a c i B n  a 10 pro- 
puesto por ALianza Popular en su pro- 
qrama electoral. Cuando deja claro que 
su polztica no  asumird e l  posible &- 
f i c i t  de las act ividades sanitarias 
privadas que puedan producirse por m a -  
l a  qesti&, ;asumird s u  Gobierno el 
d d f i c i t  originado por o t r a s  causas? 
Podrzanos hacer referencia a una 
serie de temas enumerados que se en-  
cuentran ya totalmente ultirnados y 
perfectamente organizados. N o  obstan- 
te, nos preocupa l a  ac t i t ud  de s u  fu-  
tu ro  Gobierno con  e l  Plan regional. de 
Drogas; p l a n  que, corno usted deberza 
saber, fue realizado consensuadamente 
entre todos lo5 sectores .  
;Cree su SeZiorla que el Plan regio- 
n a l  de drogas no  est5 siendo h t i l ?  S i  
es a d ,  Len qu6 se basa? 
Ha hablado su Sefioorza de que *sin 
una cu l tu ra  autgntica no e x i s t e  l a  li- 
bertad y un pueblo s i n  libertad se 
muere". Y es toy  de acuerdo. 
Sin embargo, ha olv idado que la5 
desiqualdades soc ia l e s  s o n  tambign de- 
sigualdades c u l t u r a l e s .  Son l a s  desi-  
gualdades e n  las condiciones para el 
acceso a 10s b i e n e s  de la c u l t m a ,  su 
utrlizaci6n, y su dis f ru te .  Por ello, 
es irrenunciable el establecimiento de 
una acci6n pdblica compensatoria. La 
l ucha  contra l a s  desigualdades c u l t u -  
rales es, para nosotros, un objetivo 
p r i o r i t a r i o ;  comprendo que para uste- 
des no. N o  l o  eS para ustedes, a tenor 
de l o  que se ha oPdn en e s t a  Chars. 
Un Gobierno no puede permanecer pasivo 
ante esta si tuacidn.  
Toda su diser tac i6n  sobre l a  histo- 
ria de la cultura en La Rioja., t6pica 
por otra par t e ,  nos rnanifiesta, supon- 
go, un cambio de ac t i tud .  Durante l a  
pasada Legis la tura  han negado ustedes 
el pan y La sal presupuestarios a l a s  
errnitas, c u l t u r a s ,  y ot ras  zarandajas, 
e n  frases de su Portavoz. Debemos, 
ademss, acercar a 10s ciudadanos su 
patrimonio y difundir a& l a  v a l o r a -  
c i d n  y estima de nuestra riqueza cul- 
t u r a l .  Y este acercamiento no aparecc 
en su praqrama. 
Echamos en  f a l t a  adem&, una  pro- 
yeccidn hacia el futuro en cuanto a la 
creaci6n de cu l tura .  
Elernentos de polc t ica  c u l t u r a l  t a n  
esenciales  corno bibl iotecas ,  museos, 
artes pl%sticas, creaciSn l i t e r a r i a ,  
etnografla,  etc., e t c . ,  no han mereci- 
do ni una simple menciSn. 
Por otra  parte, o su Seiioria supone 
que e l  proqrama de inversiones cultu- 
r a l e s  ya e s t 2  suficientemente realiza- 
do, o pretende -much0 nos tememos- que 
Id c u l t u r a  sea s610 un ornament0 de 
personas c u l t i v a d a s  y no alqo que se 
ponga a1 a lcance  de cualquier persona 
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y con una polztica descent ra l izada .  
Porque si queremos corregir  desigual- 
dades territoriales, debemos continuar 
una pol'ltica de infraestructuras com- 
pensadoras. 
Hay dos menciones especificas en 
esta  materia sobre las que quisiera 
detenerme. Es extraKO que un represen- 
tante de un partido como Alianza Popu- 
lar descon~zca el convenio que ya est5 
firmado con el Obispado y las actua- 
ciones de cooperaci6.n cultural esta- 
blecidas. Eso s?,  bajo la 6ptica de un 
servicio a todos 10s ciudadanos. 
En cuanto a1 Instituto de Estudios 
Riojanos quieso recordarle lo s i g u i e n -  
te : 
L o s  esta tu tos  fueron refrendados 
tambign por su Grupo. El proceso elec- 
toral fue pfiblico y democrsticamente 
limpio. Por t a n t o  es la modificaci6n 
de e s t e  funcionamiento lo que supone 
un c la ro  dirigismo cultural, por cuan- 
to se inmiscuye o en el proceso demo- 
crstico o en la labor investigadora. 
En cuanto a1 deposte, apenas ha 
merecido su consideracidn. La fecha 
del 92 le ha servido para una pobre 
referencia al V Centenario, pero no ha 
supuesto un reto en cuanto a La prhc- 
tica deportiva. 
Me ha parecido escuchar una rela- 
cidn suc in t a  de algunos de 10s progra- 
mas Seguidos por la Consejeria en  
cuanto a ensefianza no universitaria; 
s i n  embargo, la renovaci6n d e l  profe- 
sorado, las innavaciones educativas, 
10s movirnientos de r enovac idn  padaq6- 
gica o l a  educacidn cornpensatoria que 
han merecido un apoyo especial, no han 
sido mencionadas. Poca imaginaci6n ma- 
nifiestan ustedes aL respecto. 
M i e n t r a s  10s socialistas nos hemos 
csforzado en disefiar una estrateqia y 
dar 10s pasos oportunos que nos lleva- 
sen a una ampliaci6n de estudios uni- 
versitarios, ustedes han proclamado 
simplemente: "Universidad de La Rioja, 
ya" . 
Ha citado usted a Rafael Ssnchez 
Mazas -otro go1 de citaci6n- conocido 
como hombre del aparato propagandzsti- 
co de la Falange, uno de 10s que podia 
haber hecho realidad sus palabras res- 
pecto a la Universidad del  Ebro. A 1  
menos haber dado pasos concretos. Mu- 
cho nos tememos que su maximalismo se 
quede en eso. 
Quisi6ramos saber por ello, cusles 
son 10s pasos concretos que su Gobier- 
no va a dar en la creacidn de la Uni- 
versidad. 
Me alegra oir a1 candidato, que un 
objetivo prioritario de 'su futuro Go- 
bierno serz la politica juvenil; per0 
una vez dicho es to ,  hace un diagn6,sti- 
co catastr6fico de la situacidn de la 
juventud y les hace v i c t i m a s  del con- 
sumismo -que seguco que la culpa la 
tenemos 10s socialistas-, y ni una 
idea nueva, seEor Espert, ni una sola 
idea nueva. 
Su desconocimiento sobre es ta  pro- 
blernztica es tal que las mcdidas q u e  
proponen no ad lo  est& en marcha, sin0 
que se quedan cor tas  respecto a las 
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implantadas por M i n i s t e r i a s ,  INEM,  el 
Gobierno de La R i o j a ,  y el Fondo SO- 
c i a 1  Europeo. 
SR. PRESIDKNTE: 
mido el tiempo de 
favor, termine. 
Seiioria, ha consu- 
benevolencia.  Por 
SRA. IZAGEKRRE ALBIZTCJRr De acuer- 
do. Gsacias, $&or Presidente.  
Sefior candidato, las  muleres -y yo 
entre eLlas- no creemos sinceramente 
que el derecho haya ido por delan te  de 
l a  sociedad e n  el reconocimiento de la  
igualdad de las mujeres, como usted 
afirma. 
M Z s  bien ha sido l a  presi6n y l a  
lucha constante de las m i s m a s ,  l a  que 
est5  favoreciendo que comiencen a es- 
tar en el lugar  que l e g i t i m m e n t e  les 
corresponde. 
Ocurre que esas mujeres que lucha- 
ban con tanta Euerza estaban politica 
y socialmente seguramente muy lejos de 
usted, y 10s l i b r o s  que hablan 
ellas seguro  que no esthn en su 
blioteca. P o r  eso seguro  que no 
conoce . 




;Va a fomentar el asociacionismo de 
las mu jeres? ; P i e m a  desarrollar ser- 
v i c i o s  tan necesarios corno 10s de 
orientaci6n sexual, planif icacidn f a -  
mil ia r ,  atencidn materna i n f a n t i l ?  
;C6mo piensa actuar s u  Gobierno e n  e l  
reparto de trabalo entre ambos sexos y 
e n  superar la desigualdad de salarios? 
LSe va a m a n t e n e r  el Centro A s e s o r  de 
la Mujer, ya funcionando,  y se va a 
t r aba ja r  en  l a  apertura de una casa- 
re fuglo  para muleres con problemas? 
Y o  hubiera querido comentarle a lgo  
sobre tercera @dad y rninusvslidos a 
quien usted, desde luego, les llama 
impedidos. Tgrrnino ya eliminando de 
toda obra y de todo lenguaje, menos en 
el de Alianza Popular, por lo v i s t o ,  
' 
Y t e rmino .  Quiero expresarle, seiior 
candidato, una s e r i a  preocupacidn de 
nuestro Grupo. Nos parece importante 
el pres t ig io ,  la estabilidad y la e f i -  
cacia de nuestras instituciones y ,  en 
este cas0 concreto, del Gobierno de La 
R i o l a .  
Usted ha  manifestado en v a r i a s  de- 
c l a r a c i o n e s  estos iiltimos d ias ,  que 
10s r i o l a n o s  han dicho con sus votos 
que no quer5an un Gobierno Socialis- 
ta. S e g h  esa lGqica, han dicha con 
mayor n i t i d e z  que no quieren un Go- 
bierna de Alianza Popular. Ayer m i s m o ,  
s i n  embargo, terminaba su discurso p i -  
diendo a otros Grupos p o l i t i c o s  pre- 
sentes  en  esta Cgmara "colaboraci6n en 
la formaci6n de su equipo de gobier- 
no". ;A l a s  lagunas de su programa de- 
bernos aKadir, seEor candidato, lagunas 
en su gobierno a estas a l t u r a s ?  ;Con 
qu& apoyo cuenta ,  con qu6 cornpromiso 
cuenta realrnentc? LCSmo nos garant iza  
a 10s riojanos y en concreto a estos  
representantes a 10s que nos pide el 
V O ~ O ,  la es t ab i l i dad ,  y ,  con e l l o ,  la 
eficacia de s u  Gobierno? 
Quisiera concluir  anunci&dole una 
oposici8n c x i g e n t e  e n  el cumplimiento 
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de las promesas formuladas. 
C u e n t e  con nosotros, e n  e l  es tab le-  
cimiento de modelos objet ivos.  Cuente 
con nosotros,  e n  l a  lucha contra la 
contaminaci6n.Cuente con nosotros,  por 
poner o t ro  ejemplo, en el control d e l  
gasto y en las denuncias de c l i en te -  
lismo p o l i t i c o  Q de cualquier especie. 
Trataremos de hacerle s i t u a r ,  en e l  
tiempo y en e l  espacio, las creencias 
abstractas que ha formulado. 
Esperamos y as5 se l o  exigiremos 
que, como dice nuestra Constitucidn, 
trabaje por establecer  condiciones ob- 
j e t i v a s  que hagan de l a  Zibertad y La 
dignidad de todas l a s  personas algo 
mds que palabras. 
Le anunciamos, seEor candidato, 
nuestro voto negativo, no porque no 
estemos de acuerdo e n  querer una R i o 3 a  
m e l o r ,  que 10 estamos, y no porque al- 
guna de las medidas concretas anuncia- 
das no nos parezcan b i e n .  
Votamos en contra ,  porque usted no 
t i e n e  un diseEo global de politica 
econ6mica a1 serv ic io  del progreso de 
La Rioia; porque no se dibuja una me- 
]ora de la cal idad de vida en una Rio- 
j a  mzs Jus t a .  
Votamos e n  contra, porque no e x i s t e  
un p l a n  econ6mico de progreso y de re- 
p a r t o  de l a  r iqueza.  Votarnos en con- 
tra, porque usted defiende e l  cardctcr 
meramente subs id ia r io  de l a  labor po- 
I l t i c a ,  votamos e n  contra porque su 
prograrna no es un prograrna cons t ruc t i -  
vo de progreso, es  un programa que 
propic ia  el Libre luego de Los i n d i v i -  
duos en una lucha en La que triunfa 
siempre el rnds fuer te .  votamos e n  con- 
tra, porque ustedes no creen en el. pa- 
pel corrector de la  labor p o l i t i c a .  
En fin nuestro voto ser6  negativo, 
porque para nosotros es prioritario 
luchar contra l a s  desigualdades y no 
dejar que e l  sistema las haga todavza 
m2.s acusadas. 
Sezoras y seRores Digutados, muchas 
g-racias. (Aplausos). 
a. PRESID-: Seiiiorlas, antes de 
comenzar el discurso del candidato va- 
mos a descansar unos minutos. Se sus- 
pende la sesi6n.  Son l a s  doce y media, 
y a l a  una menos cuarto comenzamos de 
nuevo . 
SR. PRESLDWTE: Se reanuda la se- 
si&. Tiene L a  palabra e l  candidato a 
l a  Presidencia de l  Gobierno. 
SR. ESPERT PIh3Z-CABALLERO: SeEor 
Presidente, se6oras y sef-iores D i p u t a -  
dos. E s t e  candidato que d u r a n t e  toda 
la campaEa e l e c t o r a l ,  despues de ella, 
y,  ayer ,  en e l  discurso de mi Inves t i -  
dura mostrd y manifest6 su profundo 
respeto por l a s  i n s t i t u c i o n e s  de esta 
Cornmidad Autdnoma y su deseo de po- 
t e n c i a r l a s  a1 m z x i m o ,  quiere hacer 
constar, e n  primer lugar, que ese de- 
seo l o  hara, Lo convertird en r e a l i -  
dad. Y La primera muestra de e l l o  e s  
de que acepto y cornprendo que, por el 
juego de nuestro Reglamento, yo para 
contestar  a unos discursos -que Si el 
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m i o  f u e  p lomizo  hoy por l a  surna de 10s 
tres, a1 menos en  tiempo, superan a1 
que yo h ice  ayer- sB10 he dispuesto de 
un cuarto de hora para ordenar m i s  
i d e a s  y para i n t e n t a r  contestarles.  
Quiero h a c e r  una respuesta gengri- 
c a ,  en el s e n t i d o  de que se acusa a 
este programa de gobierno -y creo que 
l o  ha  dicho muy b i e n  el Portavoz de mi 
Grupo- de que en todo caso h u b i e r a  si- 
do criticado por extenso, por  largo, 
por exces ivamente  c o n c r e t o  , por muy 
g e n g r i c o  e n  sus ideas,  de que yo quie- 
ro hacer una d e c l a r a c i 6 n  de t i p 0  i n s -  
t i t u c i v n a l ;  que e l  proyecto de qobier- 
no -del  gob ie rno  que s i  ustedes m e  
o t o r g a n  la c o n f i a n z a  presidirS- ser5 
un proyecto real y concreto; un pro- 
yecto en  e l  q u e ,  pasados cuatro afios, 
cuando nos p resen t smas  a la s i g u i e n t e  
carnpaza electoral podamos ofrecer una 
idea de c o n t i n u i d a d  con una obsa rea- 
l i zada  y una idea de sequir avanzando 
en  la l i n e a  emprendida durante esos 
cuatro aiios. A l g o  que quizds, no pue- 
den hacer otros que hoy han interveni- 
do e n  esta.palsstra4 POT ello la idea 
fundamental que he defend ido  a l o  lar- 
go de la campaEa electoral, era l a  de 
hace r  ganar l a  c o n f i a n z a  de 10s rioja- 
nos en nues t ra  propla Adtonomza, y que 
para ello era p r e c i s o  que nosotros 10s 
gobernan te s ,  y 10s politicos en gena- 
r a l ,  fugramos 10s primeros que crcyg- 
ramos en clla. Par ello,  mi linea pro- 
gramzt i ca ,  indudable, ser ia ,  es l a  de 
potenciar esta Csmara y Is he dicho en 
la campaFia electoral. Y c o m o  obras son 
\ 
amores y no buenas razones, u s t e d e s  l o  
van d comprobar si yo presido este Go- 
bierno.  PorqUe e n t r e  esas medidas que  
ustedes m e  han dicho que n o  he concre-  
tado, el dar juego a las minor i a s  par- 
l a m e n t a r i a s  - d i j e  ayer- no era una so- 
l u c i d n  impuesta por la actual s i tua-  
ci6n p o l ' l t i c a .  N o .  Va a ser una deci- 
sidn cohe ren te  con lo  que hemos defen-  
dido d u r a n t e  cuatro afios e n  esta C h a -  
ra, y reformas  e iniciatidas que no 
nos h e r o n  aceptadas por e l  Grupo ma- 
y o r i t a r i o ,  van a l l evarse  a cabo. E s o  
se l o  g a r a n t i z o  yo, y me comprometo a 
e l lo .  \2, 
Ha h i c i a d o  e l  Grupo Mixto su  i n -  
t e rvenc iGn ,  comparando mi in te rvencic jn  
de ayer, con una idea de vuelo de pLa- 
nea r .  H a  hablado de planear; p l a n e a r  
en e l  sentido de es ta r  en  el aire y no 
a te r r i za r .  B i e n ,  yo co]o esa palabra 
en el s e n t i d o  d e  planeamiento. Un dis- 
curso de i n v e s t i d u r a  supone e l  m a r c 0  o 
e l  marcar  unas  l h e a s  g e n e r a l e s  de ac- 
tuacidn; pero, como todo planeamiento, 
luego ya v i e n e  e l  estudio de detalle, 
el seEialar unidades de actuaciGn, 
etc. Y lo que no se me puede pedir a 
mi en un discurso de investidura e s  
que baje a1 d e t a l l e ,  que concrete rnu- 
chas cosas que van a depender no ya 
&,lo de ml, s i n o  del e q u i p  de gobier- 
no que yo forme. Equip0 de gob ie rno  
que, como todos saben y adem%s con  
ello t e rming  a y e r  m i  d i s c u r s o ,  he 
ofrecido l a  i n t e r v e n c i 6 n  de o t ras  
fuerzas p o l i t i c a s ;  pero e n  este punto 
concreto e n  su c a m ,  ya c o n t e s t a r g  a 
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l a  candidata Dg. Al ic i a  Izagulirre. 
Por l o  que se r e f i e r e  a l a  i n t e r -  
vend& del se6or Rodriguez M o r O y  yo 
le dirg que 10s dieciocho puntns de su 
programa o de su e s c r i t o ,  que se han 
hecho muy famosos y que quiz& pasen 
a l a  h i s t o r i a ,  sobre todo esta Leqis- 
Latura, habean sido asumidos por com- 
pleto. LO que aqui me excuso, por la 
escasez de tiempo que tuve para prepa- 
rar e l  discurso de investidura, es e l  
que alguno de ellos se hubiera pasado 
por alto. Tenga usted en cuenta que el 
t e m a  de l a  Denorninaci6n de Uriqen Ca- 
lificada no es que est6 asumida, es 
que en cuantas intervenciones parla- 
mentarias ha habido a Lo largo de es- 
tos cuat ro  ~ A o s ,  t a n t o  si provenkn de 
su Grupo corn0 en algfin c a m  del nues- 
t r o ,  ha sido defendida esa Denomfna- 
c i 6 n  de Origen Calificada y haremos 
todos 10s esfuerzos para conseguirla. 
Pero no m e  pregunte usted ahora en qu6 
van a c o n s i s t i r  esos esfuerzos, porque 
no  le con tes t a r s  en concreto. Lo que 
hay que manifestar en todos 10s casos 
cuando se establece un programa de go- 
bierno, en un discurso  de investidura,  
e s  e l  propGsito, es la idea, es e l  
ofrecer l a  dedicacidn que uno va  a de- 
dicar a e l l o  y e l  pensar que va a con- 
t a r  c o n  personas e n  e l  equipo que se-  
rzn capaces de llevarlo a cabo. 
Seria m u y  largo y muy d ic t e r io so ,  
s i  yo i n t en ta ra  contes ta r  uno a uno 
aquellos puntos e n  que cada uno de 10s 
Grupos han dicho que yo no daba res- 
puestas concretas a 10s problemas. Yo 
s6 que habia puntos de mi discurso de 
Investidura, de mi programa de ayer, 
que no estaban suficientemente rnatiza- 
dos, e n  el que no se veian unas c i e r -  
tas medidas concretas. Pero yo si que 
puedo decirles que en m i  discurso de 
ayer, s i n  ir  m& lejos,  l o  que se pue- 
den d e f i n i r  como medidas concretas -y 
m e  refiero a medidas concretas a algo 
que aqu? ha llamado la atencidn- y que 
luego explicarg en su caso, como es 
supresidn de la Consejeria de Trabajo, 
elaboracidn de un catzlogo monumental 
de La  Rioja, subvenciones a grupos mu- 
sicales juveniles, etc., h a b h  un to- 
tal de sesenta y nueve medidas. Por 
m e f a  comparaci6n, e n  el discurso de 
inves t idura  del Presidente D e  Miguel 
hace cuatro agos, eran veintiocho, y 
aquella motiv6 que e l  seiiior Rodriguez 
Moray l o  calificara de acuoso. 
Pues bien,  ustedes saben que en mu- 
chas de esas medidas que yo propuse 
ayer, se cerraba todo el discurso de 
investidura con un llamamiento a l a  
colaboracidn de tados 10s Grupos; des- 
de e l  poder, y desde l a  oposicidn. Que 
la cr i t ica  constructiva nos seria fa- 
vorecedora, que nosotros estdbamos 
dispuestos a asumir cualquier i n i c i a -  
t i v a  vin iera  de quien vin iera ,  y ,  ade- 
mhs, e n  a l g h  caso concreto, que est5- 
bamos dispuestos a pedir l a  colabora- 
c i 6 n ,  incluso desde l a  responsabilidad 
deL Gobierno; pero es mds, aludiamos 
e n  casos concretos a l a  colaboraci6n 
de riojanos n o  v inculados a la pollti- 
ca. Pediamos l a  colaboracidn especial 
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de aquellas tres personas que me ha- 
bian  precedido en e1 e j e r c i c i o  del po- 
der ,  en e l  alto honor de qobernar La 
Comunidad Aut6noma de La Riala. Man- 
tengo ese ofrecimiento y espero que 
todos 10s Grupos y en  especial el Gru- 
po Sociallsta, f r e n t e  a esa o p o s i c i S n  
d u r a ,  pero espero que va a ser cons- 
t r u c t i v a ,  & i n i c i a t i v a s ;  responda en 
gran p a r t e  a esas grandes preguntas, 
e n  nfirnero, que m e  ha hecho l a  candida-  
t a  socialista o la Diputada socialis- 
ta, y entonces asumiremos aquellas 
partes de sus soluciones que Sean per- 
fec ta rnente  asumibles en m i  programa de 
gobierno y en el futuxo que yo deseo 
para La Rioja. 
( Plantearnos nosotros y bablamos de 
promulgar, elaborar y aprobar, y traer 
a este Parlamento, una s e r i e  de Leyes 
y no sdlo las que citamos ayer expre- 
samente, sino otras que estaban cita- 
das en nuestro programa e lec to ra l  a1 
cual m e  remito. Yo voy a recordarles 
que nosotros en nuestro programa slec- 
toral  hablsbamos de la Ley de Ordena- 
c idn  d e l  Terr i tor io  de La Rioja, de la 
Ley de Ferias  y Mercados, de la Ley de 
Financiacicn Aqraria. Que a l o  largo 
de es t a  Legislatura hemos propuesto 
L e y e s  que e n  algunos casos han decazdo 
y en o t r o s  han sido rechazadas la Pro- 
posiciones de Lay. Y me refiero a la 
Ley del Consejo Asesor de Radiotelevi- 
si6n Espafiola; a la Ley de Proteccidn 
y PromociBn de l a  ArtesanJa Popular 
Riojana; a l a  Ley sobre Canservaci6n, 
Pro tecc idn  y Foment0 de Las Especies 
- 
Forestales Aut6ctonas de La Rio~a. Pe- 
ro e$  mds, l a  act ividad parlamentaria 
-y l o  dile ayer- no t e rmina  c o n  l a  
e l aborac rh  de las Leyes; lo que mds 
digni f ica  -decia yo- a un Parlamento, 
es ejercer l a  func i6n  de impulso &el. 
Gobierno y e3ercer la f u n c i d n  de con- 
trol. Y a @sa funci6n de control., es- 
tarnos perfectamente abiertosh: 
* 
Todos 10s Grupos han coincidido, en 
algunos casos concretos,  en hablar de 
qu8 medidas hay para e l  medio ambien- 
t e ,  para proteqer el medio ambiente; 
que hay que buscar soluciones de ren-  
t ab i l idad  inmediata, que e l  que conta- 
mina paga. En el fondo todas estas  me- 
didas, aunque ustedes no l o  quieran 
reconocer, est& en e l  discurso de 
ayer. Lo que no cabe duda es que esas 
medidas se Llevargn a cabo, cuando se 
organice la Adrninistracidn e b l i c a  de 
La  Rioja con el nuevo Gobierno que va- 
rnos a es tab lecer .  
SI que reconozco una carencia  im- 
portante en el tema del deporte. N o  
fue un olvido,  en este momento no en- 
cuentro las palabras adecuadas en que 
dirigirrne a ustedes. En fin, quiero 
decir  que fue un olvido impuesto por 
la premura que hubo para preparar el. 
discufso,  por e l  deseo de hacerlo lo 
mss breve posible, y ,  aGn asZ, ya sa- 
ben ustedes que se me acusd de excesi- 
vamente largo. 
Yo simplemente quiero d e c i x ,  que 
esas medidas que e l  sezor Rodriguez 
Mosoy echa en falta en mi discurso de 
ayer, e s t h  recogidas perfectamente en 
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nuestro proqrama electoral, y yo he 
s ido  coherente siempre. EL proqrama 
que nosotros presentamos a las elec- 
ciones, es  el m i s m o  y con las m i s m a s  
ideas  que defendimos durante toda la 
campafia. Y ese programa intent6 resu- 
mirlo ayer -en un discurso 'de Investi- 
dura que no fuera excesivamente farra- 
goso y que cansara a1 a u d i t a r i o .  Veo 
que hay nuchas ideas expuestas en el 
proqrama de ayer, que han merecido la 
aprobacidn del sefior Rodriguez Moray* 
Veo tambign, que hay una coincidencia 
en muchos de u s t e d e s  de que el tema 
del desempleo no ha sido tocado en 
profundidad. Sin embargo, si a1 desem- 
pleo se le ha dedicado s610 dos fo- 
l ios ,  quiero creer, alguien ya de m i  
Grupo l o  ha dicho, que e n  el anterior 
discurso de investidura se le dedic6 
l o  mismo o menos. Hay que partir de 
una ,base, que carecemus de competen- 
c i a s  e n  trabajo. Si no hernos citado 
esas competencias cuando ayer hacra yo 
una enumaracidn de competencias -que 
pudigramos llamar, decia fdciles, y 
otras m 6 s  problernzticas y d i f z c i l e s  y 
cite alguna- es un mer0 "lapsus" no 
habez hablado de las de trabajo. Per0 
quede constancia, tambisn, que la 
asuncidn de competencias en materia de 
trabajo tiene un limite, y ese l L m i t e  
est5 marcado por aquellas competencias 
que son e x c l u s i v a s  del Estado. Y en 
e s e  s e n t i d o  es competencia exclusiva 
d e l  Estado, y me estoy refiriendo a1 
Grupo Centrista, la Legislacidn labo- 
ral -no el desar ro l lo ,  pero si la Le- 
gislaci6n laboral- y la Ley Bdsica de 
la Seguridad Social y de FinanciaciGn 
de la misma. 
D e  todos modos y POL lo que se re- 
f i e r e ,  sefiidres, al discurso del sefior 
Rodriguez Moroy, v e o  -pese a ese susto 
inicial que nos ha dado, pareciendo 
que no iba a apoyar al candidato y 
realmente no l o  va a apoyar va a apo- 
yar a1 programa- que hay una gran 
coincidencia. Usted ha puesto de re- 
l i e v e  s d l o  aquellos puntos que usted 
creia poco aesarrollados,  pero en  
nuestro Znimo de pedir colaboracidn a 
todos est6 e n  que esos puntos se desa- 
r ro l - la rh  con el consenso de toda la 
Cdmara; est5 usted convencido de 
ello. Y que no se adoptarz ninguna de- 
cisidn cranscendental para La Rioja, 
s i n  contar  can el consenso no 5610 de 
aquellos Grupos que mds o menos pueden 
parecer que admiten m i  program rela- 
tivamente, sino incluso de aquellos 
que no lo admiten. Para aquellos pro- 
blemas de transcendencia para La Rio- 
ja, a1 igual que para aquellas L e y e s  
-y ayer hacia un ofrecimiento concreto 
por lo que se refiere a la Ley de Fun- 
c i 6 n  PGblica-, estoy dispuesto a pedir 
e l  acuerdo , la colaboraci6n de todos 
10s Grupos, el completo, de e s t a  Cdma- 
ra .  
Quiero agradecer al Grupo Centrista 
esa presuncidn que ha manifestado, de 
que voy a gobernar cuatro aEos. Soy 
consciente de la debilidad que .suponer 
y aqui se ha puesto muy de r e l i e v e ,  
gobernar  en minorla. Y he dicho  re i te-  
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radamente, que no me preocupa gobernar 
en minoria. Y no me preocupa gobernar 
en m i n o r l a ,  por un lado, porque cuento 
con la responsabilidad absoluta de to- 
dos 10s miembros de esta  C z m a r a ;  res- 
ponsabilidad absoluta que implica que 
no van a utilizar medios parlamenta- 
rios para poner en peligro un Gobierno 
de La Rioja con todas las consecuen- 
c i a s  que para La Riola ello implica, 
salvo que existan razones fundadas pa- 
ra e l lo .  Y a lo que yo me comprometo y 
estoy convencido, no darg l uga r  a esas 
razones fundadas. 
Par lo  demzs, en cuanto a la inter- 
venc idn  del Grupo Centrista, SeEorZas, 
ha habido ur~  rnornento en que yo me:, 
sinceramente, que iba a contar con el 
apoyo de dicho Grupo. A 1  contrario de 
lo que ha ocurrido con el sefior Rodrr- 
guez Moroy a lo largo de su interven- 
ci&, crex que me estaba apoyando ple- 
namente y que e l l o  irnplicaba la solu- 
ci6n del  cornpromiso incluso de votar 
positivanente; lo cual me asombraba, 
per0 ya he visto que a1 f i n a l  ha dicho 
que simplemente se abstendrdn. Respeto 
mucho su posicicn, per0 yo, realmente, 
quiero destacar que en alqunos puntos 
tanto cuandd ha hablado de la Adminis- 
traci6n Piiblica, de 10s catslogos, del 
acceso d e l  personal a1 funcionariado, 
de 10s puestos de libre designacidn, 
son puntos totalmente coincidentes con 
la f i l o s o f i a  que yo exponza ayer en el 
programa. Indudablemente son puntos 
tan coincidentes, que es que si usted 
a mi me pide que yo desarrolle qug 
principios pensaba establecer en esa 
Ley de Funci6n PGbLica, pues serra a1 
cien por den; una coincidencia al 
cien por cien, sefior Digutado. 
En Urbanism0 y Medio Ambiente, us- 
tea me dice  que tenemos que dar una 
normativa mds exigente ~ o s o t r o s  ayer 
partzarnos de que hay que hacer cumplir 
estrictarnente la normativa ya existen- 
te. Que el problema no es que haya 
Leyes, es que a veces hay Leyes que no 
s e  cumplen y que hay que tener dureza 
en el criterio y aplicaci6n de la 
Ley. 
Parece pesar sobre 10s Diputados el 
que hay una contradiccih entre nues- 
tra postura de hablar de disminucih 
d e l  g a s t o  pfiblico, de austeridad, esa  
disminuci6n de una Consejeria, de c 6 m o  
vamos a conseguir eliminar 10s cargas 
de libre designaci6n hasta cierto pun- 
to, como muy bien ha dicho mi querido 
cornpailiero. Y no hay contradicci6n a l -  
q u a  porque, el que se creen gabine- 
tes, no quiere decir que vamos a mon- 
tar qabinetes con personal o con fun- 
cionarios ajenos a 10s que actualrnente 
tenemos. Eso se t ra ta  exclusivamente y 
entra dentro de esa estructuracih of- 
gsnica estable que 16gicamente debernos 
hacer. Pero lo que no se me puede pe- 
dir ahora, y es absurdo pretenderlo 
que yo venga aqui  a decirles, que la 
estructura org6nica estable de la Co- 
munidad Aut6norna de La R i o j a ,  va a ser 
&ta. Porque aunque no haya por mi 
parte planeamiento alguno en el senti- 
do de v o l a r ,  no cabe duda de que el 
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que accede a1 Gobierno ha de tomar 
p ies  e n  lo que existe, para saber cud- 
les son La5 modif icaciones i i p re sc in -  
dibles que se kan de r e a l i z a r .  
El apoyo a1 desempleo ha sido un 
tema constante por nuestra parte du- 
r a n t e  cuatro aZos de oposicidn, y ,  
d e n t r o  de Las competencias que en este 
momento asumimos, no cabe duda de que 
e l  mejor apoyo al desempleo, a termi- 
nar can el problema del  paro, es el+ 
apoyo a l a s  empresas generadoras de 
empleo. Y no se nos ponga en l a  duda 
por ninguno de 10s Grupos -desde ese 
punto de v i s t a  de una f i l o s o f i a  diga- 
mos trasnochada ya en e l  sen t ido  peyo- 
ra t ivo  en que reiteradamente se usa l a  
palabra derecha-, que nosotros s610 
queremos e l  beneficio porque no es 
as%. Nosotros queremos apoyar la i n -  
d u s t r i a ,  pero ayer tambign hice m a s  
ciertas matizaciones de que, con ese 
apoyo -a1 i g u a l  que cuando habl6 de 
10s poligonos i n d u s t r i a l e s - ,  ibamos a 
buscar un e q u i l i b r i o  reg iona l ,  un aca- 
bar con desigualdades, un procurar l a  
prornoci6n de empleo ante todo, un 
asentamiento de la poblaci6n e n  deter- 
minadas cabeceras de comarca e incluso 
en determinados pueblos en 10s que l a  
fa l ra  de ese apoyo a creaciBn de in- 
dustrias supone el despoblamiento. 
Tambik hablamos de una Ley de Tu- 
rismo. E l  que aqu i  se pretenda que yo 
d iga  cusl es e l  contenido de esa Ley 
de Turismo, m e  parece igualmente ab- 
surdo. Yo d i j e  de una Ley de Turismo 
que regular5 L a  infraestructura, el 
equilibrio e n t r e  el. rnedio a m b i e n t e  que  
no habria de r e s u l t a r  perjudicado, y 
e l  apoyo a l a  i ndus t r i a  hotelera como 
una in f r aes t ruc tu ra  necesaria para 
a t r a e r ,  y que se a s i en te  aqui,  un tu- 
rismo no meramente de paso, s in0  un 
turismo mucho mds estacional. 
S e  m e  dice tambign, que no he ha- 
blado de los presupuestos, de L a  poli-  
tics presupuestaria.  Yo, Seiiorias, 
puedo decirles que tengo por defante 
f a  t a r e a ,  si asmo la responsabilidad 
del Gobierno, de terminar este a k  con 
un presupuesto que no ha s ido  aprobado 
por nosotros, pero no les quepa duda 
que e l  presupuesto que se presente  a 
l a  aprobacidn de esta C h a r a ,  para e l  
prdximo e j e r c i c i o ,  contar6 con el apo- 
yo de todos 10s Grupos Parlamentarios 
y con la oposici6n e n  algunos casos de 
alguno. Pero no les  quepa duda que ese 
presupuesto determinarz, marcarz, l a  
ac t iv idad  polltica de un desa r ro l lo  
econ6mico de La Ri’aja que suponga un 
desa r ro l lo  armdnico, equilibrado, que 
beneficie a 10s m5.s necesitados, que 
s igni f ique  una igualaci6n de las di fe-  
sencias entre 10s d i s t i n t o s  munici- 
pios. Ustedes nos dicen que no ha ha- 
bido a s u n c i h  de compromisos c laros .  
Yo entiendo que si que la ha habido. 
H a  habido una verdadera asunci6n de 
cornpromisos. L e s  he hahlado a n t e s  de 
mhs de sesenta medidas concretas,  y 
eso para rn; son compromisos. N o  he  he- 
cho promesas, he hecho compromisos. 
Porque, evidentemente, vamos a c o n t a r  
con un presupuesto, y en ese presu- 
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puesto habrd que marcar prioridades 
para ver  cu6les de todas esas medidas 
han de ir en primero, en segundo, en 
tercer lugar; pero desde luego puedo 
garantLzarles,  que procuraremos ese 
equilibria de toda la g e o g r a f i a  rioja- 
na en el aspecto econdrnico, en e l  as- 
pecto social, e n  el aspecto de servi- 
cios . 
Dentro de esa posibilidad y por po- 
nerles un ejemplo de pedir asuncidn de 
competencias, no les quepa duda que 
est& tambign aqugllas que podamos 
asumir en materia de trabajo. Y por 
poner un ejernplo de ideas, que Eiguran 
si no en nuestro programa en nuestras 
conversaciones' poster iores  para v e r  
qug realizaciones przcticas pueden 
realizarse, yo puedo decir  que esa 
Consejeria de Tzabalo 'podza asumir el 
I N E M ,  el Instituto de Mediacidn, A r b i -  
tra je ,' o Unidad 'de Mediacidn Arbi t ra  je 
y conciliaci6n, que puede hacer un 
gran papel. Que podia establecer ser- 
v ic ios ,  que t a n  beneficiosos son para 
la ernpresa como para el trabajador, 
corn0 es esos SerViCiQS de rnedici6n de 
tiempos y valoracidn de puestos de 
trabajo, que t an  necesarios son en las  
empresas porque son conflictivos, y 
que eran c o n f l i c t i v o s  precisamente en 
l a  parte s o c i a l  y empresarial, y que 
&as y otras muchas ideas est& en no- 
sotros y las llevaremos a cabo, pero 
como dice e l  refrdn "el movimiento se 
demuestra andando". Y yo simplemente 
quiero, que me den la oportunidad de 
dar 10s primeros pasos. 
La intervenci6n de 13 Diputada So- 
cialista... Crdame Alicia ,  que con to- 
do respeto sin usar no ya el sarcasm0 
-que no me gusta-, pero ni s iquiera  la 
i ron ia  porque cceo que estamos e n  un 
tema muy Serio, voy d dec i r l e  algo que 
ya mantuve durante l a  campaEa electo-  
r a l .  Usted ha perdido l a  rea l idad  de 
La Rioja. usted ha estado unos aKos 
fuera; usted ha d icho  pfiblicamente, 
que s e g d a  a La Rioja por la prensa, 
y, seguir a La Rioja por l a  prensa, es 
no vivir La Rioja; es, simplemente, 
v i v i r l a  a travgs de 10s papeles. Pero 
le dig0 csto no por nada especial, si- 
no porque despugs de cuatro aEos de 
prdct ica  parlamentaria e n  este Parla- 
mento, tenga usted l a  seguridad que 
habian pasado ya 10s t4rminos fascis- 
t a s .  No se usaba ya esa palabra; no se  
hablaba ya de 10s cuarenta  aiios, 10s 
habiamos olvidado. -No,  pero en se l a -  
c idn  con 10s fascistas, pues es que en 
cualquies momento correremos ese ries- 
go-* Que ese desconocimiento le l leva  
a usted a haber usado la frase de li- 
beralismo, e l  "la i s sez  faire, l a i s s e z  
passer". En e s t a  misma Chars l a  uti- 
l i d  yo completgndola no con "el mundo 
va por si m i s r n o " ,  s i n 0  con %a Rioja 
marcha por si rnisma', ante la inope- 
rancia de un gobierno que nosotros 
critic6bamos 
Y ha tocado usted el t e m a  o ha 
puesto en duda usted, que m i  Grupo 
creyera en La autonomia. Curno no me 
gus ta  remontarme a1 pasado, de ese pa- 
sado s610 voy a c i t a r  aquella malhada- 
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da idea del Grupo Soclalista que pre- 
tendh incluir La Rioga en el Pa& 
Vasco. Y no haqo mds comentarios. Per0 
eso.sL, mi postura si que la voy a de- 
fender a capa y a espada. NoSotros 
creemos en la autonomla, pero creemos 
en la autonomfa como una forma de es- 
t ructuracidn del Estado espaiEol que ha 
sido establecida en la Constitucidn y 
que todos xespetamos. Y no pdemos de- 
cir que se respeta una autonomia, 
cuando se ejerce un poder central to- 
talmente absolutista y centralista. Y 
no me recato de decirlo: Totalmente 
absolutista y centralista. 
H e  t en ido  la  delicadeza, pero creza 
que era impuesta y por lo tanto no es 
m e r i t 0  m z o ,  de no a l u d i r  para nada a 
las creaciones, a 10s logros,  o a 10s 
no Logros, a 10s fallos, de un Gobier- 
no soc ia l i s t a  de cuatro aEos; porque 
hay aciertos, pero hay tambign erro- 
res; hay ideas ,  per0 tambign una f a l t a  
de realizaciones. Y s i  acudimos a 
aquel discurso de investidura, h a b i a  
algunas declaraciones concretas. He 
dicho que fueron pocos aquellos pro- 
yectos concretos, pero es que muchos 
de el los  no han tenido la minima rea- 
lizacih. Y cuando hoy se me discute a 
ml que si estoy hablando de la Ley de 
Funcidn Pfiblica, que gu6 organizaci6n 
pretendo, esa organizaci6n estable de 
la Comunidad, que quE hay de 10s cats- 
logos de puestos de trabajo ya he- 
chos . *. Sefiora candidata, e l  f i l t i i n o  
ca td logo  de puestos de trahaio publi- 
cado en diciembre d e l  afio pasado, t ras  
- 
tres &os de Legislatura o tres y ne- 
dio,  era un catzlogo p r o v i s i o n a l ;  se 
clef inla  as:. Y precisarnente la idea 
que yo tengo de organizar la Adminis- 
tracidn P6blica de La Rioja, es t e r m i -  
nar de una vez para todas con la pro- 
visionalidad; lo cuaL no cabe duda, y 
como ustedes lo saben y lo han sufrido 
en sus propias carnes, es un problerna 
dificillsimo. No me pidan ahora que yo 
Xes d6 en tres lheas, que Les diga en 
tres l ineas ,  cusles son las soluciones 
concretas para establecer esa estruc- 
tura orgznica estable, porque e l l o  se- 
r l a  imposible, aventurado; no aventu- 
rado, osado por mi parte, y no seria 
ni siquiera digno de un candidato a 
presidir con seriedad esta Comunidad 
Autdnoma de La R i o j a .  
Por lo demds, &a. Alicia, me ha 
parecido sinceramente, que su i n t e r -  
vencidn -se p e d e  pensar- ha s ido  pre- 
parada par 10s distintos Consejexos y 
en cada Zrea se ha dicho lo que se de- 
bia  de decir por cada kea. Yo creo 
que no, yo creo que en esa concepci6n 
de que usted a1 pensar que iba a ser 
candidata -por lo cual la generosidad 
de la Presidencia de la Csmara le ha 
dado casi media hora mds de tiempo- 
pues usted  tenla tambign preparado su 
programa de gobierno -he oido que in- 
cluso encuadernado- y entonces lo que 
usted ha hecho aqui ha sido un bombar- 
deo de preguntas: un bombardeo de pre- 
quntas, m 6 s  de doscientas, sobre solu- 
ciones concretas  que yo iba a hacer 
a*.. Bueno ,  le voy a decir m&s, ha ha- 
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bido UR momento en el que yo, que he 
seguido con atencidn todas l as  i n t e r -  
venciones tomando nota para i n t e n t a r  
contestar en l o  mds posible a todos 
10s intervinientes, ha habido un mo- 
mento, que todos habr5.n observado, que 
he dejado el bolzgrafo y he dicho: Ya 
est5 bien. Porque q u i  despuk de ha- 
blar, no &, de alguna realizacih del 
Gobierno anterior, me empieza usted a 
preguntax q d  piensa hacer de esto, y 
de esto  y de esto y de lo otro. ; O i g a ,  
seiiora! Supongo que eso es lo que us- 
ted t e n z a  pensado hacer si fuera Go- 
biernu, y estoy convencido que nos lo  
hubiera expuesto con esa  idea s i n t 6 t i -  
ca de decir crear el Brgano de t a l ,  
organizar t a l ,  hacer tal; con lo c u d ,  
nues t ra  crztica a su programa hubiera 
sido la m i s m a  que usted hace a1 nues- 
t r o ;  i dgn t i ca .  Pero, evidentemente, es 
un bombardeo de preguntas al cual yo 
no quiero contestar particularizada- 
mente, seria imposible. Ya les he di- 
cho al grincipio, que dificilmente 
puedo hacerlo contando con un cuarto 
de hora para, incluso... Alguien que 
me dijera... Yo no he podido copiar 
todas, ayfidenme a lguien  a decir cudles  
s o n  las demzs. -Yo agradecerza que 10s 
cornentarios fueran de dos en dos per- 
sonas, porque s i  hablan varios,  enton- 
ces el murmullo me hace &s d i € < c i l  
e n c o n t r a r  l a s  ideas-. Volvienda a un 
planteamiento i n i c i a l  de mi interven- 
cidn, de la confianza p l e n a  que e s t e  
Grupo Parlamentario y yo c o m o  candida- 
to a Pres idente  tenernos en la autono-  
d a  riojana, es ah: donde quiero hacer 
hincapig en lo que e s  mi programa de 
gobierno, porque todas Las medidas 
concretas s e r h  consecuencia de ese 
Bsquema general. Y es mss, y para con- 
cretar,  incluso, algunas medidas que 
dentro de n u e s t r a  l imitac i6n humana 
pueden pasdrsenos por alto, es para lo 
que pido l a  colaboracidn -y reitero 
otra  vez- de todos. Y que todas laS 
in ic iat ivas  sex& asumidas p K  este 
Grupo siempre que creamos que Sean 
buenas para La Rioja. creemos e n  la 
autonoinla, pero para que el ciudadano 
crea en la autonomia e s  preciso, en 
primer lugar, elevar el techo de nues- 
tras competencias. NO se nos diga aho- 
ra que primer0 hay que saber si ya to-  
das l a s  competencias recibidas est& 
bien desarrolladas. Me c o n s t a  que no. 
Pero Cste no ts un defecto del  candi- 
dato actual, en todo cas0 serh algo 
que habrd que reprochar a quienes du- 
rante cuatra aEos nos han gobernado. 
P e r 0  ello no es &ice para que, en- 
Erentando e l  problerna de completar to- 
das las competencias asumidas, empece- 
rnos el trabajo de ir reclamando aque- 
l l a s  otras que podemos vernos en PO- 
sibilidad de asumir. Y ayer recalcaba 
que era previo es tudio  profundo de 10s 
problemas que p l a n t e a n  y de las  solu- 
ciones que se van a dar a esos proble- 
mas. Pero s i  queremos ser una autono- 
m l a  a1  igual que las otras, a ello 
-corn0 muy bien ha dicho el s e h r  Val- 
d i v i e l s o -  tenemos pleno derecho y no 
Lo vamos a roqar, l o  vamos a e x i q i r ,  a 
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hacer va le r .  E s e  primer punto de asu- 
m i r  todas las competencias que esternos 
d i s p u e s t o s  a asumir , porque estamos 
preparados para e l l o ,  porque hayamos 
estudiado e l  tr6mite de las t r ans fe -  
rencias, l a  valoracidn de las mismas, 
etc., es l o  que hard creer a1 ciudada- 
no r io j ano  que l a  autonomia r i o j a n a  es 
ya una autonomia de primer grado. Per0 
e l  ciudadano t i m e  e l  legltimo derecho 
a ser egois ta ,  a pensar -corn0 d i j e  
ayer- que l a  autonomza, l a  Administra- 
c idn  f ib l i ca ,  e s t 2  para solucionar sus 
problemas, y, entonces, e l  ciudadano 
dehe wer que la  autonomia es e f i caz  
para Q1. Que hay una rnejor forma de 
resolver 10s problemas desde un Estado 
de las Autonomias, que desde l a  v i a  de 
un Estado Centralizado. Y ah5 e s  donde 
hay que buocar que la A d m i n i s t r a c i 6 n  
P6blica sea effcaz. Y se me dice que 
an te  esas  d i f i c u l t a d e s  que e l  ciudada- 
no encuentra cuando se d i r i g e  a l a  Ad- 
ministracidn.. . Yo no habl6 para nada 
de un posible es tudio  de las sedes, 
SeEorZas, yo creo que diie que, en t r e  
alguno de 10s defectos, las sedes es- 
tdn desperdigadas, y, que es m s s ,  que 
hay alguna Consejeria concreta que es- 
tz ubicada en cinco o s e i s  si t ios dis- 
tintos de l a  ciudad de Logrofio. Est0 
es, realmente, un absurdo. A m i  me 
consta que e l  Gobierno soc ia l i s t a  es- 
taba estudiando el tema, y que h a b h  
un plan de sedes, y que hay un Palacio 
de "Las Chapiteles" sin inagurar -pro- 
blemas habr6 por l o  visto-,  etc. Noso- 
tros,  respetuosos con toda obra bien 
hechd, estamos dispueatos a asumir to- 
do lo que e l  Gobierno s o c i a l i s t a  haya 
hecho e n  estos cuat ro  afios, y a conti-  
nuar l a  obra emprendida, y a reconocer 
esa obra bien hecha. Pero creemos, 
tambign, que ha habido cosas que, o no 
se han emprendido, o no se han hecho 
con s u f i c i e n t e  €e, o se han hecho 
mal. Errar es de humanos sefiores. Na- 
d i e  somos perfec tos  y tambih d i j e  yo 
ayer que yo tambien cometerza e r r o r e s  
y esperaba tener l a  grandeza de animo 
para saber reconocerlo y r e c t i f i c a r -  
10s. 
' Per0 un paso m5.s para d igni f icar  
esa autonomia, para que de verdad sea 
un Estado de las Autonomias y no un 
mer0 Estado descentralizado, e s  preci- 
so potenciar -y l o  he dicho antes- es- 
t e  Parlamento. Qui& DRa. Alicia, pue- 
da decirme que est0 viene motivado por 
mi situacidn de minorra parlamenta- 
r ia.  L e  i n v i t o  a que repase 10s Dia- 
rios de Sesiones y le aseguro que, por 
lo menos, e n  cuatro o e n  cinco ocasio- 
nes, en esta misma tribuna y e s t e  m i s -  
m o  Diputado, dijo que habia que poten- 
c iar  e l  Parlamento; que si  e l  Parla- 
mento no e j e rc i t aba  sus funciones de 
legislar, controlar e impulsar l a  la- 
bor de gobierno, nadie creeria en 
nuestra autonomla. Y ayer manifest6 
que h a b h  que alejar ese fantasna de 
un Poder Ejecutivo absoluto y muy es- 
casmente,  o incidentalmente, contro- 
lado por el Parlamento. Y he dicho que 
es mi prop6sito reformar el ]oven Re- 
glamento de la C h a r a ,  o pedir el. con- 
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senso de 10s Grupos para la r e f o r m a  y 
para que, en esa reforma, se dd mayor 
fuerza a la oposici6n. per0 no mayor 
fuerza a la oposici6n minor i ta r ia ,  si- 
no en general a la oposici6n'i En este 
cas0 ustedes son l a  oposici6n mayori- 
tax ia ,  pues no se preocupe. AquelLo 
que para entonces fue y se nos rechazd 
tajantemente con hgbiles argumentos 
del seEor Fraile, ahora 10s varnos a 
modificar cuando en realidad puede 
perpdicar a1 Grupo en e l  Gobierno, 
pero n o  somos temerosos de eso. Noso- 
tros lo que pedimos es la responsabi- 
lidad de todos 10s que hemos sido ele- 
gidos pox el pueblo r iojano para que 
cada cual, desde el. poder o desde la 
oposici6n, cumpla su funci6n. Y hay 
que potenciar este Parlamento porque 
en c a m  contrario nadie creers que 
existe una Autonornia. Existirs un Po- 
der Ejecutivo que o bien seguirs f ie -  
les dictados del poder de Madrid, o 
bien har6 de "mangas y capirotes". 
Finalmente en el proyecto de go- 
bierno este candidato tiene muy seguro 
cugles han de ser las posturas en re- 
laci6n con l a s  demds Administraciones 
Pdblicas,  hay que rslacionarse con 
ellas y en cada cas0 la re lacidn viene 
marcada por unos pr inc ip ias  distintss. 
Si empezarnos por la pol'ltica munici- 
pal., por la autonomia municipal, ya me 
ha recordado la seEora Diputada que e5 
constitucional la autonomla de 10s mu- 
nic ip ios ;  por descontado, y en m i  cam- 
pafia, l o  he repet ido reiteradisirnas ve 
ces. Vamos a ser respetuosos con esa 
- 
autonornia municipal, pero no c a k  duda 
de que e n  10s municipios muchos aspec- 
tos competen a l a  Comunidad  Aut6noma 
l a  coordinacih indudable de 10s muni- 
cipios; que compete el asesoramiento 
en rnuchas materias;  que compete -y esa 
si que es funcidn de la Comunidad Au- 
thoma-  esa importante partida del 
P l a n  de Obras y Servicios que m e  ha 
retado la candidata social ista -no 
puedo e v i t a r  el decir candidata ,  por- 
que como usted estaba t an  convenci- 
da... Pues bien, estaba t a n  convencida 
e l l a ,  ya lo he dicho en femenino-, di- 
go, que ese apoyo a 10s Ayuntamientos 
ha de ser total, y reiteradas veces he 
dicho en la campaEa electoral que no 
iba  a distinguir colores de 10s regi- 
dores de eSoS rnunicipios, que para m i  
iban a ser todos iguales. U s t e d ,  seiio- 
ra Izaguirre, me ha lanzado e l  r e t o  de 
que ese c r i t e r i o  objetivo para distri- 
buir 10s dineros del Plan de Obras y 
Servicios lo traiga a esra CZmara. Yo 
soy coherente en m i s  planteamientos. 
puienes repasen 10s Diarios de Sesio- 
nes de esta Cbara,  espero que puedan 
sacarlos de vez en cuando para decir 
que es l o  mismo que decia, porque l e s  
aseguro que difTciLmente podrzn sacar 
alquna sola afirmacidn d a  que no est6 
dispuesto a llevar a cabo ahora. Y .r10 
l es  voy a dar datos concretes, porque 
seria anticipar actuaciones de gobier- 
no, que no tengo por qu6 plantear en  
es te  momento, pero si que lo recordarg 
ante e s t a  misma Chmara cuando y o  adop- 
te soluciones de Gobierno que h e r o n  
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propuestas por nosotros, en l a  ante- 
r i o r  C b a r a  y quel e n  este cas#, in- 
CLUSO,  perjudicar ian a m <  Grupo Parla- 
mentario; pero l o  perjudicarzn desde 
el punto de v i s t a  e g o b t a  del  momento, 
no con una v is idn  de futuro que es la 
que yo quiero para La Rioja. Pues 
bien, acepto e l  re to ,  y es que no hu- 
biera hecho f a l t a  que m e  l o  planteara  
porque yo estaba dispuesto a traerlo a 
esta C h a r a .  L o  hernos dicho, si  no e n  
tres, por l o  menos en dos debates pre- 
supuestarios de esta C&nara y hernos 
dicho que habza que establecer un 
p l a n ,  un c r i t e r i o  objetivo, para dis- 
t r i b u i r  10s dineros del Plan de Obras 
y Servicios .  Y a estableces ,  adernds, 
unas pr ior idades,  pr ior idades que ha- 
bl6 ayer empezando por e l  ciclo h i -  
d rsu l ico ,  por e l  aqua de boca, y ter- 
minando por l a s  cuestiones no t a n  pe- 
ren tor ias .  Y establecer  un c s i t e r i o  
que tuv iera  en cuenta l a  carga f i s c a l  
de 10s municipios; que tuv iera  en 
cuenta la  pequeEez de 10s municipios, 
y ,  pox ponerles un ejemplo que plan- 
tedbamos aqui  en esta Cdmara en aque- 
110s debates -y quiero recordar- que 
es que habla que tener  en cuenta -y 
aqui creo que contest0 a un mienbro 
de l  GIU~O Centrista-, que h a b h  que 
t e n e r  e n  cuenta que tan to  derecho a1 
aqua de boca t i ene  el ciudadano de un 
pueblo de trescientos habi tantes ,  como 
el ciudadano de Calahorra. Pero s i  se- 
guimos 10s c r i t e r i o s  que han estado 
ustedes implantando, al ciudadano de 
un pueblo de t resc ien tos  habi tantes  el 
aqua de boca le cuesta diez y a1 de 
Calahorra le cuesta dos. Y n u e s t r o  
propdsito es que a ambos ese se rv ic io ,  
que es esencial, les cueste l o  mismo. 
Y por e l l o  ex ig i r6  un profundo estudio 
de esos c r i t e r i o s ,  pero nuestro prop& 
s i t o  es que no haya discrirninaci6n a l -  
guna e n t r e  n i n g h  ciudadano riojano. 
Han manifestado ustedes que hay mu- 
chas cosas que ya estaban in ic iadas  en  
e l  a n t e r i o r  Gobierno. I n s i s t o  e n  que 
nos consta, i n s i s t o  en que habr6 algu- 
na i n i c i a t i v a  vdlida,  soy consciente 
a h  mds de que, como ha dicho e l  s&or 
RodrZguez Moroy, hay muchos proyectos 
metidos e n  cajones porque no ha habido 
e l  valor a lo mejor, o l a  decisi6n po- 
l l t i c a ,  de llevarlos adelante. Estoy 
dispuesto a asumir esos proyectos v6- 
l idos  y a l l eva r los  adelante; estoy 
dispuesto a continuar l a  Labor de go- 
biesno del Gobierno Social is ta  y a 
l l eva r lo  adelante porque m i  idea de l a  
democracia de un Gobierno dernocrztico 
e s ,  que este cambio de Gobierno que se 
est5 produciendo hoy y que te6ricamen- 
te se producirg cada cuatro aEos -es- 
p r o  que asi sea-, no  suponga ningfin 
trauma, ni por lo que se refiere a1 
ciudadano, n i  mucho menos por l o  que 
se refiere a l a  Administraci6n. Un 
cambio de Gobierno tiene que suponer 
simplemente e l  cambio de l a  Presiden- 
cia, el cambio de i a s  Consejerlas, y 
e l  cambio de 10s hombres de estricta 
confianza, pero nada m z s .  La  Adminis- 
t r a c i i j n  debe es tar  funcionando a pleno 
ritrno de una forma Q de o t x a ,  y todos 
- LO9 - 
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ustedes saben que esta Administraci&, 
no ya ahora por 10s avatares de 10s 
resultados de unas e lecciones,  s in0  
desde e l  rnes de febrero por la insegu- 
r idad ,que  produckn algunas encuestas, 
ha dejado de funcionar; ha funcionado, 
a1 menos, muy ra len t izada .  Habia pro- 
metido ser breve, no cansarles, no 
aBadir a l a s  otras intervenciones algo 
farragoso, y por eso no he entrado en 
detalles. 
H e  dicho simplemerite que me refe- 
r ia ,  en Gltimo lugar, a l a s  rehciones 
con Las d a d s  Administraciones P*li- 
cas; con 10s Ayuntamientos ya la he 
expuesto. 
Por l o  que se refiere a las ot ras  
Autonomzas hemos d e  respetar otro 
p r i n c i p i o  cons t i tuc iona l ,  que es el. de 
la solidaridad. Seremos so l ida r ios  con 
todas las r e g i m e s  de Espaga, pero 
desde luego, Lo d i j e  ayet, no vamos 
admitir aqravios cornparativos. Y 10s 
estamos sufriendo y no se ha afrontado 
con la suficiente energia el problema, 
o la soluciBn, a que desaparezcan e m s  
agravios cornparativas. Y tambign d i j e  
-y no metan en e l  m i s m o  saco, en lo de 
agravios cornparativos- las posibles 
ventajas que en algunos temas econdmi- 
cos tienen l a s  comunidades vecinas de 
Alava y Navarra; Qsas son unas venta- 
j a s  que debhmos aspirar a poderlas 
tener  nosotros tambien I pero contarnos 
con un hecho: Esas ventajas e s t d n  
all;. Entonces ayer d i j e ,  que habZa 
que  s u p l i r l a s  con imaginacidn y esa 
imaginaci6n estamos dispuestos a po- 
ner la. 
Por Lo que se r e f i e r e  a1 Estado. 
Mani fes t6  que’ no h a b k  una postura de 
confrontaci6n. En absoluto. Lpor qu6 
va a haberla de confrontacGn? Es mgs, 
yo creo que si e l  Gobierno soc ia l i s t a  
de Madrid e s  i n t e l igen te ,  y espero que 
l o  sea, estoy seguro que voy a contar 
con el apoyo de ese Gobierno de Ma- 
d r i d .  Porque mantener, en l a  si tuaci6,n 
actual que ha resultado de las actua- 
Les elecciones, una postura de apoyo a 
10s Gobiernos de su color y trabas a 
10s Gobiernos que no Sean de su color, 
Qse si que serza e l  principio d e f i n i -  
t i v o  del fin. 
Y por G l t i m o  mas re lac iones  con e l  
Mercado C o m h  Europeo, que desde Luego 
escapan de nuestro dmbito en cuanto 
implique re lac iones  in te rnac iona les ,  
p r o  no cabe duda que 10s problemas 
d e l  Mercado C o m h  Europeo nos afectan 
mucho y grandemente. Y si usted, DEa. 
A l i c i a ,  en este punto de l a s  doscien- 
t as  prequntas me ha hecho c inco ,  seis, 
diez ,  quince -he llegado a no apuntar- 
las-, yo le di r ia  -le digo,  perd6n- 
que el Gobierno socialista que ha pre- 
cedido al actual, era consc ien te  du- 
rante m a%, dos aitos, que era un he- 
cho irreversibke la entrada en e l  Mer- 
cado C o m b  y puedo d e c i r l e  que n o  
adopt6 ninguna medida de preparacidn 
de todos aqugllos que iban a r e s u l t a x  
afectados por el problema corn0 agr i -  
cultores, industriales, empresarios, 
etc., para que a esa entrada en e l  
Mcrcado C o m h  se hubieran dado ya 10s 
- 13.0 - 
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pasos necesarios para estudiar qus 
productos iban a ser  competitivos en  
l a  agr icu l tura ;  qu6 modernizacidn de 
n u e s t r a s  indus t r ias  eran necesarias 
para ponernos a n ive l  de costos con 
o t r a s  Comunidades a las cuales preten- 
demos exportar. Mil cosas. Y yo en m i  
campafia di je  gr6ficamente que la Gni- 
ca, lo Gnico que ustedes habian abier- 
to, era a l g o  que yo " e l  teGfono 
de la esperanza". Un telgfono a1 que 
conrestaba una voz rnetdlica diciendo: 
Deje claramente su pregunta que en e l  
plazo de una semana r ec ib i rd  usted 
respuesta. Muchas gracias y nada m 6 s ,  
Seiiorias. (Aplausos). 
SR- PRESIDENTE: S e g h  establece e l  
pun to  5 0 ,  del a r t z c u l o  102 de n u e s t r o  
Reglamento: " S i  el candidato ha con- 
t e s t ado  globalmente a 10s representan- 
t e s  de 10s Grupos Parlamentarios, 6s-  
t o s  tendran derecho a una replica de 
die2 rninutos" 
Por l o  t an to  el Portavoz del Grupo 
Parlamentario Mixto, t i ene  la palabra.  
SR. IZDDRIIGWZ MOROY: SeFior Presi-  
dentc ,  Sefiorias, sefior candidato. La 
verdad es que e n  esta primera confron- 
tacidn con las fuerzas  politicas usted 
ha demostrada unas dosis  de h a b i l i -  
dad. Y ha demostrado unas dosis de ha- 
bilidad, porque nos ha dejado hablar  a 
10s Grupos, luego usted se ha subido a 
la  t r ibuna ,  ha hecho un discurso gene- 
r a l ,  ha estado en unas alturas no ya  
de planeamiento -corn0 le  he dicho an- 
t e s -  sin0 emotivas, y ,  realmente, es 
muy dificil contestarle negativamente 
a Las palabras BLtimas que usted ha 
dicho, y realmente no ha entrado al 
trapo de todas Las cuestiones que le 
hemos ido  planteando. A rnz que me CQ- 
noce perfectamente y me gusta L a  pugna 
d ia lgc t ica ,  la verdad es que me deja 
s i n  pa r t e  de ese r e g u s t i l l o  y de esas 
confrontaciones de 10s unos respecto 
de 10s otros. As: nos hemos quedado e n  
m i  cas0 concreto, en el cam de l a  
candidata socialista muchisirno m&, 
s i n  o h  mas palabras concretas res- 
pecto de esos ternas que habiamos ad- 
vertido como carencias: El tema de ha- 
cienda, l a  sus t i t uc i6n  del  gran &ea, 
el plan de carrsteras, la red de salud 
de La Rioja,  e t c .  En tgrminos qensri- 
COS si que me he s e n t i d o  en par te  con- 
testado, puesto que usted ha dicho que 
Las acciones del Gobierno i n t e n t a r h  
que tenqan e l  mdximo respaldo posible 
por parte  de 10s Grupos Parlamenta- 
r i o s ,  con Lo cual usted me est6 obli- 
gando a ponerme en su mismo nivel, voy 
a ir a planear con usted e n  esas  a l t u -  
ras. Debo entonces aqradecer el t a lan-  
t e  que us t ed  ha dernostrado a q u i ,  y ,  la 
verdad, C O ~ Q  yo sabia  que venia  a esta 
tr ibuna y an te  estos micr6fonos con l a  
seguridad de que l o  que nosotros plan- 
teabarnos como acciones d e l  Gobierno 
inmediatas y necesarias estaban per- 
fectamente asurnidas, hubieran s ido  re- 
cogidas expresamente aqui o no corn0 ya 
'ne dicho antes, y que por lo t a n t o  no- 
sotros vamos a seguir puntualrnente e l  
111 - 
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cumplimiento de las mismas -que por 
otra parte, yo estoy convencido de que 
no va a ser necesacio porque usted lo 
va a hacer-, pues realmente debo de 
decir;'que reitero 10 que he dicho an- 
tes en el sentido de que no solamente 
en esos puntos pueden existir coinci- 
dencias; que pueden existir coinciden- 
c i a s  en machos otros que nosotros es- 
tamas dispuestos a apoyarhs. Que esas 
coincidencias no tenemos por qu6 asu- 
rnirlas nosotros exclusivamente. Que 
e s t o y  convencido que pLanteadas debi- 
damente podr6n ser asurnidas no sola- 
mente por rtuestro Grupo, sin0 por ot ro  
u otros de 10s Grupos de esta Chara. 
Por lo tanto lo que l a  candidata SQ- 
cialista le decfa de que iba a ser muy 
dificil la gobeznabilidad en m i n o r l a ,  
y o  Le debo de decir que habrg cues t io-  
nes puntuales que le sean d i f l c i l e s  de 
sacar, cuando sean cuestiones puntua- 
les exclusivamente asumidas por US- 
ted. Pero que cuando exista un plan-  
teamiento de abjetivos pactados, y ese 
planteamiento de objetivos pactados 
est& respaldado por el mzximo posible 
de Diputados de esta Cbara, no serd 
difzcil la gohernabilidad puesto que 
respecto de esas l h e a s  maestras usted 
ya contar6 con urt determinado respal- 
do. Nos ha gustado d r ,  evidenternente, 
que va a continuar la labor del Go- 
bierno anterior en todos aquellos pun- 
t o s  en 10s que, evidentemente, sea 
aprovechable, porque no e s t h  10s 
tiempos para decir  que 10s listos so- 
rnos nosatros en e x c l u s i v a  y todos los 
demds son tontos o a la invexsa; pues- 
to que en las labores de unos y de 10s 
O~EQS, hay aciertos y errores. Y todos 
10s aciertos nos cuesta mucho el 
echarlos  paxa atr& -nos cuesta much0 
econ6micamente a una Comunidad Aut6no- 
ma el echarlos para atrgs, para luego 
reencontrarse con ellos y voLver a re- 
tomarlos- y en ese s e n t i d o  yo estoy 
conforme con que deben de aceptarse 
las iniciativas anteriores. Como por 
otra parte nos da usted a 10s Grupos 
l a  seguridad y la confianza de que el 
juego parlamentario, y, que por lo 
tanto, las posibilidades de control 
van a sex elercitadas rnediante esa re- 
forma reqlamentaria con mayores posi- 
bilidades que en la Legislatura pasa- 
da, pues por nues t ra  par te  yo creo que 
nos queda l a  opci6n de concederle a 
usted -coma  a todo el mundo y como es 
Z6gico- esos cien d h s  cldsicos de qo- 
bierno, para adentrarse en la hdminis- 
traci6n y ver lo que est5 haciendo. 
Esos dias que le van a tocar a usted 
v i v i r l o s  en el caluroso verano -y que 
yo me amrdarg de usted en a l g h  l uga r  
tranquil0 por esos mundos con un buen 
libro y una cerveza- porque, desde 
luego, van a ser dias  intensos y espe- 
ro que lo sean y lo deseo, p x q u e  e m  
redundard en bien de toda nuestra Co- 
munidad Aut6noma y as? t r a n s n i t a  esa 
confianza que usted dice, que debe de 
t ransmit i rse  a todos 10s ciudadanos 
riojanos, de confianza en su Autono- 
m h .  Ha solicitado la colaboraci6n de 
10s Presidentes anteriores. Evidente-  
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mente puede t e n e r  l a  s e y u r i d a d  de que 
con 6 s t e f  hoy Diputado, p e d e  c o n t a r  
plenamente para c u a n t a s  cuestiones 
pueda serv ir l e ;  no voy a decir le  de 
asesoramiento porque usted entiende 
t a n t o  como yo de todas las cosas, pero 
si de cualquier cuest idn en l a  que po- 
damos intercambiar opiniones. 
Por G l t i m o ,  voy a decir  simplemen- 
te. Su discurso ha s i d o  un discurso en 
e l  que han existido muchas c i t a s .  Qui- 
z& las fuentes de e l las  no hayan s ido  
las m& adecuadas en alguno de 10s ca- 
sos, pero las c i t a s  son citas y l o  que 
quieren decir  est5 dicho y no estaba 
mal dicho. La mejor de las citas serd 
que l e  citen a usted el dia de maiiana 
por las cosas que ha real izado en  
nuestra  Comunidad, y espero que as; 
sea. Gracias. 1AplauSos). 
SR. PReSIDENTE: Tienc l a  palabra 
e l  Portavoz del Grupo Parlarnentario 
Centrista. 
SR. VALDIVIELSO TEJEIRLI: Seiior 
Presidente sefioras y sefiores Diputa- 
dos. En este turno de rgpl ica ,  sezor 
candidato, le puedcl dec i r  gue no ha 
respondido usted a preguntas muy con- 
cxetas que yo le he formulado. Puede 
dar l a  impresi6n de que nosotros hernos 
aceptada cosas de su  programa, cdmo no 
vamos a aceptar las .  Y o  estoy convenci- 
do que cualquiera de e s t a  Cdrnara p e d e  
aceptar muchas C O S ~ S  de su programa 
porque, evidentemente, son buenas como 
eran todas 10s programas anteriores y 
corn0 son l a  mayoria de 10s programas 
que se presentan en  10s Parlamentas. 
Como usted ha dicho muy bien y se ha 
referido a un r e f r d n  ”el movimiento se 
desmuestra andando”. Y desde a l l l ,  
desde la  oposicih, no desde e l  apoyo 
previo y confiado de otros Grupos, no- 
sotros viqilaremos e l  cumplimiento de 
todas y cada una de sus promesas con 
dweza  y en ciertos momentos con acri- 
tud tambign. Eso se lo digo bien c l a m  
para que lo sepa. 
Respecto a lae  preguntas concretas 
yo le he hecho una pregunta muy con- 
creta: LVa a congelar usted 10s suel- 
dos de 10s a l tos  cargos durante dos 
azos? Resphdame. Le he preguntado 
tambien o t r a  cuestidn fundamental. e 
importante: ;Va usted a adoptar, va  a 
terminar us led  con l a  libre designa- 
c idn en la Administraci6n PGblica, 
hasta ahora tan rechazada y t a n  criti- 
cada? Usted no m e  ha respondido a es- 
t a s  dos ternas concretos. Y l e  puedo 
decir una  COS^, e l  seiior Aznar, compa- 
Eero suyo -no me mire a s i  sefior Es- 
per t ,  compafiero suyo en Cas t i l l a  y 
Le&-, 10s ha congelado; o sea, esto 
no 6 s  novedoso. Y ha r e t i r a d o  e n  esa 
l i n e a  de no gas t a r  dinero s i n o  de aho- 
r rar lo  -que e n  est0 nos entendemos to- 
dos-, ha adoptado l a  posici6n de qui- 
tar muchas -digamos- instituciones ad- 
m i n i s t r a t i v a s  absolutamente i n h t i l e s .  
U s t e d  no h a  dicho nada de es to  y debza 
de haber empezado por decir esto por- 
que, en  g a s t o  consultivo y suntuario, 
hay que saber  por d6nde se empieza y 
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cdmo se empieza. En estos temas si, ST 
que mi Grupo queria haberlo escuchado. 
En programas rnarcos.., La verdad, 
10s programas marcas son  muy bonitos y 
yo po+- educacidn, le tengo que deci r  
que esth muy bien ,  p r o ,  vamos, ya 
veremos a ver lo que pasa y no hay 
c u a t r o  aiios, ;eh?, hay un plazo limi- 
tad0 en que veremos el talante con que 
afronta usred esta  candidatura, y ve- 
remos hasta d&de Llega. E50 se lo di -  
go desde m i  Grupo, porque tengo que 
decrrselo ad. 
Bien .  Respecto al equipo de Gobier- 
no... Nosotros como ya le he dicho ve- 
remos su cumplirniento. Nosotros no cia- 
mos cheques en blanco, sefior Espert, 
no damos cheque en blanco a nadie y 
menos mi Grupo. V e r e m o s  su cumplirnien- 
t o  y lo vamos a ver rApido, lo vamos a 
analizar y lo vamos a ver .  Y, bueno, 
s i  ha habido otros  Grupos que, bueno, 
hacen posturas, pues me parece muy 
bien. Yo no las hago. Yo he dicho que 
me abstengo y punto. Yo no tengo que 
creer rnss en usted que en estos se8o- 
res. No tengo por qug creer m6s en na- 
die,  en uno que en otro.  Yo le verg a 
usted lo que hace.  Y desde ese e s c a b  
que nos ha dado e l  pueblo r i o j a n o  una 
func idn  fundamental, que va a ser con- 
t r o l a r l o  a usted, y ma?iana a otros, 
pueda ser que 10s controlemos. Y esa 
responsabilidad la tendremos aqui y le 
advierto que l a  vamos a a s u m i r  can 
honradez y con abso lu ta  realidad. So- 
m o s  un Grupo nuevo e igual no tenemos 
muchas experiencias e n  Las lidias par- 
lamenrarias, pero las iremos apren-  
diendo. D e  todas formas Le voy a decir 
una cosa, estoy de acuerdo  con La PO- 
tenciacidn del Parlamento , me parece 
fenomenal; estoy de acuerdo de que mo- 
difique Reglarnentos, etc.  Ah: le vamos 
a apoyar absolutamente para dar el ma- 
yor juego a1 Parlamento porque pienso 
que todo l o  que se discuta debe ser 
discutido aqui y desde aqui en todo 
momento; nunca, fuera de aquf. 
En cuanto a1 tema de Gobierno yo le 
digo una cosa. Yo de 10s programas me 
f i o  poco, porque la verdad es que se 
cumplen poco. Lo que si m e  f i o  es de 
las personas que van a l levar a cab0 
estos programas. Y usted no nos dice, 
con trece Diputados y l a  suma de q u i n -  
ce con otro Grupo, si ese otro Grupo 
va a estar en el Gobierno con usted. 
No nos lo ha dicho y debigramos de sa- 
berlo ya, porque es un G r u p  que se 
autotitula progresista, e igual podla 
l l e v a r  pragresismo a s u  labor de Go- 
b i e r n o .  Eso es l o  que me hubiera gus- 
tad0 escuchar, d6nde llega el progre- 
s i s m o ,  ddnde va el progresismo, porque 
ya le dig0 que mi Grupo no da cheques 
en b lanco ,  se l o  reitero. 
En cuanto -es que como ha d i c h o  mu- 
chas cosas, p e s  hay que i n t en ta r  se- 
guirlo-, a que seremos respetuosos, 
so l ida r ios ,  con otras Comunidades.. . 
Usted ha dicho que seremos s o l i d a r i o s  
con otras Comunidades. Por supuesto, 
hay una Ley que nos abliqa a e l l o  y 
creo que es l a  Ley de F i n a n c i a c i d n  de 
Lss Comunidades Autdnomas, hay U ~ O S  
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pr inc ip ios  de solidaridad estableci- 
dos:  pero, seiior Espert, vamos a empe- 
zar a ser so l ida r ios ,  en  qeneral ,  to- 
dos 10s ciudadanos de La Rioja con no- 
sotros m i s m o s .  Y yo - in s i s to -  no se l o  
he oido en  Trabajo y Seguridad So- 
cial. Parece que ha retornado alguna de 
mis ideas, pero  no ha profundizado en 
ninguna de el las .  Y o  le digo: LLa 
asunci6n de competencias en t r a b a j o  y 
Seguridad Social va a ser un hecho? 
;Van a ir dirigidos sus esfuerzos ha- 
c i a  la consolidaciSn de esas transfe- 
rencias? ;Se va a llegar a tener esas 
competencias, t a n  necesarias,  en esta 
Comunidad Aut&oma? A esa no me ha 
respondido y yo l e  insisto que, por 
favor, deb@ de responderme. 
E n  e l  tema de presupuestos usted ha 
dicho, que n o  n o s  iba  a cansar con 10s 
ndmeros. Le he dicho que n o  nos ha 
cansado, per0 mire, l e  voy a recordar 
Lo que decia su compaiiero, seiior Bece- 
rra, en su discurso -porque esto es la 
ventaja de self nuevo, que no he dicho 
nunca nada antes-, y d e c h  l o  siguien- 
te: " S i  no decimos previamente cdmo va 
a estar compuesto e l  presupuesto, qu8 
facetas va a t e n e r ,  ;vamos a tener el 
presupuesto de la anterior Comunidad 
hut6noma en cuanto a1 Gobierno, o va- 
m o s  a tener  un presupuesto nuevo?, 
- e s t 0  lo hace como preguntas, quizds, 
no me estoy expresando bien-,  LquG 
partidas se van a ampliar, cudles a 
d i s m i n u i r ? "  F i  j ese ,  todo e s t 0  l e  pre- 
quntaba el. sefior Becerra al s e k r  De 
Miguel a q u e l  dla, y ,  cldro, e v i d e n t e -  
mente, yo ya le he dicho que no he 
visto una c i f r a  en todo su programa. 
Entonces e n  este tema l e  puedo dec i r  
que se aplique e l  cuento, porque m e  
parece que sus compakros no se lo han 
recordado. Y yo i n s i s t o  en este  tema, 
porque el tema de 10s nGmeros para ml 
es absolutmente fund&iental. Cuando 
hay que conseguir unos objetivos y 
esos objetrivos son de bienestar com6n 
y son de verdadero, de verdadero, 
bienes ta r  econ6mico para La Rioja, 
pues usted sabe que con un presupuesto 
limitado, que es el que usted vd a te- 
ner, X m i l l o n e s ,  X miles de millanes 
de pesetas, usted sabe que va a tener 
que disiqir  sus esfuerzos hacia un te- 
m a  o hacia otro. Y o  desde l a  p o s i c i h  
de m i  Grupo y desde mi filosofza poll-  
t i ca ,  por favor d i r i j a  ese esfuerzo 
hacia 10s m6s dsbiles y no hacia  los 
m8s fuertes.  A la derecha se le acusa 
de esto. jojald!  me cambie la  idea. Yo 
tambign tengo esa idea, pero ya le di- 
go, no soy aprioristico en nada.'No 
quiero en absoluto t e n e r  ningfin t ipo 
de prejuicios, por @so nos abstenemos 
porque no tenemos n i  p re ju i c ios  contra  
usted, n i  prejuicio con estos sefiores 
de mi izquierda, con e l  Partido Socia- 
Lista. No tenemos ningiin tip0 de pre- 
j v i c i o ,  pero tampoco vamos a dar che- 
ques en blanco. Y a mi me sorprende 
que el Grupo, un Grupo que le soporta, 
el i inico,  d iga  que ha planeado us ted .  
~ u e s  bueno,  si ha planeado usted hasta 
ahora, tyo no sg qug han hecho us tedes  
h a s t a  ahora t r a t a n d o  esos dieciocho 
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puntos? Porque ustedes habr6n tenido 
que concretar qud es 10 que van a ha- 
C ~ K .  Y me extra ik ,  seiior Espert, que 
usted no nos diqa c6mo se van a lograr 
esos dieciocho puntos, porque s i  no 
ese o t r o  Grupo le est& dando a usted 
un cheque en blanco. No s6 el porqug. 
Eso se Lo sabr5 usted. Yo no le he 0%- 
do concretar una sola m e d i d a  en cuanto 
a esos dieciocbo puntos. Por supuesto 
que aqui, y el Grupo S o c i a l i s t a  tam- 
biBn lo ha manifestado e n  la prensa, 
estd de dcuerdo fundamentalmente con 
esos dieciocho puntos. S i  partimos de 
unas dosis  de proqresismo, buena , pues 
entonces se podia haber aportado a1 
Par t ido  Socialista o a Alianza Popu- 
lar. Yo no entiendo, salvo que sea una 
figura para aquz, yo no entiendo c 6 m o  
en este  momento no se sabc exactamente 
cdmo se van a lograr esos dieciocho 
puntos. Porque s i  no se sabe cdmo se 
van a lograr,  ya le digo, no entiendo 
cdmo se puede apoyar a una detexrninada 
pol f t ica .  pur lo tanto en l a s  C6maras 
lo que se dice y las contradicciones 
se ven, y se ven a La Larqa. A noso- 
tros se  nos ha acusado mucho de pactos 
y acuerdos. No ha habido ning6-i pacto, 
ni n i n q h  acuerdo e n  n i n g h  s e n t i d o  de 
gobierno, y por eso estamos muy 
t ranqui los  en todo l o  que hemos he- 
cho. Y o  l e  dig0 una cosa, seiior ES- 
pertt siga usted adelante .  S i  va por 
eb buen camino -creo que era por el 
buen camino e l  "slogan", o algo as:. 
Por el buen camino LO e ra  otro? Bueno, 
es igua l .  ( R i s a s ) .  Es aplicable a todo 
el m u n d o  "por el buen caminon-, noso- 
tros le garantizo que l e  vamos a apo- 
yar. Y en esas cmas de bienestar co- 
m b ,  p e  yo entiendo que un polZtico 
siempre pracura el bienestar corn&, 
procure usted ser objetivo, procure 
usted ser  equilibrado, procure usted 
ser mesurado. Fero, sobre todo, s i  
t i ene  que  tender  a algo -y yo s6 que 
en p r inc ip io  no es un f r o n t i s p i c i o  de 
su programa, pero s i  t i e n e  que tender 
a algo-, t i enda  siempre a favorecer a 
10s mds &biles; tienda siempre, de 
alguna forma, a favorecer a estas per- 
sonas -digamos- mds marginales;  m&, 
r e a l m e n t e ,  castigadas por la sociedad 
porque, si hay algo verdad y usted lo 
ha ordo en mi discurso,  yo siempre he 
apelado a la igualdad e inc luso  en  te- 
mas concretos de Gobierno. Y la igual- 
dad se consigue cuando 10s que e s t z n  
abajo suben bacia ar r iba  y 10s de 
arriba pues que sigan mds arriba, tam- 
poco me preocupa* Pero evidentemente 
hay que conseguir esa igualdad, bajan- 
do posiblemente un poquito a 10s que 
est& ar r iba ,  para que suban 10s que 
est5.n aba jo. Muchas gracias. (Aplau- 
sos) 
SR-  PRESIDENTE: Tiene  l a  palabra 
e l  Portavoz del. Grupo Popular. 
SR- !ZUECO RUIZ: Sefior Pres idente ,  
Seiiorias. Obviamente, Gste es un turno 
de r6plica que no me corresponde u t i -  
lizar en el s e n t i d o  propio de la pala- 
bra &plica, y, en consecuencia, me 
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l i m i t a r 6  muy brevemente a agradecer, 
en nombre del Grupo de Alianza Popu- 
lar, a 10s tres restantes Grupos Par- 
,larnentarios sus intervenciones; agra- 
decirniento qw naturalmente l o  es en 
distinto grado, m6ximo a l  Par t ido  Rio- 
jano Progresis ta ,  y d n i m o  a1  Partido 
Socia l i s ta  curno es Idgico. 
Reitero una vez m d s ,  el ofrecirnien- 
to que en nuestro propio nombre hacIa 
nuestro candidato; of redmien to  de 
consultas y de aprovechamiento de toda 
suerte de in i c ia t ivas  que puedan re- 
dundar en e l  bienestar de esta querida 
tierra nuestra. Y lo que si quiero y 
no me puedo resistir, es a hacer una 
referencia  concreta, que ruego se me 
tone en e l  sen t ido  en e l  que y o  suelo 
decir estas cosas, a1 d i scu r so  socia- 
lists. Hemos oldo, al final ya reco- 
nozco que con c ie r to  cansancio, una 
pieza o r a t o r i a  per fec ta  y sumamente 
inteligente. Perfecta. Tenia a nuestro 
modo de v e r  un problems, y es que es 
m a  pieza perfecta, inteligente, y muy 
social ista.  Y tpor qu&? ~ u e s  porque en 
esa pieza oratoria, se con tenzan  si- 
Lencios de lo que n o  se i n t e re sa  decir 
y verdades a medias. He podido con- 
trastar -no & si decir  l a  falsedad, 
no me gus ta  hablar  de terminologia  de- 
masiado d rds t i ca  como esa de acr i tud ,  
que ha utilizado e l  Portavoz del  Grupo 
Socialista, perddn, del Grupo Centris-  
E a ,  porque estoy seguro de que no ac- 
t ua rg  nunca con a c r i t u d ;  actuar6 con 
dureza s$,  pero 110 con acritud-, que 
c o n t e n z a  una referencia al Estatuto 
que e s  i n c i e r t a ,  porque 10s represen- 
tantes entonces de Alianza Popular 
-Partido e n  e l  que no militaba yo, fi- 
jese- si que firmaron el Estatuto de 
San Millsn. L o  que sucedi6 es  que, 
precisamente l o  que mantenzan que ha- 
bia que modificarse en aquel Estatuto 
-mire usted por donde-, se cor r ig id  en 
el Congreso de 10s Diputados con el 
voto favorable de ALianza Popular; o 
sea, que alguna raz8n tendrzan. 
Segundo tdrrnino. Esa pieza oratoria 
tamhi& ContenIa 10s tdpicos, que lue- 
go tambign hemos 02- con mayores o 
menores matizaciones. Los tBpicos son 
10s de siempre que a rn l  particularmen- 
t e ,  y entizndase m i  oposici6n, m e  pro- 
ducen en ciertas ocasianes hasta i n -  
dignaci6n, que son esos tdpicos de l a  
modernidad y e l  progreso. M& que "mo- 
delnos" son "modernos" en todo e l  sen -  
t i d o  de la  palabra,  y e l  Gnico y e l  
autdntico progresismo e s t %  en el par- 
t i d o  pol'ltico que ustedes sustentan, 
el Par t ido  Socialista. Noaotros por 
nuestra parte -y algo ha dicho tambign 
el. seiior valdivielso- S O ~ O S  10s defen- 
sores de 10s f u e r t e s ,  de 10s p r i v i l e -  
giados frente a 10s oprimidos, hacemos 
catastrof ism0 -palabra que ha c i tado 
en su discursa si no recuerdo  m a l  daso 
t r e s  veces-, y hacemos catastrofismo 
te ponqas como te pongas. 0 sea, re- 
s u l t a  que si d e c i m s  que algo ha hecho 
el Gobierno socialista, y hemos dicho 
repetidamente que ha hecho a lgo  el Go- 
b i e r n o  socjalista y a veces en a lqunos  
tgrrninos bastante, entonces dicen: 
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iVa! Nos reconacen nuestros d c i e r t o s  
en la  gobernaci6n del  Estado, o de l a  
Comunidad Autdnoma o de l o  que f u e r e .  
Pero a rengl6n seguido decirnos: Bueno, 
pero 16 que nu nQS gusta es  la gesti6n 
llevada en t a l  si t io .  Entonces ya es- 
6. iEl catastrofismo, el catastrofis- 
mo! NO es as:, no es as:. vamos a se- 
renar un poco nuestras i d e a s  y nues- 
tras posturas. 
Hay una jota que dice -que no s6 si 
l a  he dicho en esta Cbara,  m e  parece 
que si, porque a veces digo alguna-, 
dice: "Si canto me llaman ioco, y s i  
no canto cobarde; si bebo vino borra- 
cho, s i  no bebo miserable". 
Pues eso es l o  que nos pasa siem- 
pre  a l a  derecha; a es ta  bendita dere- 
cha que, lo  hagas como Lo hagas ,  te 
ponen curioso. 
Hay otro tema en  e l  que ya ha i n c i -  
dido nuestro candidato y es e l  de re- 
cuerdos a un pasado, que yo creo que 
e s t 2  muy felizmente superado. Y has- 
ta... N o  recuerdo exactamente la fra- 
se, pero nos ha dicho que se escanda- 
lizaba de La cita de un c a b a l l e r o  -a 
quien por supuesto no conocI, porque 
cuando ial leci6 yo no habia nacido- y 
esa cita,  pues bueno -ya lo ha dicho 
en cierta sent ido ,  me patece, e l  Por- 
favoz del Erupo Riojano-, tampoco 
es para escandal izarse .  ES como s i  ca- 
da vez que uno de Alianza Popular di- 
jera: iEsto l o  d i j o  Marx! Cruz6ramos 
asi 10s Eiados rzpidamente y a tocar 
madera. No es eso. Hasta al cojo man- 
tecas se le puede ocur r i r  una frase 
brillante. ( R i s a s )  Entonces jOye me 
lo dijo el cojo mantecas! ;No digas 
eso! N o  se  trata de eso, SeEorias. Y o  
creo que hay que t e n e r  una mayor sere- 
nidad de 6nimo e n  ese sentido. 
Finalmente yo antes en m i  discursi- 
110 les decia que habza una v i r tud  que 
sol id  in t roduci r  l a  politics, que es 
l a  v i r tud  de La humildad. Ustedes sa- 
ben perfectamente que han tenido cri- 
t icas  por ese "slogann electoral, de 
las cosas bien hechas. Nadie hace las 
cosas bien hechas .  A ustedes, par t icu-  
larmente, yo creo que hasta les ha 
perjudicado ese "s1ogan" y l o  que hay 
que actuar  ts con una humildad y una 
sensate2 que nos haga pensar, que te- 
nemos l a  intenci6n de hacerlo bien, 
que creemos que l o  podemos hacer bien, 
y que iojald! que l o  hagamos b ien .  
Finalmente sl. que aludo a Las ocho 
o nueve razones -tampoco recuerdo 
exactamente el & m e r 0  de ellas- por 
las  que e l  Grupo Socialista iba a vo- 
tar que no a Joaquh Espest. iHombre! 
Hay una razdn muy Clara, no van a vo- 
t a r  a1 Partido de Alianza Popular, 
pues porque no le  pueden votar. Se ha 
acabado. NO me digan ustedes que hay 
nueve razones, es que, aunque hubiera 
catorce, no hay mds que una: Pues, que 
no pueden. ( R i s a s ) .  Lo har%n, a l o  me- 
jo r ,  en el P a l s  Vasco por otras razo- 
nes, pero aqui no. E s o  es  l6yico Y eso 
l o  asumimos, no hace f a l t a  extenderse. 
Querido compaEero y Diputado Joa- 
qurn Espert. Tienes detrss de tz a u n  
Partido q u e  espero y que conffo en 
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que, corn0 hasta ahowa l o  vLene hacien- 
do, m i r e  hacia adelante.  Sabes que ese 
par t ido no s610 te soporta, como ha 
dicho tambidn el sefior Valdivielso -s% 
que te soporta e n  el sent ido  fisico de 
soporte ,  e s  el apoyo-, te soporta y te 
sus ten ta  tambign Sabes que contigo 
este Partido debe y puede rnejorar en 
su t r ayec to r i a  v i t a l ,  y sabes,  Joa- 
quln, que ese Par t ido  est5  en la linea 
buena, estz en una l i nea  de beneficio 
a 10s intereses de La Rioja, y ,  e n  de- 
finitiva, que ese Part ido est5  e n  es- 
t o s  monentos orgulloso de tT, y que 
ese Part ido va a votar sl a tu inves-  
t i du ra .  Muchas qracias.  (Aplausos). 
SR. PReSIDENTE: T i e n e  la palabra 
e l  Portavoz de l  Grupo Socialista. 
s=. I Z A a I R R E  ALBIZTCTR: Seiior 
Presidente ,  seiioras y sesores Diputa- 
dos. Voy a procurar ser breve, para no 
f a t i g a r  la  benevolencia  de l  s&or Pre-  
s idente  y l a  cortesia de sus SefiorTas. 
Desde luego, ha habido un momento en 
que yo cre ia  que estaba escuchando, en 
ese i n s t an te ,  a1 candidato de Alianza 
Popular. He tenido que hacer un es- 
fuerzo para darme cuenta que era e l  
seiior Zueco -que a lo mejor es e l  vi-  
cepresidente del  Gobierno, no lo  s&, 
p r o  en fin, hablaba ass. 
Desde lueqo, seiior candidato, usted 
no puede hacer e n  este momento un dis- 
curso i n s t i t u c i o n a l  y parece que lo ha 
hecho, sino que t i e n e  que dar respues- 
ta y aclaracih a las preocupaciones 
que l e  hemos manifestado. Y yo repi-  
t o ,  en s u  discurso no percibo un pro- 
yecto global ,  no hay un proyecto eco- 
n6mico y no sabemos qus Rioja quiere  
usted, seiior candidato. Y desde luego, 
se cura en salud. D i c e  que l e  he hecho 
un bombardea de preguntas y se cura 
t a n  e n  salud, que no contesta a ningu- 
na. Usted pretende que nuestro Grupo 
haga un ac to  de f e  a su proyecto. Aquf 
coma a 10s soldados el valor se les 
supone, per0 l o  demzs, sefior candida- 
to, hay que demostrarlo. Y yo l e  vuel- 
vo a hacer unas preguntas muy concre- 
tas, pocas, y dasif icadas.  Y o  le pido 
que explique concretamente ;en qu6 
consiste el acuerdo de su Gobierno con 
el PRP, y qud garantias da de su Go- 
bierno? 
otra pregunta: i V a  a reducir 10s 
impuestos? Y en relaci6n con e s t a  pre- 
gunta, LquQ rscortes soc ia les  va a ha- 
cer si reduce los impuestos? ;Va usted 
a cons t ru i r  l a  car re te ra  Ezcaray-Cer- 
vera,  como anuncia en su prograrna 
e l ec to ra l ?  ;&dl va a ser concretamen- 
te su pol5t ica  en vivienda y en urba- 
n i s m ?  
E l  sefior representante del CDS le 
hacia una pregunta,  y yo quiero decir- 
le que con e l la  usted no le  h a  contes- 
tado, pero yo se l a  contesto, y con 
e l l a  t i e n e  usted hecho e l  presupues- 
to .  Le habla de cinco m i l  parados que 
h a b h  que atender por la Comunidad Au- 
t6noma a t r e i n t a  mil pesetas  por doce 
meses, m i l  ochocientos m i l l o n e s  de pe- 
setas;  un Hospital  e n  Rioja Baja ,  
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ochocientos m i l l o n e s  de construccidn 
m6s e l  gasto corr ien te .  Con eso ya 
tiene hecho el presupuesto, no necesi-  
ta m&s. Si no quiere  recurrir al defi- 
cit, no necesita m h ,  seEor Espert. Lo 
que si puedo decir le  es que nosotros,  
nuestro Grupa , desde l a  mayor l a  abso- 
luta,  buscamos el consenso, muchas ve- 
ces. Es de donde se busca e l  consenso 
porque, desde l a  minoria, e n  realidad, 
lo  gue se est5 haciendo es de la nece- 
sidad vir tud.  Lo que s< le garant iza-  
m o s  es que el Grupo Social is ta  nunca 
abandonar8 el Parlamento, aunque pier- 
da rnuchas votaciones. Eso s; que se lo 
garantizamos. 
En el Plan de Obras y Servicios  que 
ha sido aceptado por ustedes,  l o  que 
ocurre  es que ustedes nunca pudieron 
dernostrar que no eran objetivos. 
En cuanto a l a  colaboraci6n que nos 
pide de una manera ya no i n s t i t u c i o -  
na l ,  s i n o  pa t e rna l i s t a  a todos 10s 
Grupos, yo l e  pregunto ante  su expre- 
si&: Custed piensa asumir todas las 
medidas que le propongamos el Grupo 
Socialista? Porque pide la colabora- 
c i6n  de todos continua. Nosotros l e  
garantizamos nuestra colaboraci6n en 
aquellos puntos en que consideremos 
que est5 haciendo una politica de pro- 
greso. Y le garantizarnos una oposici6n 
firme, constructiva, en defensa de La 
Rioja que no dudo, que no dudo, de su 
buena €e  en defensa de La  R i o j a ;  pero 
que posiblemente su proyecto de Rioja, 
dista mucho de n u e s t r o  proyecto de 
Rioja y pur eso discrepamas. 
- 
Se ha hecho una referencia, a La 
referencia que yo he  hecho sobre cier-  
t a  &ti3 que usted llevaba e n  su dis- 
curso ,  per0 sobre la obra antigua yo 
quiero decir que, s i  eso est5 en desu- 
so, mhs antigua es otra obra donde 
aparece P i l a tos  lavdndose l a s  manos y 
diciendo: mYo no veo causa en este 
justo",  y ,  sin embargo, no parece que 
estg pasada de moda. Es decir las 
obras estgn e s c r i t a s ,  e s t a n ' a h i ,  y son 
para usarse,  y cada uno bebe de las 
fuentes' que quiere. YO algunns veces 
leo a Voltaire ,  usted por l o  v i s t o  no. 
Y ,  bueno, voy a terrninar, porque 
como he prometido quiero  ser breve. 
Los socialistas, sefior Espert, creemos 
e n  e l  papel fundamental del Gobierno  
que debe ser el de motor impulsor de 
l a  transformaci6n de nuestra r e g i d n .  
Creemos en el desarrollo; pero, para 
que el desarrollo sea progreso, es im- 
prescindible impulsar una politica co- 
r r ec to ra  de desigualdades regionales y 
sec to r i a l e s ;  una p o l i t i c a  que at ienda 
prioritariamente a 10s mZs dgbiles ,  a 
las zonas m5.s deprirnidas, de modo que 
se asegure l a  autosuficiencia e j-mpida 
la emigracidn. LOS socialistas , seiior 
candidato, creemos profundamente e n  el 
individuo y en l a  sociedad, y creernos 
que jun tos  podemos y debemos cons t ru i r  
una sociedad m6s Justa ,  m 6 s  l i b r e ,  mds 
s o l i d a r i a  y mds f e l i z ;  mds feliz, se- 
Eor candidato. Y renovamos nuestro 
cornpromiso en defensa de la iqualdad y 
de la l ibet - tad para todos y por un 
prayecto superador de las desigualda- 
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des que genera el sistema. C l a m  que 
es posible que usted crea, y as< pare- 
ce desprenderse de su discurso, que 
esa felicidad no e s  posible porque es-  
t e  mundo es un v a l l e  de Idgrimas. Y 
permitame de a h i ,  a recomendar pacien- 
c ia  y resignacidn porque con la prome- 
sa de que l a  felicidad vendrg despuk, 
puede que no quepa rnzs que un paso. 
Est5 muy claro que 8u discurso no es 
nuestro discurso, y a d desde luego 
me parece mucho in& hermoso el nues- 
tro. Nuestro proyecto para La Rioja 
habla de la igualdad, de l a  s o l i d a r i -  
dad, de la correcci6n de desiguafdades 
y desaquilibrios y de l a  l ibertad.  El 
suyo sdlo habla de igualdad. En eso se 
diferencia una polztica de progreso de 
una polltica que no 10 es; en el con- 
tenido. Su proyecto habla de l iber tad  
exclus ivamente ,  de libre juego de 10s 
agentes sociales cada uno con su fuer- 
za, cada uno con su influencia. Y us- 
ted sabe que en ese juego, en esa con- 
frontaci6n desigual,  e l  fuerte es cada 
vez m6s f u e r t e  y e l  dgbil es  cada vez 
mss d6bil. 
Voy a terminar  y la verdad es que 
tengo un c i e r t o  temor acomplejado de 
que un discurso s i n  c i tas ,  es menos 
discurso. As; que tenla preparadas 
unas cuantas,  pero no voy a deci r  mds 
que una de Voltaire, naturalmente: "NO 
estoy, en absoluto,  de acuerdo c o n  lo 
que dice, pero defender6 hasta la 
rnuerte su derecho a decirlo".  Gracias, 
SeEorzas. ( A p l a u s o s ) .  
SR. PRESIDENTE: Pide la palabra el 
seEor candidato, y la tiene para la 
contestaciSn. 
SR. ESPERT PEJIZEZ-CABALLERO: Sefior 
Presidente, seiioras y sefiiores Dipu ta -  
dos. Yo soy el que ya no voy a cansar 
l a  atencidn de esta charat  porque 
creo que incluso La prdctica parlamen- 
taria ahora si que exigiria que yo ce- 
rrara esta intervencL5n, a la que el 
Reglamento me da derecho, con una5 pa- 
l ab ras  de agradecimiento a t o d ~ s  10s 
Grupos por sus respectivas posturas y 
simplemente que se proceda a la vota- 
ci&. 
Respeto profundamente su  a € i c i d n  a 
Voltaire, y la Erase que ha citado me 
encanta + 
S< quiera  simplemente terminar di- 
ciendo, que aqui ha habido una constan 
te referencia ,  y no sdlo por un Grupo, 
a 10s necesitados y a lo5 ddbiles. Yo 
no puedo olvidar, y en estos casos no 
se me va de la imaginaciGn, que con un 
Gobierno socialista se 'ha lfegado a 
10s t r e s  millones de parados. 
- 
Pido sezores que voten en concien- 
cia. Que l o  que yo he ofrecido- es un 
proyecto, que no habrs sido concreto 
en muchos pun tos ,  pero que t i e n e  l a  
voluntad de l l evar lo  a cab0 con since- 
ridad, con algo que he repetido muchas 
veces; un Gobierno que sexB de y para 
La Rioja, y que sers de todos 10s r io-  
janos. Expxresidn, compromiso firme y 
solemne, que implica la desaparicidn 
de des igua ldades ,  la desaparicidn de 
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desequilibrios y muchas de las cosas 
que ustedes dicen aqui ,  que e n  un pro- 
yecto de derechas no iban, va impl ic i -  
to. Y es un simple desarrollo de esto 
que afirmo, que va a ser un Gobierno 
para t o d o s  10s riojanos. Y nada mds 
seEores. Muchas gracias por la aten- 
ci6n durante esta s e s i S n ,  y ruego que 
voten en conciencia. Muchas gracias. 
(ApLausos 1 I 
SR. PRESIDENTE: Terminado el deba- 
te, vamos a proceder a la votaciBn se- 
$n el punto 69 del. artzculo 102, 
La votacidn se va a hacer de acuer- 
do con el artzculo 65.4, y serd nomi- 
n a l  y pGblica.  El Secretario P r i m e r 0  
nombrar6 a 10s Diputados, y gstos res- 
ponderdn si, no, o abstenci6n. 
El llamamiento se realizard por ~i- 
guroso orden alfab6tico de apellidos y 
nombre, comenzando por e l  Diputado cu- 
yo nombre sea sacado a suerte, que es 
a lo  que vamos a proceder seguidamen- 
te . 
SR. F E R N ~ E Z  mmm: orzo PQrez, 
D. Santiaqo, no. Pcche Echevarria, D. 
Eduardo, no. Rodrlquez Moroy, D. L u i s  
Javier, sz. Romera Huerta, D. J u l i o ,  
no. San Felipe Ad&, Dza. Marla Anto- 
nia, no. Vadillo Arngez, D. Fausto, 
si. Valdivielso T e j e i r o ,  D. Tom&, 
abs tenc i6n .  V i ros t a  Garoz, D. Leopol- 
do, sl. Achctequi AntoFianzas, D. R i -  
cardo, si.  Alegre Galilea, D. Lui-s An- 
ge l ,  si. B e n i t o  B e n i t o ,  D. Carlos ,  si. 
Benito Urbina, D. Pedrol si. Buzarra  
Cano, D. Jose Maria, no. Elguea Nalda, 
D. 3as6 Antonio, si. Espert Pgrez-Ca- 
ballero, D. Yoaquh, s 5 .  Ferndndez Ro- 
drxguez, D. Luis, abstenci6n. Fraile 
Ruiz, a. Mario, no. Gonz6lez Garnica, 
D. Jos6 Antonio, s'l. Hermosilla Agui- 
110, D. Banito, no* Izaguirre Albiz- 
tur, DEa. A l i c i a ,  no. k i v a  Dlez, DKa. 
Ana Isabel, no. Ldpez Martinez, D. &- 
gel, sl. Marin G i l ,  D. Pedro Antonio, 
abstenci6n Medrano Mart in ,  D. Jos6 
J u l i h ,  no. Moreno Orro, D. Tzmas, sl. 
Olarte Arce, D. AlbeKtO, si. P k e z  
Szenz, D. Josd Ignacio,  no. Rubio Me- 
drano, D. Pablo Miquel, no, Miguel 
Cord&, Diia .  Carmen, s;. Ferndndez He- 
rrero,  D. Carmelo, no. Zueco Ruiz, D. 
JesGs, sZa Palomo Saavedra, D. FQlix, 
no. Ferndndez I l a r r a z a ,  D. Manuel Ma- 
r i a ,  abstencisn. 
SR. PRESIDKNTE: V o t o s  emitidos 
t r e in t a  y tres. Quince, sz;  catorce, 
no; cuatro abstenciones. 
Por lo tanto, el candidato ha obte- 
nido mayoria simple. Con lo cual eska 
Presidencia convoea a nueva r e u n i d n ,  
niieva Asamblea, e l  d ia  24 viernes a 
l a s  c i n c o  y media de l a  tarde. Se sus- 
pende la sesidn. 
( E r a n  las catorce horas y veinte 
mi n u b s  1 . 
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